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1  
I N T R O D U C ' I ' I O N  
T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  w o r k  o f  a  p o e t  d e p e n d s ,  i n  
a  m e a s u r e ,  u p o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  u p o n  w h i c h  h e  
e n t e r s  a n d  u p o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  h i s  c e n t u r y  a n d  h i s  
n 8 t i o n .  D u r i n g  t h e  h a l f - c e n t u r y ,  b e g i n n i n g  a b o u t  1 5 8 0 ,  
E n g l a n d  w i t n e s s e d  t h e  r i s e ,  c u l m i n a t i o n ,  a n d  g r a d u a l  
d e c l i n e  o f  R o m a n t i c  C o m e d y .  "  T h e  f o u n d a t i o n s  o f  m o d ­
e r n  s o c i e t y  h a d  b e e n  l~id." 1  N o  o n e  w a s  a n y  l o n g e r  
a  v a s s a l ;  t h e  m i d d l e  c l a s s  h a d  b e c o m e  s e l f - r e l i a n t ;  
t h e  p o w e r  o f  t h e  n o b l e s  h a d  b e e n  c u r t a i l e d .  T h e  e r ­
i s t o c r a c y  s t i l l  c l u s t e r e d  a b o u t  t h e  C o u r t ,  e v e r  r e a d y  
t o  f o l l o w  i t s  l e a d i n g .  T h i s  w a s  a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  
l i t e r a t u r e  m i g h t  l e n d  i t s e l f  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
p u b l i c .  
T h e r e  h a d  b e e n  a  d e f i n i t e  p u l l i n g  a w a y  f r o m  t h e  
o l d  c l a s s i c a l  d r a m a s  a n d  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  p l a y s  t h a t  
f o l l o w e d  t h e m .  T h e  mi~acle p l a y s  a n d  t h e  m o r a l i t i e s  
c o u l d  n o  l o n g e r  t e m p t  t h e  p u b l i c  t e s t e .  T h e r e  w a s  t h e n ,  
a s  n o w  a n d  a l w a y s ,  a  d e m a n d  f o r  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  
(
a n d  m o r e  s a t i s f y i n g  t h a n  e X i s t i n g  f o r m s .  T h e  t i m e  w a s  
r i p e  f o r  l i t e r a t u r e  t o  g i v e  s e l f - e x p r e s s i o n  t o  t h e  
n e t i o n .  T h e  a r t  w h e r e b y  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  a g e  o f  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - _ : - - - - - - - - - - ­
1 .  K n i g h t :  P i c t o r i a l  S h a k s p e r e  
2  
E l i z a b e t h  f o u n d  e x p r e s s i o n  i s  t h e  D r a m a ,  o n e  p a r t  o f  
w h i c h  i s  R o m a n t i c  C o m e d y .  T h e  v i t a l i t y  o f  t h i s  f o r m  
i s  p r o v e d  b y  t h e  c r o w d  o f  w r i t e r s  w h o  i n  s  s h o r t  t i r r . e  
e n t e r e d  t h i s  f i e l d .  
O n e  o f  t h e  e a r l y  e x p o n e n t s  o f  R o m a n t i c  C o m e d y  1  
w e s  ~obert G r e e n e ,  w h o  w a s  a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  o f  
w r i t e r s , 2  b o u n d  t o g e t h e r  b y  t i e s  o f  p e r s o n p l  c o m ­
r a d e s h i p  e n d  [ n i m a t e d  b y  r .  c o m m o n  s p i r i t .  T h e y  c h o s , e  
a  t h e a t r i c u l  c a r e e r ,  p a r t l y ,  b e c a u s e  o f  i t s  l a w l e s s ­
n e s s  e n d  j o l l i t y  a s  w e l l  a s  f o r  i t s  m o r e  s u b s t a n t i a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  A l l  o f  t h e  g r o u p  w e r e  s c h o l a r l y  m e n ,  
p r o u d  o f  t h e i r  t r a v e l  ~nd l e a r n i n g ;  b e c a u s e  o f  t h e  
l a t t e r  t h e y  s t Y l e d  t h e m s e l v e s  I I  U n i v e r s i t y  W i t s . "  
F r o m  a b o u t  1 5 8 4  f o r  t h e  s u c c e e d i n g  t e n  y e a r s ,  t h e y  
t o o k  u p  p l o y - w r i t i n g  a s  a  s e r i o u s  p r o f e s s i o n  a n d  b y  
t h e i r  u n i t e d  a b i l i t i e s  r a i s e d  t h e  E n g l i s h  d r a m a  t o  
t h e  r a n k  o f  l i t e r a t u r e .  E a c h  o f  t h e s e  w r i t e r s  k n e w  
e x a c t l y  w h a t  t h e  othe~ o n e s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  d o i n g .  
W h i l e  s o c i a l l y  t h e y  w e r e  f r i e n d s ,  t h e y  w e r e  r i v a l s  
f o r  p u b l i c  f a v o r  i n  t h e i r  l i t e r a r y  e f f o r t s ,  a n d  ~ere 
1 .  I I  A  d e l I g h t f u l  l o v e  s t o r y  c o n d u c t e d  i n  s o m e  r o ­
m s n t i c  r e g i o n ,  O J  g r a c i o u s  a n d  g a l l a n t  p e r s o n s ,  
t h w a r t e d  o r  8 . 1 d e d  b~r t h e  m i r t h f u l  g o d ,  C i r c u m s t a n c e ,  
t h u s  a r r i v i n g  a t  8 .  f o r t u n a t e  i s s u e . "  - - - D o w d e n .  
2 .  R o b e r t < G r e e n e ,  G e o r g e  P e e l e ,  T h o m a s  L o d g e ,  
T h o m a s  N a s h ,  J o h n  L y l y ,  T h o m l l . s  K y d ,  a n d  C h r i s t o p h e r  
M a r l o w e .  
: 3  
q u i c k  t o  f o l l o w  o n e  a n o t h e r  a l o n g  s u c c e s s f u l  p a t h s .  
B e f o r e  G r e e n e ' s  d e a t h  i n  1 5 9 2 ,  t h e r e  i s  n o  
d o u b t  b u t  t h a t  h e  a n d  S h a k e s p e a r e  h a d  m e t  a n d  k n e w  
o f  e a c h  o t h e r ' s  w r i t i n g s .  I n  s p i t e  o f  a  s l i g h t  o v e r ­
l a p p i n g  i n  t h e i r  w o r k ,  G r e e n e  i s  u s u a l l y  s p o k e n  o f  
a s  a  p r e d e c e s s o r  o f  S h a k e s p e a r e .  W h e n  t h e  w o r k  o f  
G r e e n e ,  a s  a  w r i t e r  o f  E n g l i s h  C o m e d y  w a s  d r a w i n g  
t o  ~ c l o s e ,  S h a k e s p e a r e  c e m e  u p  t o  L o n d o n  f r o m  ~tr&t­
f o r d ,  w i t h  n o  c o l l e g e  b a c k g r o u n d ,  n o  t r a v e l ,  n o  p r e ­
t e n t i o n s  o f  a n y  k i n d ,  a d o p t e d  t h e  s t a g e  · a s a  p r o f e s ­
s i o n  a n d  d i g n i f i e d  i t  b y  h i s  h o n e s t  l a b o r .  
W h i l e  G r e e n e ,  n o  d o u b t ,  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  h i s  
writings~ t h e y  w e r e  t o  h i m , i n  a  l a r g e  m e a s u r e ,  a  
m e p - n s  t o  a n  e n d ,  f u r n i s h i n g  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  f o r  
c o n v i v i a l  l i v i n g .  B u t  t o  S h a k e s p e a r e ,  h i s  w o r k  w a s  
t h e  c e n t e r  o f  h i s  w h o l e  l i f e ;  n e v e r  f o r  a  m o m e n t  d i d  
h e  f o r g e t  t h a t  h e  w a s  a  p l a y w r i g h t .  T h i s  a t t i t u d e  o f  
h i s , - - t h e  r e s p e c t  w i t h  w h i c h  h e  r e g a r d e d  h i s  c h o ­
s e n  p r o f e s s i o n ,  d i d  m u c h  t o  a d v a n c e  i t  i n  t h e  e y e s  
o f  t h e  w o r l d .  I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a t  t h e  t i m e  
S h r . k e s p e a r e  b e g a n  h i s  w o r k ,  t h e  s t a g e  h a d  f a l l e n  i n t o  
a  s t a t e  o f  d i s r e p u t e ,  a n d  i t  w a s  f o r  h i m  e s p e c i a l l y  
t o  p u r i f y  8 n d  e x a l t  i t .  
W i t h i n  t h e  r a n g e  o f  G r e e n e ' s  w r i t i n g s , w a s , w e  
4  
b e l i e v e ,  e v e r y  k n o w n  f o r m  o f  p r o s e  a n d  p o e t r y - - t r n e t s ,  
s o n n e t s ,  b a l l a d s ,  t r e a t i s e s ,  h i s t o r i e s ,  auto-biogr~ph-
i e a l  s k e t c h e s ,  f u n e r a l  s e r m o n s ,  n o v e l s ,  a s  w e l l  a s  c o m e -
d i e s , w i t h  o n l y  t h e  l a s t  o f  w h i c h  a r e  w e  c o n c e r n e d .  T h e  
v e r y  b u l k  o f  h i s  w r i t i n g s  a r g u e s  f o r  ' h i s  i n d u s t r y ;  h o w ­
e v e r ,  w e  n o w  w i s h  h e  h a d  b e e n  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
q u a l i t y  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  q u a n t i t y  o f  h i s  w o r k . W i t h  
Shakesp~are, a s i d e  f r o m  a  f e w  p o e m s  a n d  h i s  s o n n e t s ,  
w h i c h  h e  w r o t e  b e f o r e  h e  h a d  f o u n d  h i s  l i f e  w o r k ,  h i s  
f u l l  t i m e  w a s  g i v e n  t o  h i s  c o m e d i e s  a n d  h i s  t r a g e d i e s .  
T h u s  S h a k e s p e a r e  h a d  t h e  a d v a n t e , g e  o f  c e n t r e l i z i n g  h i s  
p o w p , r s .  h l l  o f  t h e  p l a y s  o f  G r e e n e  w e r e  g i v e n  t o  t h e  
p u b l i c  a n d  w e r e  w e l l  r e c e i v e d , e s , l i k e w i s e ,  w e r e  t h e  
d r a m a s  o f  S h a k e s p e a r e ; b u t  t h e  w o r k s  o f  t h e  f o r m e r  h a v e  
p r o v e d  e p h e m e r a l ,  w h i l e  t h o s e  o f  t h e  l a t t e r  a r e  e n ­
d u r i n g .  
I n  k i n d n e s s  a n d  j u s t i c e  t o  R o b e r t  G r e e n e  m a y  i t  b e  
r e m e m b e r e d  b y  w h o m e v e r  r e a d s  t h i s ,  t h a t  i n  s t u d y i n g  
,  
h i s  w o r k s  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f  S h a k e s p e a r e ,  t h a t  w e  
a r e  c o m p a r i n g  t h e  w o r k  o f  e  y o u n g  m a n  w i t h  t h a t  o f  a  
m a n  i n  f u l l  m a t u r i t y ?  W e r e  w e  t o  l i m i t  o u r  k n o w l e d g e  
o f  S h a k e s p e a r e  t o  t h e  w o r k s  p r o d u c e d  W h e n  h e  r e a c h e d  
t h e  a g e  a t  W h i c h  G r e e n e  d i e d ,  t h e  g r e a t e s t  c o m e d i e s  
o f  t h e  m~ster w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a n d  t h e  
w o r l d  w o u l d  n o t  h c v e  k n o w n  s n y  o f  h i s  i m m o r t e l  t r a g ­
e d i e s .  S i n c e  w e  c a n n o t  ri~htfully d i v o r c e  S h a k e s p e a r e  
5  
f r o m  a n y  o f  h i s  w o r k s ,  t h e  b a l a n c e ,  i n  a n y  comp~r1son 
o f  t h e  t w o ,  w i l l  & l w e y s  b e  i n  h i s  f a v o r .  T h i s  w a s  s e t ­
t l e d  l o n g  a g o  b y  c o m m o n  c o n s e n t .  B u t  i n  s p i t e  o f  t h i s  
d i s p e r i t y ,  t h e r e  a r e  s o m e  t h i n g s  i n  t h e  p l e y s  o f  R o b ­
e r t  G r e e n e  v i t a l  e n o u g h  t o  j u s t i f y  o u r  m a k i n g  e  s t u d y  
o f  t h e  t w o  t o g e t h e r .  

6 ,  
T Y P E S  O F '  P L O T S  
B o t h  G r e e n e  a n d  S h a k e s p e a r e  f o l l o w  t h e  s e r n e  g r o u n d  
p l a n  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  c o m e d i e s ,  T h e y  n e e d ,  
a t  l e a s t ,  t h r e e  l e v e l s  o f  p e o p l e .  T h e  l o v e r s , a b o u t  
w h o m  t h e  o t h e r s  c e n t e r ,  f o r m  t h e  m i d d l e  g r o u p .  A b o v e  
t h e m  m u s t  b e  s o m e  o n e  o f  h i g h e r  r a n k  o r  s u p e r i o r  p o w ­
e r ,  w h o  h e l p s  o r  h i n d e r s  t h e  p r o g r e s s  o f  t r u e  l o v e ;  
w h i l e  b e l o w  t h e  l o v e r s  i s ,  i n v a r i a b l y ,  a  t h i r d  g r o u p  
c o m p o s e d  o f  c o m p a n i o n s ,  s e r v a n t s ,  c l o w n s ,  a n d  o t h e r s ,  
w h o  a r e  h e l p e r s  a n d  a b e t t o r s  o f  t h e  l o v e r s  a n d  w h o  
f u r n i s h  t h e  c o m i c  s c e n e s .  
G r e e n e ' s  e a r l i e s t  w o r k s  h a v e  p l o t s  o f  c l a s s i c a l  
s i m p l i c i t y ,  w i t h  j u s t  o n e  l o v e  a f f a i r - - - i t s  c o m p l i ­
c a t i o n  a n d  r e s o l u t i o n .  I n  O r l a n d o  Furios~ t h e r e  i s  
t h e  e t e r n a l  t r i a n g l e , - t h e  m a i d e n  a n d  h e r  a c c e p t e d  
a n d  h e r  r e j e c t e d  l o v e r .  ~he l a t t e r  d o e s  n o t  r e a d i l y  
y i e l d  t o  A n g e l i c a ' s  d e c i s i o n .  I n  c o n s e q u e n c e  w e  h a v e  
,  
h i s  a c c u s a t i o n ,  i t s  a c c e p t a n c e  f o r  a  t i m e ,  a n d  O r l a n ­
d o ' s  c o n s e q u e n t  i n s a n i t y  w i t h  A n g e l i c a ' s  b a n i s h m e n t .  
Y f u e n  O~lando r e c o v e r s  h i s  s a n i t y  a n d  h a s  d i s p o s e d  o f  
h i s  w o u l d - b e  r i v a l  a l l  i s  h a p p i n e s s .  T h e  p l o t  o f  
Alphon8u~ K i n g  o f  A r r a g o n  i s  e v e n  s i m p l e r  , i f  s u c h  
B .  t h i n g  c a n  b e .  T h e  o r a c l e  h a s  decl~red t h a t  I p h i g e ­
n e  i s  t o  m a r r y  A l p h o n s u s .  G i r l - l i k e  s h e  r e b e l s , s i n c e  
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t h e r e  h a s  b e e n  n o  w o o i n g ;  ~nd f o r  h e r  r e b e l l i o n  s h e  
i s  b a n i s h e d  b y  h e r  f a t h e r  t h r o u g h  W h o m  t h e  o r a c l e  
h a d  s p o k e n .  T h e  f a t h e r  o f  A l p h o n s u s  s o l v e s  h e r  p r o b ­
l e m  f o r  h e r  a n d  e v e r y t h i n g  e n d s  s a t i s f a c t o r i l y .  
I n  e a c h  o f  h i s  o t h e r  c o m e d i e s ,  G r e e n e  m a k e s  u s e  
o f  a  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d  i n t r i g u e ;  h e  w a s  o n e  o f  t h e  
f i r ' s t  t o  e s t a b l i s h  t h e  u s e  o f  t h e  c o m p l e x  p l o t .  T o k e ,  
f o r  e x a m p l E ,  h i s  c o m e d y  o f  F r i a r  B o c o n  a n d  F r i a r  B u n ­
~ i n  W h i c h  B r e  f o u n d  t h r e e  n o t a b l e  f e a t u r e s : ( l )  t h e  
l o v e  b e t w e e n  M a r g a r e t  a n d  L a c y ;  ( 2 )  t h e  m a g i c  w o r k i n g  
r i v a l s ,  F r i a r  e~con e n d  F r i a r  B u n g a y ,  i n t r o d u c i n g  t h e  
l o V l  c o m e d y  e l e m e n t  i n  t h e  c h a r £ l c t e r s  o f  M i l e s  D n d  t h e  
D e v i l  w h o  r u n  a w a y  w i t h  h i m ;  ( 3 )  E d w a r d , P r i n c e  o f  
W a l e s  B n d  L a c y ,  r i v a l s  f o r  t h e  l o v e  o f  M a r g a r e t ,  t h e  
K e e p e r ' s  d a u g h t e r .  G r e e n e  h e r e  g i v e s  u s  t h r e e  d i s ­
t i n c t  w o r l d s  m i n g l e d  c r u d e l y  t o g e t h e r - - - t h e  w o r l d  
m a g i c ,  o f  l o v e ,  a n d  o f  a r i s t o c r a c y .  I n  h i s  l a s t  pl~y 
G e o r g e  - a  -Gr~.L-.!:he_~inne!:_o f  l J I o ' a k e f i e l d ,  R o b e r t  
G r e e n e  m a k e s  B  d i s t i n c t  d e p a r t u r e  f r o m  h i s  p r e c e d i n g  
w o r k ,  i n  n o t  c o n r o r m i n g  t o  t h e  a c c e p t e d  t y p e ,  t h a t  
f o r  a  t i m e , t h e r e  e x i s t e d  a  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  h e  
w a s  i t s  a u t h o r .  F o r  h i s  l e a d i n g  c h a r a c t e r s  i n  t h i s  
p l a y ,  h e  l e a v e s  t h e  c o u r t l y  g r o u p  a n d  s e e k s  t h e  r u ­
r a l  s c e n e s .  T p i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  E n f l i s h  c o m ­
e d y  s h o w e d  i t s  d e m o c r a t i c  t e n d e n c y .  I n  t h e  c o u n t r y  
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s u r r o u n d i n g s  h e  f i n d s  h i s  l o v e r s , t h e  P i n n e r  o f  ~eke­
f i e l d  a n d  B e t t r i s ,  t h e  d a u g h t e r  o f  G r i m e ,  a  n e i g h b o r ­
i n g  f a r m e r .  G e o r g e  a n d  B e t t r i s  a r e  a s  o p e n l y  a n d  s i n ­
c e r e l y  i n  l o v e  a s  l e t e r  a r e  t h o s e  i m m o r t a l  l o v e r s  o , f  
S h a k e s p e a r e , - R o m e o  a n d  J u l i e t .  T h e  f a t h e r ,  G r i m e ,  
f u r n i s h e s  t h e  o b s t a c l e  a s  h e  i s  a m b i t i o u s  f o r  h i s  
d a u g h t e r .  I n  c o n t r e s t r  t o  t h i s  f r a n k  a n d  h o n o r a b l e  
l o v e  e f f a  i r ,  G r e e n e  s h o w s  ( ! n o t h e r  o f  a  d e c  i d e d l y  u n ­
d e s i r e b l e  kind~ t h e  p u r s u i t  o f  J a n e - a  B a r l e y  b y  t h e  
r o u e ,  J a m e s ,  K i n g  o f  S c o t l a n d .  S h e  i s  a  h a p p i l y  m a r ­
r i e d  w o m a n  w i t h  o n e  c h i l d , a  l e d  w h o  w o u l d  p r o t e c t  
h i s  m o t h e r  i f  h e  w e r e  o l d e r .  ( T h i s  i s  t h e  o n l y  t i m e  
t h a t  a  c h i l d  a p p e a r s  i n  t h e  c o m e d i e s  o f  o u r  a u t h o r s . )  
G r e e n e  d o e s  n o t  m a k e  i t  p l e i n  w h y  t h e s e  t w o  l o v e  a f ­
f a i r s  a p p e a r  i n  t h e  s a m e p l e y .  T h e  c h a r a c t e r s  h a v e  n o  
c o m m o n  i n t e r e s t .  T h e y  c e r t a i n l y  a f f o r d  a  c o n t r a s t , b u t  
s o  f a r  a s  s e e n ,  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  o n e  p a i r  o f  l o v ­
e r s  h a v e  n o  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  c o u p l e .  T o  c o m ­
p l i c a t e  h i s  p l o t  s t i l l  m o r e ,  G r e e n e  b r i n g s  i n  t h o s e  
w e l l - k n o w n  d w e l l e r s  o f  t h e  f o r e s t , - R o b i n  H o o d ,  S c e r ­
l e t ,  a n d  M a i d  M a r i a n .  T h e  W h o l e  i s  h e l d  t o g e t h e r  b y  
n  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n ,  h e a d e d  b y  t h e  K i n g  o f  E n g l a n d  
t o  p u t  d o w n  a n  u p r i s i n g  i n  t h e  n o r t h .  E d w a r d  i s  s o  
w e l l  p l e a s e d  w i t h  t h e  p r o w e s s  o f  t h e  P i n n e r , t h a t  h e  
i n  t u r n ,  s e r v e s  t h e  l o v e r  b y  r e m o v i n g  t h e  o b j e c t i o n  
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o f  G p ' 1 I n e  t o  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  l o v e  o f  G e o r g e - e ­
G r e e n e  a n d  B e t t r i s .  T h i s  w e a v i n g  o f  m r n y  t h r e a d s  t o ­
g e t h e r  1 5  a  c e r d i n a l  f e a t u r e  o f  R o m a n t i c  C o m e d y .  ' I ' h e t  
G r e e n e  a t t e m p t e d  i t ,  b e f o r e  S h e k e s p e a r e  b r o u g h t  i t  t o  
p e r f e c t i o n ,  a r g u e s  w e l l  f o r  h i s  i n s i g h t  i n t o  t h e  d e ­
m a n d s  o f  t h i s  g r o w i n g  f o r m .  
N o  c o m e d y  o f  S h a k e s p e a r e  h a s  a  s i m p l e  p l o t .  S o m e  
a r e  m u c h  m o r e  c o m p l i c e t t e d  t h e n  e r e  o t h e r s .  H e  a r r i v e s  
e t  c o m p l e x i t y  i n  v a r i o u s  w a y s .  I n  o n e  o f  h i s  e a r l y  
p l a y s ,  T h e  C o m e d y  o f  E r r o r s , t h e  p l o t  i s  b a s e d  u p o n  a  
c o m e d y  o f  P l e u t u s .  T h i s  d e r i v e s  i t s  i n t e r e s t  f r o m  t h e  
e r r o r s  o f  t h e  m i x e d  i d e n t i t y  o f  t w i n  b r o t h e r s .  S h a k e ­
s p e e r e  m a k e s  h i s  p l o t  m o r e  c o m p l e x  t h a n  t h e  o r i g i n a l  
b y  a d d i n g  a n o t h e r  p a i r  o f  t w i n s  a s  s e r v a n t s  o f  t h e  
f i r s t  p & i r .  T h i s  i n c r e a s e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o m ­
i c a l  c o n f u s i o n  m a n y  f o l d .  T h e  w h o l e  i s  t h e n  s e t  i n  
t h e  l o v e  s t o r y  o f  A e g e o n  a n d  h i s  w i f e  w h o  h a v e  b e e n  
p a r t e d  m a n y  y e a r s .  T h e y  a r e  h a p p i l y  r e u n i t e d  a n d  t o  
k n i t  t h e  s t o r i e s  m o r e  c l o s e l y  t o g e t h e r ,  t h e  t w i n  b r o ­
t h e r s ,  A n t i p h o l u s  o f  S y r a c u s e  a n d  A n t i p h o l u s  o f  E p h ­
e s u s ,  p r o v e  t o  b e  t h e  l o n g  l o s t  s o n s  o f  o l d  A e g e o n  
a . n d  A e m i l i e .  
I n  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m  a r e  f o u r  d i s t i n c t  
g r o u p s  o f  p e o p l e .  W e  w o n d e r ,  a t  f i r s t ,  w h a t  c o m m o n  
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i n t e r e s t  e l l  c a n  h a v e .  T h e s e u s  a n d  H i p p o l y t a  c e l e ­
b r a t e  t h e i r  w e d d i n g  d a y  w i t h  a n  e v e n i n g ' s  e n t e r t a i n ­
m e n t .  T h e y  s u r r o u n d  t h e  ~tction v l i t h  s t a t e l i n e s s .  I n t o  
t h e  m o o n l i t  f o r e s t  c o m e  O b e r o n  ~nd T i t & n i a  w i t h  t h e i r  
f a i r y  t r a i n s ,  a l l  b e n t  o n  e n t e r t a i n m e n t ,  e v e n  t o  t h e  
e x t e n t  o f  p l a y f U l  m i s c h i e f .  T h e n  a r r i v e  t h e  c o m m o n  m o r ­
t a l s , - L y s a n d e r  a n d  D e m e t r i u s  b o t h  i n  l o v e  w i t h  H e r m i a .  
S h e  i s  i n  l o v e  w i t h  L y s o n d e r ,  w h i l e  H e l e n e .  l o v e s  D e m e ­
t r i u s .  S h a k e s p e a r e  m u s t  s t r a i f h t e n  o u t  t h e s e  m i x e d - u p  
l o v e r s .  H e  a c c o m p l i s h e s  t h i s  w i t h  t h e  f a i r i e s '  a i d .  H e  
a d d s  s t i l l  a n o t h e r  t h r e a d  t o  h i s  w e a v i n g ,  f o r  P S  a  
p o r t  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t ,  t h e r e  i s  a  p l a y  w i t h i n  t h e  
p l a y ,  t h e  s t o r y  o f  p y r a m u s  a n d  T h i s b e .  
L e t  u s  e x a m i n e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p l o t  i n  
T h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e .  S h a k e s p e a r e  i n t r o d u c e s  t w o  
m a i n  p l o t s :  ( 1 )  t h e  m a i n  N e m e s i s  a c t i o n ,  t h e  s t o r y  o f  
t h e  J e w ;  ( 2 )  t h e  m a i n  p r o b l e m  a c t i o n ,  t h e  c ! l s k e t  s t o ­
r y _  T h e  a c t i o n  o f  t h e ' l a t t e r  i s  s i m p l e  i n  i t s  ~ove­
m e n t ,  b u t  t h e  f o r m e r  i s  q u i t e  c o m p l i e a t e d .  I t  i s  r e ­
s o l v e d  b y  t w o  s u b - a c t i o n s :  ( 9 )  t h e  J e s s i c a  a n d  L o r e n ­
z o  p l o t ,  w i t h  s i m p l e  m o v e m e n t ,  f o r m i n g  a  l i n k  a c t i o n ;  
( b )  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  r i n g s ,  c o m p l i c a t e d  a n d  r e s o l ­
v e d  b y  i t s e l f .  F o r  c o m i c  r e l i e f  a c t i o n ,  w e  h a v e  
L n u n c e l o t .  E x t e r n a l  t o  t h e s e ,  b u t  u n d e r l y i n g  t h e  
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c o m e d y , i s  t h e  c i r c u m s t a n c e  o f  t h e  r u m o u r e d  s h i p w r e c k s .  
S h a k e s p e a r e  s h o w s  d r a m a t i c  e c o n o m y  b y  t h e  c o n n e c t i o n  
o f  t h e  t w o  m a i n  a c t i o n s  b y  a  cow~on p e r s o n ,  B a s s a n i o ,  
a n d  b y  a  l i n k  a c t i o n ,  t h e  s t o r y  o f  Jessic~. T h i s  s h o w s  
t h e  g e n e r a l  w e a v i n g .  T o  m a i n t a i n  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  
f i r s t  m a i n  a c t i o n  w h i c h  i s  c o m p l i c a t e d ,  t o  t h e  s e c o n d  
w h i c h  i s  s i m p l e ,  t h e  a u t h o r  a d d e d  t o  t h e  l a t t e r  t h e  
J e s s i c a  i n t e r e s t ,  t h a t  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  f o r ­
m e r  a n d  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  r i n g s ,  W h i c h  w a s  g e n e r a t e d  
o u t  o f  i t .  T h e  a c t i o n  m o v e m e n t  i s  t h e  r e s u l t  o f  c o n ­
tr~ry m o t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  a c t i o n s ;  t h e  f i r s t  
m a i n  p l o t  i s  c o m p l i c a t e d  a n d  r e s o l v e d  b y  t h e  s e c o n d .  
T h e  h e r o  o f  t h e  s e c o n d ,  B a s s a n i o ,  i s  t h e  c o m p l i c a t i n g  
f o r c e  e n d  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  s e c o n d ,  P o r t i a ,  i s  . t h e  
r e s o l v i n g  f o r c e .  T h e  e x t e r n a l  c i r c u m s t e n c e  o f  t h e  
s h i p w r e c k s ,  i n  p r o c e s s  o f  r e s o l v i n g  t h e  f i r s t ,  g e n ­
e r a t e s  R  c o m p l i c a t i o n  t o  t h e  s e c o n d  i n  t h e  f o r m  o f  
t h e  e p i s o d e  o f  t h e  r i n g s ,  W h i c h  i s  s e l f - r e s o l v e d .  
T h e  s e c o n d  m a i n  action~ a s s i s t e d  b y  t h e  s h i p w r e c k ,  
t h u s  s e r v e s  a s  m o t i v e  a c t i o n  t o  t h e  r e s t .  F o r  t u r n ­
i n g  p o i n t  S h a k e s p e a r e  u s e s  a s  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p l o t  
t h e  s c e n e  o f  B a s s a n i o ' s  c h o i c e .  T h e n  c o m p l i c a t i n g  a n d  
r e s o l v i n g  f o r c e s  a r e  u n i t e d  a n d  a l l  f o u r  s e c t i o n s  
m e e t .  T h e  c a t a s t r o p h e  c o m e s  w i t h  P o r t i a ' s  j u d g m e n t  
i n  t h e  t r i a l  s~ene. 
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T H E M E S  O F  P L O T S  
T h e  c e n t r a l  t h e m e  o , f  R o m a n t i c  C o m e d y  i s  t h e  e v e r -
n e w  l o v e s t o r y .  T h i s  f u r n i s h e s  a  m e e n s  o f  u n i v e r s e l  
a p p e a l ,  f o r  n o n e  w i l l  b e  s o  f e l s e  t o  h i m s e l f '  a s  t o  
s a y  t h a t  f o r  h i m ,  a  r o m a n t i c  l o v e  t a l e  h a s  n o  i n t e r ­
e s t .  O l d  a n d  y o u n g  a l i k e  r e s p o n d ;  t h e  o l d  t o  r e m e m ­
b e r  t h e  h a p p i n e s s  t h a t  h a s  b e e n  a n d  t h e  y o u n g  t o  p i c ­
t u r e  t o  t h e m s e l v e s  t h e  j o y  t h a t  i s  y e t  t o  b e .  N o  l o v e  
s t o r y  i n  R o m a n t i c  C o m e d y  f l o w s  s m o o t h l y .  I f  i t  d i d ,  
t h e r e  w o u l d  b e  n o  r e a s o n  f o r  i t s  u s e  a s  a  t h e m e  i n  
c o m e d y .  O u t s i d e r s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  
n o t  i n  t h e  s i m i l a r i t i e s  o f  l o v e  t h e m e s .  
T h e  o b s t a c l e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t r u e  l o v e  a r e  v a ­
r i o u s .  S o m e  o f  t h e s e  e x i s t  w i t h i n  t h e  l o v e r s  t h e m ­
s e l v e s ,  f o r  e x a m p l e ,  o n l y  o n e  o f  t h e  t w o  m a y  b e  i n  
l o v e .  G r e e n e  u s e s  t h i s  i n  L e . d y  D o - r o t h e a  w h o m  K i n g  
J a m e s  1  d o e s  n o t  l o v e  a n d  S h a k e s p e a r e  p o r t r a y s  t h i s  
i n  J u l i a  2  w h o  l o v e s  P r o t e u s  w i t h o u t  r e t u r n  a n d  i n  
H e l e n a  3  ' w h o  merri~s B e r t r a m  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  
w e n t  h e r .  S o m e t i m e s  t h e  o b s t a c l e  a r i s e s  f r o m  t h e  
1 .  J a m e s ,  t h e  F o u r t h  
2 .  T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n a 
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s u s p i c i o n  o f  f e i t h l e s s n e s s  a n d  f r o m  j e a l o u s y .  G r e e n e  
a n d  S h a k e s p e a r e  w e r e  b o t h  v e r y  g a l l a n t , f o r  i n  e v e r y  
i n s t a n c e  t h e  e X h i b i t i o n  o f  j e a l o u s y  i s  o n  t h e  m a n ' s  
p a r t .  (  I n  t h e  d a y s  o f  E l i z a b e t h  w o m e n , e v i d e n t l y , h a d  
n o t  c o m e  i n t o  f u l l  e q u a l i t y  w i t h  m e n . )  G r e e n e  s h o w s  
t h e  u s e  o f  j e a l o u s y  i n  t h e  l o v e  o f  O r l a n d o  a n d  A n ­
g e l i c a  1 .  W i t h  h i s  s u c c e s s o r  w e  s e e  i t  i n  Posth~~us 
a n d  I m o g e n  2  a n d  i n  C l a u d  i o  a . n d  H e r o .
3  
S h a k e s p e a r e  m a k e s  l a c k  o f  m o n e y  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  c o i l  i n  B a s s a n i o ' s  4  l o v e  a f f a i r s .  H e  b o r r o w s  t h e  
m o n e y  a n d  t h e  t r o u b l e  b e g i n s .  P r o b a b l y ,  G r e e n e  i n t e n ­
d e d  f o r  u s  t o  underst~nd t h n t  w i t h o u t  h i s  k i n g d o m ,  
A l p h o n s u s  d i d  n o t  f e e l  j u s t i f i e d  i n  w o o i n f .  I p h i g e n a .  
5  
T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  c l e a r .  T h e  w i l l  o f  p a r e n t s  o r  
o t h e r s  i n  a u t h o r i t y ,  o f t e n  i n v o l v e s  t h e  l o v e  a f f a i r  
i n  e  c o m p l i c a t i o n .  I p h i g e n a  5  a n d  A n g e l i c a  1  a r e  
b a n i s h e d  b e c a u s e  t h e i r  p a r e n t s  o r d e r  i t ;  I p h i g e n a ,  
f o r  d i s o b e d i e n c e  a n d  h n g e l i c a ,  f o r  t h e  u n f o u n d e d  
,  
1 .  O r l a n d o  Furio~ 
2 .  Cymbe~ 
3 .  M u c h  A d o  A b o u ! - N o t h i n E  
4 .  M e r c h a n t  o f  V e n i c e  
5 .  Alphonsus,Kin~ A r r D g o n  
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a c c u s a t i o n  o f  i n f i d e l i t y .  G r e e n e ,  f o r  a  t i m e ,  k e e p s  
t h e  P i n n e r  a n d  B e t t r i s  1  a p a r t ,  s i n c e  i t  i s  t h e  f a t h ­
~ 
e r ' s  w i l l .  
O~lando a n d  R o s a l i n d  G  a r e  e a c h  b a n i s h e d  
s e p a r a t e l y ,  b u t  m e e t  a n d  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m .  O r l a n d o ' s  
l a c k  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  i s  a b l y  a u g m e n t e d  b y  R o s a l i n d  
i n  o n e  o f  t h e  h a p p i e s t  o f  r o m a n c e s .  
A l o n g  w i t h  l o v e  w e  f i n d  l u s t .  K i n g  J a m e s  i s  
G r e e n e ' s  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e .  H e  i n v a d e s  t w o  o f  t h e  
G r e e n e a n  p l e y s , - J a m e s , t h e  F o u r t h  andGeorge-a-Gr~ene. 
P r o t e u s  3  i s  a  c o m p a n i o n · f i g u r e  i n  S h & k e s p e a r e .  T h e s e  
a r e  b u t  a  f e w  o f  t h e  m a n y  o b s t a c l e s  t h a t  b l o c k  t h e  p a t h ­
w a y  o f  t r u e  l o v e .  H o w  t h e  l o v e r s  a r e  h e l p e d  i n  t h e i r  
d i f f i c u l t i e s ,  i s  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  h e a d  o f  t h e i r  
a . b l e s t  o u t s i d e  h e l p e r s ,  " K i n g s  E l n d  D u k e s  n .  A c c o m p a ­
n y i n g  t h e  l o v e  i n t e r e s t s  a r e  i d e a l  f r i e n d s h i p s ,  f o r  
e x a m p l e :  C e l i a  B n d  R o s a l i n d  4 ;  H e r o  a n d  B e a t r i c e .  
S  
O t h e r  a t t e n d i n g  i n t e r e s t s  a r e  p a t i e n t  e n d u r a n c e  a n d  
s e l f - e b n e g a t i o n .  S u c h  ~ark D o r o t h e a  6  i n  G r e e n e ' s  
1 .  G e o r g e  - e .  - G~ne 
2 .  
A s  Y o u  L i k e  I t  
--~----
3 .  T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n a  
~---
4 .  J . . . s  Y o u  L i k e  I t  
5 .  M u c h  A d o  A b o u t  N o t h i n g  
6 .  J a m e s ,  t h e  F o u r t h  
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w o r k  a n d  H e r m i o n e  1  i n  S h B k e s p e e r e t s .  
T h e  r e a l m  o f  h e r o i s m  f u r n i s h e s  s u c h  t h e m e s  a s  
t r a v e l ,  a d v e n t u r e ,  c h i v e l r y ,  w a r ,  s n d  c o n q u e s t .  T r e v ­
e l  i s  u s e d  b y  S h a k e s p e a r e  i n  t h e  p l a y ,  ~s Y o u  L i k e  I t ,  
~nd b y  G r e e n e  i n  J a m e s ,  t h e  F o u r t h .  A d v e n t u r e s  co~e 
t o  b o t h  h e r o i n e s  a s  t h e y  j o u r n e y .  A  s h i p w r e c k  i s  o n e  
o f  t h e  f e a t u r e s  o f  T h e  T e m p e s t ;  i t  i s  i n s t r u m e n t a l  i n  
2  
b r i n g i n r  F e r d i n a n d  e n d  M i r e n d a  t o g e t h e r .  B o t h  J u l i e  
a n d  H e l e n e  3  m u s t  t r e v e l t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  i n  
t h e i r  l o v e  e f f £ i r s .  w a r  f i g u r e s  i n  !!2gonsu~Kigg 
o f  A r r a g o n  e n d  i n  T h e  P i n n e r  o f  W a k e f i e l d . I t  i s  a l s o  
_ . - e : : ! !  ­
t h e  b a c k g r o u n d  f o r  T r o i l u s  e n d  C r e s s i d e .  
U n d e r  w o n d e r  w e  s e e  s u c h  t h e m e s  a p p e a r i n g  a s  
c h a n c e  o f  b i r t h ,  w e a l t h  e n d  f o r t u n e ,  p o m p  e n d  p o w e r ,  
m y t h  o n d  f e b l e .  H e l e n a  3  w a s  b o r n  e  physici~nts d a u g h ­
t e r ,  s o  B e r t r e m  t h i n k s  h i m s e l f  a b o v e  h e r .  D o r o t h e s ' s  4  
t r o u b l e s  e r e  s o l v e d  j u s t  b e c a u s e  s h e  i s  t h e  d a u g h t e r  
o f  t h e  K i n g  o f  E n g l a n d .  W i t h  h i s  p o w e r  h e  w i l l  n o t  
e n d u r e  t h e  m i s t r e a t m e n t  o f  h i s  d a u g h t e r .  b o t h  w r i t e r s  
1 .  T h e  W i n t e r ' s  T a l e  
----~_.---
2 .  ~Ge£1lemen o f  V e r o n e  
3 .  A l l ' s  W e l l  T h a t  E n d s  W e l l
. . . . . . . 
  
4 .  J a m e ' g .  t h e  F o u r t h  
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b r i n g  t h e  p r e t e r n a t u r a l  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l  t o  t h e i r  
a i d  a s  w e  h a v e  s h o w n  u n d e r  t h e  s e c t i o n s  - - " F a i r i e s "  
a n d  " M a g i c i e . n s .  
l l  
A l l  o f  t h e s e  d i f f e r e n t  t h e m e s ,  w o v e n  
t o g e t h e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  s k i l l  o r  g e n i u s  o f  t h e i r  
u s e r s ,  f u r n i s h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  d e l i n e a t i o n  a n d  
e x h i b i t i o I }  o f  c h a r a c t e r  i n  a c t i o n  w h i c h  i s  e v e r  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  R o m a n t i c  C o m e d y .  
1 7  
D E V I C E S  i j S E D  I N  P L O T S  
D I S G U I S E S  
T h e  w o r k  o f  n e i t h e r  w r i t e r  w o u l d  b e  c o m p l e t e , w e r e  
w e  t o  s u b t r a c t  t h e i r  m a n y  u s e s  o f  d i s g u i s e s .  G r e e n e ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  r o m a n t i c  w r i t e r s ,  s h a r e  t h i s  d e v i c e  
w i t h  S h a k e s p e a r e .  T h e  f a v o r i t e  m e t h o d  o f  c o n c e a l m e n t  
i s  b y  d r e s s i n g  t h e  c h v r a c t e r  i n  t h e  c l o t h e s  o f  t h e  o p ­
p o s i t e  s e x .  M o r e  f r e q u e n t l y  i t  i s  t h e  w o m a n  a t t i r e d  i n  
m~n's v p p a r e l ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  t h e  r e v e r s e  i s  u s e d .  
T h e  w o m a n  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  n e e d s  p r o t e c - t i o n  e n d  
t h i s  s e e m s  t o  a f f o r d  i t .  B u t  e a c h  c o n c e a l m e n t  i n  e i t h ­
e r  £ l u t h o r  h a s  i t s  o w n  s p e c i a l  r e a s o n  f o r  b e i n g .  
I n  O r l a n d o  F u r i o s o  T o m ,  t h e  c l o w n ,  d r e s s e s  l i k e  
A n g e l i c e ,  W h o m  h e  s e r v e s ,  t o  d e c e i v e  O r g a l i o .  B y a c t ­
i n g  h e r  p a r t ,  h e  p r o t e c t s  h i s  m i s t r e s s .  I n  F r i a r  B a c o n  
a n d  F r i a r  B u n g s l ,  i n  o r d e r  t o  w o o  M a r g a r e t , f a i r  m a i d  
o f  F r e s s i n g f i e l d ,  Lacy~ t h e  L i n c o l n  E a r l ,  i s  d i s g u i s e d  
i n  c o u n t r y  ~pp£rel. E a r l s  a n d  d u k e s  o f t e n  r e s o r t  t o  
t h e  d r e s s  o f  c o u n t r y  f o l k  o r  s e r v a n t s  a s  a  m e e n s  o f  
d i s f u i s e .  M e n  w e r e ,  e v i d e n t l y ,  2 u d g e d  t h e n  ~s n o w  
b y  t h e i r  a p p a r e l .  
Q u e e n  D o r o t h e a  i n  J e m e s , t h e  F o u r t h ,  t o  b e t t e r  
c o n c e a l  h e r s e l f  w h e n  s h e  k n o w s  t h a t  h e r  h u s b a n d  i s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a b o u t  t o  e f f e c t  h e r  m u r d e r ,  t r a v e l s  i n  m e n ' s  a p p a r e l  
w i t h  h e r  s e r v R n t ,  N a n o .  S h e  t e l l s  h i m ,  
I I 	  N e n o ,  !  a m  w e u r y  o f  t h e s e  w e e d s ,  
We~ry t o  w i e l d  t h i s  w e a p o n  t h a t  I  b e a r . "  
I s  n o t  t h i s  a  f o r e s h a d o w i n g  o f  S h a k e s p e a r e ' s  R o s a l i n d ?  1  
W e ,  a l s o ,  f i n d  a t t e m p t s  s . t  c o n c e a l m e n t  i n  2eorg~~ 
G r e e n e .  W i l y  k i n d l y  ch~nges a t t i r e  w i t h  B e t t r i s .  S o  
w e  s e e  W i l y  d i s g U i s e d  B S  a  w o m a n  a n d  B e t t r i s ,  d a u g h t e r  
o f  G r i m e ,  i n  ~ily's c l o t h e s  s o  t h r t  s h e  C 8 n  m e e t  h e r  
l o v e r ,  t h e  P i n n e r  o f  W s k e f i e l d .  B y  s o  d r e s s i n g  s h e  c a n  
e v e d e  h e r  f e t h e r ' s  w a t c h f u l  e y e .  
T h e  l i s t  o f  S h e k e s p e e r e a n  w o m e n  i n  d i s g u i s e  i s  e n ­
t i r e l y  t o o  l o n g  t o  b e  tre~ted e X h a u s t i v e l y .  N o  o n e  h a s  
r e e d  h i s  S h a k e s p e D r e  ~ho h a s  n o t  l e a r n e d  t o  k n o w  a n d  
l o v e  t h e s e  i n t e r e s t i n g  w o m e n .  W e  R d v e n t u r e  w i t h  t h e m  a s  
t h e y  g o  f o r t h  s o  d r e s s e d .  J u l i &  2  w e s  t h e  f i r s t  o f  
S h a k e s p e a r e a n  h e r o i n e s  t h u s  t o  p u r s u e  h e r  j o u r n e y  o f  
d i s c o v e r y .  H e r  b e c o m i n g  w o m a n l y  m o d e s t y ,  a s  s h o w n  o n  
t h i s  v e n t u r e ,  i s  b u t  t h e  m e a s u r e  o f  t h e  m o s t  o f  Sh~ke-
s p e o r e s n  w o m e n .  P r o b a b l y ,  t h e  o n e  w h o  d e l i g h t s  u s  m o s t  
i s  R o s a l i n d ,  1  W h o  m e r r i l y  d o n s  h e r  d i s g u i s e ,  a s  s h e  
p r e p a r e s  t o  f o l l o w  h e r  b a n i s h e d  f a t h e r .  A  p e r t  o f  h e r  
1 .  ~s You_Li~~-l1 
2 .  T w o  G~nt~ID~ o f  V~~ 
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d e l i g h t  c o m e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e r  l o v e r  h a s  p r e c e d ­
e d  h e r  a n d  s o m e w h e r e  s h e  w i l l  m e e t  h i m  ~ithout h i s  
k n o w i n g  h e r  w i t h  
I I 	  h  g a l l a n t  c u r t l e - a x e  u p o n  h e r '  t h i g h  
A  b o a r - s p e a r  i n  h e r  h a n d . "  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  w i t h  b o t h  G r e e n e  a n d  S h a k e s p e a r e ,  
t h a t  i t  i s  u s u a l  t o  h a v e  t h e  d i s g u i s e d  w o m a n  t r a v e l  
w i t h  e  c o m p & n i o n  
a  r e l a t i v e  o r  a  s e r v a n t .  R o s a l i n d  
1 s  p E . . r t i c u l a r l : r  f o r t u n a t e ,  s i n c e  s h e  hf~s f o r  c o m p a n i o n s  
h e r  c o u s i n ,  C e l i a ,  a n d  T O U C h s t o n e .  S h e  v I e , n d e r s  o n  u n t i l  
s h e  f i n d s  h e r  l o v e r  i n  t h e  F o r e s t  o f  A r d e n  a n d  c h s r m s  
u s  a s  w e l l  e s  h i m ,  a s  s h e  t e a c h e s  h i m  h o w  t o  w o o  h i s  
l o v e .  
N o  l i s t  o f  S h & k e s p e a r e a n  w o m e n  c o u l d  b e  c o m ­
p l e t e  i f  P o r t i a  1  w e r e  o m i t t e d .  S h e  c a n n o t  a c t  h e r  p a r t  
w i t h o u t  t h e  d i s g u i s e .  D o  w e  n o t  s e e  h e r  i n  h e r  j u d g e ' s  
r o b e ,  a s  s h e  e x h i b i t s  h e r  l e a r n i n g ,  p r o n o u n c e s  h e r  s e n ­
t e n c e ,  a n d  s a v e s  t h e  l i f e  o f  t h e  f r i e n d  o f  t h e  m a n  s h e  
l o v e s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e s e r v e s  t h e  h o n o r  o f  B a s ­
s a n i o ?  T r u l y  l o v e  m u s t  b e  b l i n d  n o t  t o  h a v e  p e n e t r a t e d  
s o m e  o f  t h e s e  v a r i o u s  i n c o g n i t o s .  
O n e  o f  t h e  M o s t  spect~cular d i s g u i s e s  i~ t h a t  o f  
Rer~ione 2  R S  n  s t a t u e .  S h e  h o d  s o  l o n g  b e e n  d e a d  t o  
1 .  M e r c h a n t  o f  V e n i c e  
2 .  T h e  ~inter's T a l e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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h e r  h u s b a n d  t h a t  t h i s  p l a n  w e s  e n  e f f e c t i v e  o n e  o f  
b r i n g i n g  h e r  a l i v e  a f , e i n  i n t o  h i s  w o r l d .  O n e  d i s g u i s e  
i s  u s e d  b y  S h a k e s p e a r e  t h a t  estonishes~ a l t h o u g h  i t s  
n e e d  m a y  h a v e  b e e n  i m p e r a t i v e .  I t  i s  t h e  c o u r n g e o u s  
m a s k  o f  s i l e n c e  a n d  d~rkness w i t h  w h i c h  H e l e n a  I  c l o a k s  
h e r s e l f  a s  s h e  p l a y s  t h e  p a r t  o f  D i a n a  t o  h e r  husband~ 
B e r t r a m .  B y  i t  sb~ s u c c e e d s  i n  w i n n i n g  h i m ,  b u t  i t  i s  
a  d e s p e r a t e  a d v e n t u r e ;  s t i l l  S h e k e s p e a r e  c h e e r s  u s  
w i t h  h i s  " A l l ' s  W e l l  T h f ' . t  E n d s  l J , e l l . "  
1 .  A l l i s  W e l l  T h a t  E n d s  W e l l .  
2 1  
S O U R C E S  O F '  P L O T S  
B o t h  G r e e n e  e n d  S h a k e s p e a r e  w e n t  t o  s i m i l e r  s o u r ­
c e s  f o r  t h e  p l o t s  o f  t h e i r  c o m e d i e s .  T h e s e  w e r e  f o u n d  
i n  I t a l l & n  t r a d i t i o n ,  o r  i n  t h e  g e n i u s  o f  s o m e  s u c c e s s ­
f u l  p r e d e c e s s o r  o r  c o n t e m p o r a r y  o f  E n g l a n d ,  o r  w e r e  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e  a u t h o r ' s  o w n  o r i g i n a l i t y .  A  f e w  o f  t h o s e  
t a k e n  f r o m  t h e  w o r k s  o f  o t h e r  w r i t e r s  w e r e  u s e d  n e a r l y  
e s  t h e y  w e r e  f o u n d ;  o t h e r s  w e r e  m o d i f i e d  a n d  v a r i o u s l y  
c o r r ; b  i n e d  .  
G r e e n e  f o u n d  t h e  p l o t s  f o r  t w o  o f  h i s  w o r k s  i n  
I t a l y ,  t h e  h o m e  o f  r o m a n c e .  T o  t h e  w r i t i n g s  o f  L u d o v i ­
c o  A r i o s t o ,  a n  I t a l i a n  p o e t  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y ,  
G r e e n e  o w e d  h i s  Qr!a~do. A r i o s t o  p U b l i s h e d  h i s  p r i n c i ­
p a l  w o r k ,  t h e  r o m & n t i c  e p i c ,  O r l a n d o  F~!io~ i n  1 5 1 6 .  
I t  w a s  p o p u l a r  i n  I t a l y  e n d  w e s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  g r e a t ­
e s t  w o r k  o f  t h e  k i n d  i n  a n y  l a n g u a g e .  A s  T a s s o  w r o t e  
o f i t  i n  1559~ \ I  I  d o  n o t  b e l i e v e  - - - - - - t h e r e  h e v e  b e e n  
p r i n t e d  o r  p u b l i s h e d ,  o r  s e e n  s o  m a n y  Ho~e~ o r  V i r g i l s  
~s F u r i o s o s .  G r e e n e  w e n t  t o  I t a l i 8 n  s o u r c e s  f o r  1 : l D o t h ­
e r  o f  h i s  p l a y s .  H e  t r e n s l a t e d  t h e  I t c l i s n  p l o t  b y  C i n ­
t h i o  i n t o  t h e  a p o c r y p h a l  h i s t o r y  o f  J a m e s , t h e  F o u r t h .  
F o r  h i s  M u c h  A d o  A b o u t  N o t h i n g ,  Shekespe~.I'E; v ' e n t  
t o  A r i o s t o ' s  Or~~92-~~~ioso, p r e v i o u s l y  m e n t i o r , e d  v s  
t h e  s o u r c e  o f  a  p l a y  o f  t r e  s e m e  n a m e  b y  G r e e n e .  T h e  
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s  t o r y  o f  H e l e n a  a n d  B e r t r e . m  i n  A l l  '  ~_.~e 1 L 1 l ? B  t  _~!2ds _~~l-1:.r.. 
w e s  t a k e n  b y  S h e k e s p e a r e  f r o m  P a y n t e r ' s  P a l a c e  o f  P l e e . s ­
- - - - ' " " " " "  
~; P a y n t e r  h a d  i n  t u r n  t r a n s l a t e d  i t  f r o m  B o c c a c c i o ' s  
Q e c a m e r o n ,  w h i c h  V I a s  t h e  " g r e a t  s t o r e h o u s e  o f  r o m a n t i c  
a n d  h u m o r o u s  n a r r a t i v e  f o r  poet~ R n d  dr~m3t:sts o f  t h s t  
a n d  t h e  s u c c e e d i n g  r . . g e . "  T h e  chsrr;cter~ o f  t h e  C o u n t ­
e 8 8 ,  L a f e u ,  P a r o l l e s ,  a n d  t h e  C l o w n  a r e  o r i g i n a l  w i t h  
S h [ . . k e s p e a r e .  T h e r e  a r e  t w o  I t a l i E n  p I e  ' Y ' s  e n t i t l e d  G I  I n ­
~~~l, (  1 h e  C h e a t s )  w h i c h  c o n t a i n  i n c i d e n t s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o f  T w e l f t h  Ni~ht. 
•  
t h e s e
_ _ . : a . ; . - . . ­_ _ _ _ _
W h e t h e r  S h a k e s p e a r e  k n e V i  
s o u r c e s  o r  n o t ,  h e  w a s  p r o b a b l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  v e r ­
s i o n  o f  t h e  s t o r y  o f  B a r n a b y  R i c h e  i n  h i s  H i s t o r y  o f  
Apoloni~_!:E9_§ i l l e .  i n  R i c h e  H i s  Fa~l-.!_~th~_~.!1:.: 
i t a r i e  P r o f e s s i o n  e n d  f r o m  t h i s  h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  
d r 8 w n  t h e  m a i n  i n c i d e n t s  o f  h i s  p l o t .  M a l v o l i o ,  F a b i E n ,  
S i r  T o b ' Y ,  S i r  A n d r e w ,  t h e  C l o w n ,  a n d  M a r i e .  h e v e  n o  c o u n ­
t e r p e r t  i n  t h e  o r i g i n a l .  
C r i t i c s  h a v e  poin~ed o u t  s e v e r n l  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  
S h e k e s p e e r e  d e r i v e d  h i n t s  f o r  t h e  p l o t  o f  T h e  ~~rr~Jive~ 
o f  ~inds~E,ell t r e c e a b l e  b e c k  t o  t h e  I t a l i e n .  T h e  T e m i n s ;  
o f  t h e  S h r e w  i s  F - n  e a r l i e r  p l s y  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  t i ­
- _ . _ . _ - _ . ­
t I e  o f  A  P l e r , s a n t  Conceit~~_!.i!st~ri~_Ca.!led_!he--.!!mi!.1f_ 
o f  t h e  ~hrew, w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  
M a r l o w e  a n d  S~akespeare. I t  p r o b a b l y  c a m e  o r i g i n a l l y  
- - - - -
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f r o m  A r i o s t o ' s  I  S u p p o s i t i  a n d  p e s s e d  t h r o u g h  t h e  h v n d s  
o f  s e v e r a l  p e r s o n s  b e f o r e  i t  r e a c h e d  ~hnkespeare. T h e  
s t o r y  o f  M e a s u r e  f o r  M e a s u r e  c o m e s  f r o m  a  n o v e l  b y  C i n ­
t h i o ,  t h e  I t e l i e n  n o v e l i s t  a n d  t r a g i c  a u t h o r .  I t ,  l i k e  
s  n u m b e r  o f  t h e  o t h e r s ,  r e a c h e d  S h a k e s p e a r e  o n l y  a f t e r  
m u c h  t r e v e l i n g .  O u r  p o e t  t o o k  t h e  n a m e s  o f  ~~~1.!~ 
a n d  h i s  t V I O  s o n s  f r o m  H o l i n s h e d ,  t o g e t h e r  V / i  t h  a  f e w  
h i s t o r i c a l  f v c t s  c o n c e r n i n g  t h e  k i n g ,  b u t  t h e  s t o r y  o f  
t h e  s t e e l i n g  o f  t h e  p r i n c e s  e n d  t h e i r  l i v e s  i n  t h e  
w i l d e r n e s s ,  a p p e s r s  t o  b e  h i s  o w n .  F o r  t h e  s t o r y  o f  
I m o g e n ,  i n  t h e  s a m e  c o m e d y ,  S h a k e s p e a r e  i s  i n d e b t e d  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  t h e  D e c a m e r o n  o f  B o c c c c c i o .  
B o t h  s t o r i e s  o f  t h e  b o n d  a n d  o f  t h e  c a s k e t ,  u s e d  i n  
T h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  G e s t s  
Rom~norum, a  L a t i n  c o m p i l a t i o n  o f  a l l e g o r i c s l  t e l e s ,  
w h i c h  h a d  b e e n  trensl~ted i~to E n g l i s h  a s  e a r l y  a s  
t h e  t i m e  o f  H e n r y  V I .  
S o m e  o f  t h e  i n c  i O . e n t s  o f  t h e  T w o  Gentlemen_~!,_~~ 
r o n e  e r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  i n  t h e  S t o r y  o f  t h e  Sh~~ 
herde~Fe~ism~~~ o f  J o r g e  d e  Montem~yor, a  P o r t u g u e s e .  
T h i s  p l a y  w a s  t r a n s l a t e d  a n d  d r a m s t i z e d  i n  1 5 8 4  u n d e r  
t h e  t i t l e  o f  t h e  H i s t o r y  o f  F e l i x  B n d  P h i l o m e n r .  I t  i s
- - - - - - _ . - - - ­--~------
t h o u f - h t  S h c . k e s p e a r e  b o r ' r o w e d  i n c  i d e n t s  f r o m  e  t r a n s l e ­
t i o n  o f  B a n d e l l o ' s  n o v e l  o f  A p o l l i n i u s  a n d  S y l l a  a n d  
f r o m  S i d n e y ' s  Arc~~.!~. 
T h e  gener~l i d e e  o f  T h e  C e m e d x  
- - - - - - - - - -
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o f  E r r o r s  w a s  t a k e n  f r o m  T h e  M e n a e c h r n i  o f  P l a u t u s ,  b u t  
t h e  p l o t  w a s  e n t i r e l y  r e c a s t  a n d  r e n d e r e d  m u c h  m o r e  d i ­
v e r t i n g  b y  t h e  v~riety 8 n d  q u i c k  s u c c e s s i o n  o f  t h e  i n ­
c i d e n t s .  
I n  t w o  o f  h i s  c o m e d i e s  G r e e n e  f o l l o w e d  t h e  w o r k  o f  
C h r i s t o p h e r  M a r l o w e ;  ~rlaine f u r n i s h e d  t h e  i n s p i ­
r a t i o n  f o r  hl2bonsus~Ki~R-Qf A~ragon a n d  i n  ~ria£_Be.­
co~_en~ Fr1e.~_~~~, G r e e n e  t r i e d  t o  o u t d o  Me.rlo~:e's 
D o c t o r  F a u s t u s  i n  m a g i c .  H e  s h o w e d  h i s  a p p r e c i a t i o n  
i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e  w o r k s  f r o m  w h i c h  t h e s e  c o m e d i e s  
w e r e  d e r i v e d ,  i n  t h e  play~ o f  M a r l o w e  a s  w e l l  a s  t h e  
t w o  f r o m  I t a l i a n  s o u r c e s .  George-a-Gr~~ i s  f o u n d e d  
u p o n  s .  s t o r y  i n  T h o m ' s  E a r l y  R o m a n c e s , V o l .  I I  I n  t h i s  
w e  f i n d  t h e  p r o w e s s  o f  G e o r g e - e . - G r e e n e  s e t  f o r t h  a n d  t h e  
d e f i a n c e  o f  t h e  k i n g  p o r t r a y e d .  G r e e n e  f o l l o w e d  t h e  h i s ­
t o r y  c l o s e l y ;  h e  e v e n  c a u s e d  t h e  m e s 3 e n g e r  o f  t h e  k i n g  
t o  e a t  h i s  s e a l s .  T h i s  c o m e d y  o f  h i s  w B s , a l s o , i n f l u e n c e d  
b y  a n  o l e  b a I I E . d ,  T h e  J o l l y  P i n d e r  o f  V ; 8 k e f i e l d ,  v i i t h  
----~~---------- ­ _ . _ - ­
R o b i n  H o o d ,  S c a r l e t ,  e n d  J o h n  t o  b e  f o u n d  i n  R i t s o n ' s  
Ro~in H o o d .  T h e  l o v e  s t o r y  i s , n o  d o u b t ,  G r e e n e ' s  o w n .  
S h a k e s p e a r e ,  p r o b a b l y ,  t o o k  t h e  l o v e  s t o r y  o f  
T r o  l l u s  a n d  Cr~ss i d a  f r o m  C h a u c e r  I S  T r o  ilu~. & n d  C r e s ­
sei~~ a n d  t h e  c a m p  s t o r y  fro~ ~'Caxton's H i s t o r y e s  o f  
! r o y e  o r  L u d & o .  t e  I  s  R y s  t o r ' y e ,  S e g e ,  [ " T I d  D y s  t r u e c y o n  o f  
T r o y a .  A  s U f g e s t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  T h e r s i t e s  
- - -
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s e e m s  t o  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  C h e p m a n ' s  I l i a d .  T h e  
s t o r y  o f  T h e  W i n t e r ' s  T a l e  w e s  t a k e n  f r o m  R o b e r t  G r e e n e ' s  
-~---------
H i s t o r y  o£~or~stus _and~awni~,which a p p e a r e d  u n d e r  u n d e r  
t h e  t i t l e  o f  P a n d o s t o , t h e  T r i u m p h  o f  T i m e .  
l  
S h a k e s p e a r e  
w a s  c h i e f l y  i n d e b t e d  f o r  t h e  s t o r y  o f  A s  ~u L i k e  I~ t o  
t h e  n o v e l  b y  T h o m e s  L o d g e  e n t i t l e d  Ros!!X~~~_,_Euphue!' 
Gol~~_~eEac~. W e  m a y  s u g g e s t  t h a t  L o d g e  t o o k  s o m e  o f  
t h e  m a i n  i n c i d e n t s  o f  h i s  n o v e l  f r o m  ~b~ok~'s ~sle o f  
~elyn, w h i c h  i s  f o u n d  i n  a  f e w  o f  t h e  l a t e r  m a n u s c r i p t s  
o f  T h e  Can!~rbu~l_~~!~~ o f  C h a u c e r .  I t  i s  p r o b a b l e  t h e t  
a  h i n t  f o r  ~~id~~er~!ght~~~~w a s  r e c e i v e d  f r o m  
C h a u c e r ' s  K n i g h t ' s  T a l e .  S h a k e s p e a r e  W f . S ,  e v i d e n t l y , a c ­
q u a i n t e d  w i t h  N o r t h ' s  P l u t a r c h  i n  w h i c h  h e  c o u l d  f i n d  
t h e  ~!£~_~!-Th~~~. O b e r o n ,  T i t a n i a ,  c . n d  t h e i r  tr~ins 
w e r e  f p m i l i a r  p e r s o n a g e s  i n  t h e  p o p u l a r  f a i r y  l o r e  o f  
t h e  E l i z e b e t h e n  e r a .  
D y c e ,  w h o  i s  t h e  e d i t o r  o f  
G r e e n e ' s  C o m e d i e s ,  
-~~ 
t e l l s  u s  t h v t  "  t h e  s t Q r y  o f  P B ! : ! d o s t o ,  w e  h a v e  e v e r y  
r e a s o n  t o  b e l i e v e ,  w e  s  t h e  i n v e n t i o n  o f  G r e e n e .  I I  A f t e r  
m u c h  i n v e s t i g e t i o n ,  w e  a g r e e  w i t h  h i m  i n  t h i s  s t a t e m e n t ,  
s i n c e  n o  s o u r c e  f o r  i t  h a s  b e e n  f o u n d .  T h e  p l r ; y  o f  L e v e ' s  
L a b o u r ' s  L o s t ,  S h a k e s p e e r e ' s  f i r s t  c o m e d y ,  s o  f a r  a s  i t  
1 .  T h e  p l o t s  o f  t h e f e  t w o  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  
r  
s e c t i o n .  
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i s  k n o w n ,  i s  o r i g i n s l  w i t h  h i m .  T h e  p l a y  i s  p r e c i s e l y  
s u c h  a  o n e  8 S  e  c l e v e r  y o u n g  m a n ,  l a t e l y  f r o m  t h e  c o u n ­
t r y ,  w i g h t  w r i t e .  I t  i s  a  d r a m a t i c  p l e a  o n  b e h a l f  o f  n a ­
t u r e  a n d  c o m m o n  s e n s e  a g a i n s t  t h e  u n r e a l  R n d  R f f e c t e d .  
Y e t  S C h e l l i n e :  r e m i n d s  u s  t h a t "  H O l o f e r n e s ,  t h e  p e d a n t ,  
a n d  D o n  A r m a d a ,  t h e  v e i n  a n d  b o a s t f u l  c a p t f ! i n  e r e  s t o c k  
f i g u r e s  f r o m  t h e  c o n t e m p o r & r y  sta~e." A s  S h a k e s p e a r e  
u s u a l l y  f o u n d e d  h i s  p l a y s  u p o n  s o m e  w e l l - k n o w n  h i s t o r y  
o r  r o m a n c e ,  c r i t i c s  f e e l  b o u n d  t o  f i n d  i n  t h e  b a c k g r o u n d  
o f  e a c h  o f  h i s  V i o r k s  s o m e  s o u r c e ,  b u t  s o  f a r ,  h a v e  n o t  
b e e n  s u c c e s s f u l  i n  tr~cing a  s a t i s f a c t o r y  s o u r c e  f o r  
T h e  T e m p e s t ,  e l t h o u g h  s e v e r e l  c o n j e c t u r e s  h a v e  b e e n  v e n ­
t u r e d .  
5 h a k e s p e a r e ,  a s  w e l l  E 1 S  G r e e n e ,  d i d  w h a t  e v e r y  v v r i ­
t e l '  o f  t h e  E l i z r . b e t h a n  a g e  W G S  d o i n g ,  t o o k  a  p l o t  w h e r e v ­
e r  h e  f o u n d  i t  a n d  a d a p t e d  i t  t o  h i s  o w n  p u r p o s e s .  ~hile 
w e  k n o w  t h £ t  t h i s  i s  b u t  o n e  o f  t h e  co~mon c u s t o m s  o f  t h e  
p e r i o d ,  y e t  o n e  o f  t h e  f i r s t  i m p r e s s i o n s  f r o m  t h e  s t u d y  
o f  t h e  G r e e n e a n  e n d  Sh~kespeereen s o u r c e s  i s  t h a t  o f  s o m e ­
t h i n g  v e r y  l i k e  p l a g i a r i s m .  G r e e n e ,  i n  f o l l o w i n g  t h e  c u s ­
t o m  o f  t h e  t i m e ,  d i d  w h a t  h e  n e e d l e s s l y  a c c u s e d  S h a k e s ­
p e a r e  o f  d o i n g ,  " d e c o r a t e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  f e a t h e r s "  o f  
o t h e r s .  T h e  e x c e e d i n g l y  h u m a n  e n d  p e t h e t i c  s i d e  o f  t h i s  
i n c i d e n t  i s  t h a t  G r e e n e  c o u l d  s o  e a s i l y  r e c o g n i z e  t h e  
" m o a t  i n  t h e  e y e  o f  a n o t h e r "  w i t h o u t  r e a l i z i n g  t h s t  t h e r e  
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w a s ,  p r o b a b l y ,  I I  e  b e a m  i n  h i s  o w n  e y e . "  H~,-d h e  b u t  h a d  
t h e  p e r s p e c t i v e  p n d  f a i r m i n d e d n e s s  t o  s e n s e  i t ,  h e  m i g h t  
h a v e  k n o w n  t h a t  h e  W & s  a s  g r e a t  a  p i l f e r e r  f r o m  t h e  w r i t ­
i n g s  o f  o t h e r s  e s  w a s  h i s  s u c c e s s o r .  
S h a k e s p e a r e ,  a s  w e  h a v e  s h o w n ,  d r e w  m o s t  h e a v i l y  
u p o n  I t a l i a n  e n d  o t h e r  c o u n t r i e s  f o r  t h e  s o u r c e s  o f  h i s  
c o m e d i e s .  B u t  h e  o v e r l o o k e d  n o  p o s s i b l e  s u p g e s t i o n s ,  f o r  
h e  a s  f r e e l y  t o o k  t h e  p l o t  f r o m  h i s  E n g l i s h  f e l l o w  a u ­
t h o r s .  N o  a r t i s t ,  n o  m a t t e r  i n  w h a t  f i e l d  h e  w o r k s ,  c r e ­
a t e s  h i s  o w n  m a t e r i a l .  ~e m i g h t  a s  f a i r l y  a s k  a n  a r c h i ­
t e c t  t o  m a k e  t h e  b r i c k  o r  s t o n e  w i t h  w h i c h  h e  w o r k s ,  a  
s c u l p t o r  f i r s t  t o  m a n u f a c t u r e  t h e  m a r b l e  o u t  o f  w h i c h  
h e  i s  t o  m e k e  a  l i v i n g  s t a t u e ,  a  m u s i c i a n  t o  c r e a t e  t h e  
t o n e s  w i t h  w h i c h  h e  b u i l d s  h i s  t h e m e ,  o r  a  g r e a t  p a i n t ­
e r  t o  e m p l o y  h i s  t i m e  i n  w e a v i n g  t h e  canv~s f o r  h i s  m a s ­
t e r - p i e c e  a s  t o  d e m a n d  t h a t  a  d r a m a t i c  a r t i s t  s h o u l d  
e v o l v e  f r o m  h i s  i n n e r m o s t  b e i n g ,  a l l  t h e  p l o t s  w i t h  
w h i c h  h e  w o r k s .  T h e  t i m e  a n d  s k i l l  o f  a  g e n i u s  c a n  b e  
b e t t e r  e m p l o y e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i v e  w o r k  w i t h  a l r e e d y  
p r e p a r e d  m a t e r i a l s .  T h e  f a c t  t h a t  G r e e n e  d e m a n d e d  t h i s  
l e s s e r  e . c t i v i t y  i n  S h a k e s p e a r e ,  s h o W S  t h a t  t h e  f o r m e r  
d i d  n o t  s e n s e ,  i n  f U l l ,  t h e  r e a l m  i n  W h i c h  g e n i u s  p e r ­
f o r m s  i t s  c r e a t i v e  f u n c t i o n s .  " W h a t  i s  m a t e r i a l  a n d  m e ­
c h a n i c e l ,  S h a k e s p e a r e  w i l l i n g l y  a c c e p t s  f r o m  o t h e r s , "  
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D o w d e n  t e l l s  U S ;  I I  h i s  r a n g e  o f  i n v e n t i o n  i s  a l m o s t  
w i t h o u t  l i m i t ,  b u t  i t  i s  t h e  i n v e n t i o n  i n  t h e  s p i r i t ­
u e l  w o r l d . "  S h a k e s p e a r e ,  i n  h i s  e a r l y  w o r k s ,  b e s t o w e d  
m o r e  "  l a b o u r  o f  i n v e n t i o n
l l  
u p o n  h i s  p l o t s  a n d  t h e  i n ­
c i d e n t s  h e  u s e d  t h e n  h e  d i d  a f t e r w a r d s ,  w h e n  h e  u s u a l ­
l y  s e l e c t e d  k n o w n  p e r s o n e . g e s ,  t o  w h o m  a n d  t o  t h e  o u t ­
l i n e  o f  w h o s e  s t o r y ,  t h e  p o p u l a r  m i n d  w a s  a l r e a d y  s o m e ­
w h a t  f e - m i l i e r , - t h u s ,  p r o b a b l y ,  q u i t e  u n c o n s c i o u s l y  
a d a p t i n g  f r o m  h i s  o w n  e x p e r i e n c e s  t h e  u s a g e s  o f  t h e  
e a r l y  c l a s s i c a l  d r a m a t i s t s .  W e  c a n  b e s t  m e a s u r e  h i s  
s u c c e s s , h o w e v e r ,  w h e n  w e  p l a c e  h i s  a c h i e v e m e n t s  b y  t h e  
s i d e  o f  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  w o r k e r s  w h o  h a d  t h e  s a m e  
m i n e s  i n  w h i c h  t o  d i g  a s  h e  h a d .  
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T R E A T M E N T  O F  T H E  S A M E  P L O T S  B Y  O U R  A U T H O R S  
T w i c e  i n  t h e  p l a y s  o f  e e c h ,  o u r  d r a m a t i s t s  w o r k e d  
f r o m  t h e  s~me s o u r c e s .  T h e  p l o t  f o r  G r e e n e ' s  O r l a n d o  
F u r i o s o  i s  d e r i v e d  f r o m  e  w o r k  o f  t h e  s a m e  n a m e  b y  
A r i o s t o .  T h e  a c t i o n  o f  t h e  p l e . y  d e p e n d s  u p o n  t h e  edven~ 
t u r e s  o f  O r l o n d o ,  w h o  a f t e r  h R v i n g  b e e n  c h o s e n  b y  A n g e l ­
i c a  f r o m  e  n u m b e r  o f  s u i t o r s ,  g o e s  i n s a n e  b e c a u s e  o f  
l o v e  o f  h e r .  G r e e n e  t e r m i n a t e s  h i s  w o r k ,  a s  d o e s  A r i o s t o ,  
w i t h  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  O r l a n d o  t o  h i s  s e n s e s .  T h i s  p l a y  
h a s  t h e  l e a s t  o f  G r e e n e ' s  w o r k  i n  i t  o f  a n y  o f  h i s  c o m e ­
d i e s ;  f o r  h e r e  h e  a d o p t s  f o r  h i s  o w n  t h e  t i t l e ,  p l o t ,  i n ­
c i d e n t s ,  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p l o t ,  a n d  e v e n  t h e  n a m e s  o f  
h i s  c h a r a c t e r s  f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r .  
~hen S h o k e s p e s r e  c h o s e s  t o  w o r k  f r o m  t h e  s a m e  p r o d u c ­
t i o n ,  h e  c h o s e s  a  p a r t i c u l a r  p e r t ,  C s n t o  V .  H e r e  P o l i n e s ­
s o ,  i n  o r d e r  t o  r e v e n g e  h i m s e l f  o n  t h e  p r i n c e s s ,  G i n e v r a ,  
w h o  h e s  r e j e c t e d  h i s  s u i t  a n d  p l e d g e d  h e r s e l f  t o  A r i o d e n ­
,  
t e ,  i n d u c e s  h e r  a t t e n d a n t  t o  p e r s o n a t e  h e r  a n d  t o  a p p e a r  
a t  n i g h t  a t  t h e  b a l c o n y  t o  w h i c h  h e  a s c e n d s  b y  a  r o p e  
l a d d e r .  H e  d o e s  t h i s  i n  s i g h t  o f  h i s  s u c c e s s f u l  r i v e l  
w h o m  h e  s t e t i o n e d  n e a r b y  t o  w i t n e s s  t h i s  p r o o f  o f  t h e  i n ­
f i d e l i t y  o f  G i n e v r a .  S h a k e s p e a r e  u s e s  t h i s  p l o t  i n  h i s  
M u c h  A d o  A b o u t  N o t h i n g .  B u t  h e  i s  n o t  c o n t e n t  w i t h  u s i n g  
t h i s  t h e m e  a l o n e .  H e  t r e e t s  i t  a s  t h e  b a r e  s k e l e t o n  o n  
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w h i c h  t o  s h a p e  h i s  w o r k .  
I n  a n o t h e r  i n s t a n c e ,  b o t h  a r t i s t s  u s e d  t h e  s e m e  p l o t .  
H o w  t h e y  h a n d l e d  i t ,  s h o w s  s o m e  o f  t h e  l i k e n e s s e s  B n d  d i f ­
f e r e n c e s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  t h e m .  I n  n e i t h e r  w r i t e r  d o e s  
t h i s  p e r t i c u l a r  w o r k  r e p r e s e n t  h i m  a t  h i s  b e s t .  G r e e n e  w a s  
t h e  o r i g i n a t o r  o f  t h e  p l o t ,  f o r  S h a k e s p e a r e  t o o k  t h e  p l a n  
f o r  T h e  Winterl~!ale f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r ' s  s t o r y ,  Pend~ 
t o  . •  t h e  T r i u m E E  o f _ T i m e . ! . . .  l a t e r  k n o w n  a s  Doras!us~~~_~!!!:!~. 
E v e n  t h e  t i t l e  s h o w s  a  d i f f e r e n c e  o f  a p p r o a c h .  S h a k e s p e a r e  
s e e m s  t o  s a y  t h a t  " H e r e  i s  a  t e l e  f o r  t h e  f i r e s i d e  o n  a  w i n ­
t e r ' s  e v e n i n g ;  l e t  u s  e n j o y  i t  t o g e t h e r
l l  
;  W h i l e ,  w i t h  h i s  
t i t l e ,  G r e e n e  s u g g e s t s  t h a t  s o m e t h i n g  i s  w r o n g ,  b u t  t h e t  
t i m e  c a n  r e m e d y  a l l  e v i l s .  
B u t  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p l o t .  B o t h  d r s m a t i s t s  h a v e  t w o  
p a i r s  o f  l o v e r s ;  t h e  m a i d e n  o f  t h e  y o u n g e r  l o v e r s  i s  t h e  
d a u g h t e r  o f  t h e  o l d e r  c o u p l e .  I n  G r e e n e ' s  n o v e l ,  E g i s t u s ,  
K i n g  o f  S i c i l y ,  v i s i t s  P e n d o s t o ,  K i n g  o f  B o h e m i a ,  W h o  c o n -
r  
c e i v e s  a  s u d d e n  j e a l o u s y  o f  h i s  g u e s t  a n d  h i s  w i f e .  E g i s ­
t u s  e s c a p e s ;  b u t  t h e  w i f e  d i e s  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  t r e a t ­
m e n t  s h e  r e c e i v e s .  H e r  n e w - b o r n  b a b e ,  F e w n i a ,  i s  c e s t  a ­
d r i f t  a n d  i s  r e s c u e d  b y  h o n e s t  s h e p h e r d s .  L a t e r  D o r a s t u s ,  
s o n  o f  E g i s t u s ,  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  F e w n i a  a n d  d e f i e s  h i s  
f a t h e r ' s  w i l l  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a r r i a g e  h i s  f a t h e r  h a s  
p l a n n e d  f o r  h i m .  T h e r e u p o n ,  Dor~stus a n d  F P o w n i a  e s c a p e  i n  
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a  b o a t ,  w h i c h  c r r r i e s  t h e m  t o  B o h e m i R ,  t h e  l a n d  o f  h e r  
b i r t h .  A  f e l l o w  p a s s e n g e r  i s  t h e  s h e p h e r d  w h o  w i t h  t r i n k ­
e t s  i s  p r e p a r e d  t o  p r o v e  F a w n i a ' s  p a r e n t a g e .  ~nen P a n d o s t o ,  
h e r  f a t h e r ,  s e e s  h e r ,  h e  f a l l s  m a d l y  i n  l o v e  w i t h  h e r  a n d  
l a t e r  c o m m i t s  s u i c i d e  w h e n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  r e v e a l e d  
t o  h i m .  W i t h  t h i s  t e r m i n a t i o n ,  t h e  p l o t  i s  n o t  s u i t a b l e  
f o r  c o m e d y .  I t  i s  w i t h  t h e  s t o r y  o f  F a w n i a  t h a t  G r e e n e  i s  
m o s t  c o n c e r n e d .  I n  h i s  n o v e l ,  P a n d o s t o ' s  j e a l o u s y  a n d  i t s  
o u t c o m e  f o r m  t h e  p r o l o g u e  t o  t h e  F a w n i a  s t o r y .  S h e  i s  m a d e  
b y  d e s t i n y ,  t h e  i n s t r u m e n t  o f  v e n g e a n c e  f o r  h e r  m o t h e r ' s  
w r o n g s .  
L e o n t e s '  j e a l o u s y  s e e m s  m e r e  m a d n e s s  i n  T h e  Wlnter~~ 
T a l e .  
G r e e n e  h a s  s h o w n  a  s t r o n g e r ,  a l t h o u g h  n o t  s u f f i ­
c i e n t ,  g r o u n d  f o r  t h e  j e a l o u s y .  I n  f~~~ostQ, s p e a k i n g  o f  
E g i s t u s ,  t h e  g u e s t ,  a n d  t h e  Q u e e n ,  G r e e n e  s a y s ,  
" ' I ' h e y  g r e w  t o  s u c h  a  s e c r e t  u n i t i n g  o f  t h e i r  e f ­
f e c t i o n s  t h a t  t h e  o n e  c o u l d  n o t  w e l l  b e  w i t h o u t  t h e  
c o m p s n y  o f  t h e  o t h e r .  
1 t  
W i t h  S h a k e s p e a r e ,  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  H e r m i o n e  a n d  h e r  
h u s b e n d ' s  f r i e n d  h e s  b e e n  t h e  m e r e  c o u r t e s i e s  o f  i n t i m a t e  
f r i e n d s h i p  o f  g u e s t  a n d  h o s t e s s .  H e r m i o n e  h e s  t h e  s t e t e l y  
c o m p o s u r e  o f  o n e  b o r n  t o  t h e  p u r p l e ;  s h e  i s  n o t  q u i c k l y  
m o v e d .  H e r  p l e d g e  o f  t r o t h  h a d  n o t  b e e n  g i v e n  i m p u l s i v e l y  
s o  s h e  c a n n o t  r e p l y  w i t h  v e h e m e n c e  t o  t h e  K i n g ' s  a c c u s a ­
t i o n  i m p l y i n g  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e m .  
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T h i n k i n g  o n l y  o f  h i m  s h e  s a y s  b r i e f l y ,  
I I  H O V I  i t  w i l l  g r i e v e  y o u  
V J h e n  y o u  s h a l l  c o m e  t o  c l e a r e r  k n o w l e d g e ,  I I  
f o r  s h e  k n o w s  t h e  K i n g  i s  b e s i d e  h i m s e l f .  S i n c e  H e r m i o ­
n e  d o e s  n o t  d e f e n d  h e r s e l f ,  t h e  p e o p l e  w h o  k n o w  h e r  b e s t  
s t t e s t  h e r  c h a r a c t e r .  Anti~onus s a y s ,  
" 	  E v e r y  d r a m  o f  w o m a n ' s  f l e s h  i s  f a l s e  
I f  s h e  b e . "  
T a l k i n g  t o  t h e  K i n g ,  P a u l i n a ,  c o m p a n i o n  t o  t h e  Q u e e n ,  
v o i c e s  h e r  l o y a l t y  w i t h  
I I 	  I f  o n e  b y  o n e  y o u  w e d d e d  a l l  t h e  w o r l d  
O r  f r o m  t h e  a l l  t h a t  a r e ,  t o o k  s o m e t h i n g  g o o d  
T o  m a k e  a  p e r f e c t  w o m a n ,  s h e  y o u  k i l l ' d  
W o u l d  b e  unparallel'd~ "  
B o t h  w r i t e r s  h a v e  t h e  K i n g  c o n s u l t  t h e  O r a c l e  o f  
A p o l l o .  I n  G r e e n e ,  t h e  K i n g  w o u l d  h a v e  u s  b e l i e v e  t h a t  
h e  i s  n o t  a  t y r a n t ,  s o  h e  c o n s u l t s  t h e  O r a c l e  o n  h i s  
o w n  i n i t i a t i v e ,  w h i l e  i o  T h e  W i ! ] . t e r ' s  T e l - e ,  S h a k e s p e a r e  
h a s  h i m  d o  i t  a t  t h e  r e q u e s t  o f  h i s  Q u e e n  H e r m i o n e . W n e n  
t h e  r e p l y  f r o m  A p o l l o  1  i s  r e c e i v e d ,  t h e  r e n d i t i o n  i n  
1 . 	  
T h e  O r a c l e  ( t a k e n  f r o m  G r e e n e )  
"  S v s p i t i o n  i s  n o  p r o o f e ;  i e a l o u s i e  i s  a n  ~ne­
q u e . l l  i u d r e ;  B e l l e r i e  i s  c h e s t ;  E g i s t u s  b l e m e l e s s e ;  
F r E n i o n  e  t r u e  s u b i e c t ;  t h e  k i n g  s h e l  l i u e  w i t h o u t  a n  
h e i r e ,  i f  t h a t  v : h i c h  i s  l o s t  b e  n o t  f o u n d e . "  
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n e i t h e r  c a s e  i s  a s  d i f f i c u l t  a s  w e r e  t h e  o r a c l e s  i n  
o l d e n  t i m e s  t o  i n t e r p r e t .  G r e e n e  m a k e s  i t  t h e  c a u s e  
f o r  t h e  r e p e n t a n c e  o f  P a n d o s t o .  I n  t h e  S h a k e s p e a r e a n  
c o m e d y ,  L e o n t e s  d e f i e s  t h e  O r a c l e ,  b u t  l a t e r  b o w s  t o  
i t ,  w h e n  h e  i s  p u n i s h e d  b y  t h e  d e a t h  o f  h i s  s o n .  H e  
a d m i t s ,  
" 	  A p o l l o ' s  a n g r y ,  a n d  t h e  h e a v e n s  t h e m s e l v e s  
D o  s t r i k e  a t  m y  i n j u s t i c e . "  
B u t  h i s  p a t h  t o  r e p e n t a n c e  i s  n o t  s m o o t h .  
W n e n  P e r d i t a  i s  g r o w n  a n d  r e t u r n s  t o  t h e  p l a c e  
o f  h e r  b i r t h ,  S h a k e s p e a r e  e n t i r e l y  e l i m i n a t e s  t h e  i n ­
c e s t u o u s  l o v e  I  o f  t h e  f a t h e r ,  L e o n t e s .  H e  s o  p l a n s  
h i s  c o m e d y  t h a t  t h e r e  i s  a  r e u n i o n  o f  t h e  K i n g  s n d  h i s  
w i f e ,  H e r m i o n e .  T h e  Q u e e n  d o e s  n o t  d i e ,  b u t  l i v e s  c o n ­
c e a l e d  f o r  s i x t e e n  y e a r s ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  L e o n t e s  
s u f f e r s  f o r  t h e  i n j u s t i c e  h e  h a s  d o n e  t o  h e r .  W h e n  i n  
e c c o r d a n c e  w i t h  t h e  O r a c l e ,  P e r d i t a  r e t u r n s ,  S h a k e s ­
p e a r e  s o  c o n s t r u c t s  h i s  p l o t  t h a t  t h e  K i n g  i s  l e d  i n t o  
t h e  p r e s e n c e  o f  h i s  Q u e e n ,  t h i n k i n g  h e  i s  t o  v i e w  h e r  
s t a t u e .  T h e n  e n s u e s  a  s t r i k i n g  s c e n e  a s  H e r m i o n e  s t e p s  
d o w n  f r o m  h e r  p e d e s t a l .  A f t e r  h e r  l o n g  s e C l u s i o n  f e w  
w o r d s  b e f i t  h e r ;  a  s i l e n t  s u r r e n d e r  t o  h e r  h u s b a n d ' s  
1 .  T h i s  i s  a l w a y s  t h e  a t t i t u d e  o f  S h a k e s p e a r e .  
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e m b r a c e  i s  f o l l o w e d  b y  a  p r e y e r  o f  b l e s s i n g  o n  t h e i r  
d a u g h t e r .  
I n  G r e e n e ' s  n o v e l ,  Fa~nie a n d  D o r a s t u s  a r e  t y p i c a l  
A r c a d i a n  n y m p h  n n d  s w a i n  a n d  n o t h i n g  m o r e .  I n  t h e  S h a k e s ­
p e a r e s n  l o v e  s t o r y ,  F l o r i z e l  a n d  P e r d i t a  p l a y  o u t  t h e i r  
i d y l  e . g e i n s t  t h e  b a c k g r o u n d ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  l o c a t e d  
e l s e w h e r e ,  i n  r e a l i t y  i s  W a r w i c k s h i r e  l i f e , - t h e  s h e e p -
s h e e r i n g  f e s t i v a l  e n d  f a i r  a s  S h a k e s p e a r e ,  n o  d o u b t ,  
h o d  s e e n  t h e m  m a n y  t i m e s  i n  h i s  y o u n g e r  d a y s .  P e r d i t a  
i s  t h e  m o s t  p u r e l y  p a s t o r v l  f i g u r e  i n  Shakespe~re's g e l ­
l e r y  o f  w o m e n .  W e  e n j o y  w i t h  h e r  h e r  w o o d l a n d  p o s i e s : ­
I I  D a f f o d  i l s  
T h a t  c o m e  b e f o r e  t h e  s w a l l o w  d a r e s ,  a n d  t a k e  
T h e  w i n d s  o f  M a r c h  w i t h  b e a u t y ;  v i o l e t s  d i m  
B u t  s w e e t e r  t h a n  t h e  l i d s  o f  J u n o ' s  e y e s  
O r  C y t h e r e a ' s  b r e a t h ;  p a l e  p r i m r o s e s ,  
T h a t  d i e  u n m a r r i e d ,  e r e  t h e y  c a n  b e h o l d  
B r i g h t  P h o e b u s  i n  h i s  s t r e n g t h .  
1 I  
E v e n  C a m i l l o  a n d  P o l i x e n e s ,  w h o  c a m e  t o  f i n d  f a u l t s ,  
s a y  o f  h e r , ­
! l 	  T h i s  i s  t h e  p r e t t i e s t  l o w - b o r n  l a s s  t h a t  e v e r  
R a n  o n  t h e  g r e e n s w a r d ; n o t h i n g  s h e  d o e s  o r  s e e m s  
B u t  s m a k e  o f  s o m e t h i n g  g r e a t e r  t h a n  h e r s e l f  
T o o  n o b l e  f o r  t h i s  p l a c e .  
1 I  
P e r d i t a  p r o v e s  t h a t  s h e  h a s  b r a i n s  a s  w e l l  a s  b e a u t y ,  
w h e n  s h e  a d d s  t h i s  d e m o c r a t i c  t o u c h ,  
" 	  T h e  s e l f - s a m e  s u n  t h a t  s h i n e s  u p o n  h i s  c o u r t  
H i d e s  n o t  h i s  v i s a g e  f r o m  o u r  c o t t a g e , b u t  
L o o k s  o n  a l l  a l i k e . "  
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S h a k e s p e a r e ,  a s  i s  u s u a l  w i t h  h i m ,  c r e a t e s  c h a r e c ­
t e r s  t h a t  d o  n o t  a p p e a r  i n  G r e e n e ' s  s t o r y .  O n e  i s  t h e  
Q u e e n ' s  o v e r - z e a l o u s  m a i d ,  P a u l i n a ,  w h o  i s  a s  v o l u a b l e  
a s  h e r  m i s t r e s s  i s  r e s e r v e d .  B y  h e r  v e r y  e a g e r n e s s  t o  
h e l p ,  s h e  m a k e s  b a d  m a t t e r s  w o r s e ,  y e t  t h r o u g h  i t  0 1 1  
s h e  h a s  t h e  v i r t u e  o f  f a i t h f u l n e s s ,  a  r a r e  g i f t .  W h i l e  
s h e  d e s e r v e s  c e n s u r e  f o r  h e r  s m a l l  p a r t  i n  t h e  l o n g  s e p ­
a r a t i o n  o f  t h e  K i n g  a n d  Q u e e n ,  s h e ,  l i k e w i s e ,  m e r i t s  
p r a i s e  f o r  h e r  s h e r e  i n  r e - u n i t i n g  t h e m .  A n o t h e r  c h a r a c ­
ter~ n o t  i n  t h e  G r e e n e a n  s t o r y , i s  t h e  d e l i g h t f u l  r o g u e  
w h o  c o m e s  i n  a t  t h e  c o u n t r y  f a i r ,  s h o w s  h i s  w a r e s ,  a n d  
r e l i e v e s  t h e  r u r a l  f o l k  o f  t h e i r  s i l v e r .  A u t o l y c u s  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  o r i g i n a l  c r e a t i o n s  o f  t h e  m a s t e r .  
"  T h e  ! " . r t  o f  t h i e v i n g  a s  p r a c t . i c e d  b y  h i m  i s  
n o  c r i m e ,  b u t  t h e  g i f t  o f  B o m e  k n a v i s h  g o d . "  
W e  l o o k ,  i n  v a i n ,  t o  s e e  o f  D i o n y s u s  c a n  b e  n e a r .  
I n  G r e e n e ' s  n o v e l ,  D o r a s t u s  p a y s  f o r  h i s  f i l i a l  
,  
d i s o b e d i e n c e  w i t h  i m p r i s o n m e n t ,  b u t  S h a k e s p e a r e  s p a r e s  
F l o r i z e l  r i g h t l y ,  s o m e  t h i n k ,  w h o  w o u l d  s o y  a s  d o e s  
V e r p l ! l n c k : ­
I I  R o m a n c e  h a s  i t s  o w n  s t a n d a r d s  o f  r i g h t  a n d  
w r o n g  a n d  w i t h i n  i t s  b o r d e r l a n d  t h e  l o v e r  w h o  
, .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - i s  t r u e  t o  h i s  h e a r t  s  q u e e n  
h e s  p e r f o r m e d  t h e  w h o l e  d u t y  t o  m a n . "  
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I t  s e e m s  t o  u s  t h a t  R o b e r t  G r e e n e  i s  i n t e r e s t e d  
i n  p l o t  l ' . S  a  t h i n g  o n  w h i c h  t o  h a n g  a  s t o r y ;  e , n d  t h e  t  
S h a k e s p e a r e  v a l u e s  i t  a s  a  t o o l  u s e f u l  i n  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  c h a r a c t e r .  H e  s h o w s  t h a t  c o m e d y  s h o u l d  p i c t u r e  
t h a t  w h i c h  l i f e  m e a n s ;  w i t h  e  w e l l - c o n s t r u c t e d  p l o t  i t  
c a n  p r o v e  t h a t  l i f e  i s  m o r e  p u r p o s i v e ,  h o p e f u l  
t  
e n d  
a m u s i n g  t h a n  w e  t h o u g h t .  
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S E T T I N G S  
I n  G r e e n e ' s  e a r l y  c o m e d i e s  a r e  f o u n d  n o  s u g g e s ­
t i o n s  o u t s t a n d i n g  a s  i n t r o d u c t i o n s  t o  a c t s  o r  s c e n e s  t o  
t e l l  u s  e n  w h a t  b a c k g r o u n d  t h e  e v e n t s  ~re t a k i n g  p l e c e .  
S o  h e l p e d  a l o n g  b y  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o n l Y , w e  r e a d  o n  
u n t i l  s o m e  w o r d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  e n t r a n c e  o r  s o m e  
r e m a r k  o f  t h e  p l & . y e r  s e t s  u s  o r .  t h e  r i g h t  t r a c k .  B y  f o l ­
l o w i n g  t h i s  p r o c e s s  i n  r e o d i n g  Q r l a n d o  F u r i o s o ,  w e  d i s ­
c o v e r  w e  n r e  i n  a  c a s t l e  r o o m ;  w e  t h i n k  w e  h a v e  t h i s  
w e l l  f i x e d  i n  m i n d  w h e n  o n e  a c t o r ,  b e i n g  l e f t  s l o n e  o n  
t h e  s t a g e ,  s u r p r i s e s  u s  b y  h a n g i n g  r o u n d e l a y s  o n  t h e  
t r e e s .  T h u s  ~e r e a l i z e  t h a t  w e  a r e  i n  a  g r o v e  n e a r b y .  
O u r  m i n d s  n e e d  "
a  
m a g i c  c a r p e t . "  F o r  o t h e r - s e t t i n g s  
t w e l v e  Peer~ o f  F r a n c e  e n t e r  w i t h  d r u m s  a n d  t r u m p e t s ,  
e n t e r s  V t e l i s s a  w i t h  a  g l e e s  o f  W i n e ,  e n t e r s  e  f i d d l e r ,  
e n t e r s  O r l F . n d o  w i t h  a  s c a r f  b e f o r e  h i s  f a c e .  N e v e r  
a r e  w e  t o l d  v . ' h e r e  v I e  a r e  e x c e p t  f " S  V i e  k n o \ ' l  f r o m  t h e  
c o n t e x t  t h a t  m a n y  v i s i t o r s  h a v e  c o m e  t o  t h e  h o r n e  o f  
t h e  K i n g  o f  A f r i c a .  S i m i l a r  d i r e c t i o n s  e r e  o u r  o n l y  
g u i d e s  t h r o u g h  Alphon~us,~ing o f  A r r e g o r :  e n d  t h r o u e - h  
George-c-Greene,Pinner_~~W~~~fi~ld. 
F r i a r  B a c o n  a n d  ~riar ~~~~l c o n t a i n s  j u s t  o n e  
d i r e c t i o n  con~erning s t a g e  s e t t i n g s .  T h i s  i s  w h a t  
G r e e n e  s a y s : ­
3 8 ,  
/  
I I  
F r i e r  B a c o n  i s  d i s c o v e r e d  i n  h i s  c e l l ,  l y i n g  
o n  a  b e d ,  w i t h  a  w h i t e  s t i c k  i n  o n e  h a n d ,  a  b o o k  i n  
t h e  o t h e r ,  a n d  a  l a m p  l i g h t e d  b e s i d e  h i m ,  a n d  t h e  
B r a z e n  H e a d , a n d  M i l e s  w i t h  w e s - p o n s  b y  h i m . "  
I n  James'~9~_Fou~~h, G r e e n e  u s e s  t w o  q u i t e  d e f i n i t e  d i ­
r e c t i o n s  f o r  s t a g e  s e t t i n g s .  M a y  w e  q u o t e  t h e m ?  
I I  M u s i c  p l a y i n g  w i t h i n ,  e n t e r  A s t e r  O b e r o n ,  
K i n g  o f  F a i r i e s ,  a n d  A n t i c s  w h o  d a n c e  a b o u t  t h e  
t o m b  p l a c e d  c o n v e n i e n t l y  o n  t h e  s t a g e ;  o u t  o f  
t h e  w h i c h  s u d d e n l y  s t a r t s  u p ,  a s  t h e y  d a n c e  B o ­
h a n ,  a  S c o t ,  a t t i r e d  l i k e  a  r i d s t a l l  m a n ,  f r o m  
w h o n :  t h e  A n t i c s  f l y .  O b e r o n  m a n e t . "  
F r o m  t h e  s a m e  w o r k ,  w e  f i n d  a n o t h e r  s e t t i n g  i n  A c t  I I ,  
S c e n e  I  ; ­
I t  T h e  C o u n t e s s  o f  A r r o n  a n d  I d a  d i s c o v e r e d  
i n  t h e i r  p o r c h ,  s i t t i n g  a t  w o r k ,  a  s e r v a n t  a t ­
t e n d i n g .  A  s o n g .  
I n  t h e s e  t h r e e ,  R o b e r t  G r e e n e  h a s  g i v e n  u s  f a i r l y  c o m ­
p l e t e  s e t t i n g s  t h a t  a r e  a  d e c i d e d  a d v a n c e  o v e r  a n y  p r e ­
v i o u s  w o r k .  T h e  p l a c e ,  w i t h  G r e e n e ,  i s  n e v e r  f i x e d  w i t h  
c l e a r - c u t  d e f i n i t e n e s s .  W h i l e  t h e  m o s t  o f  h i s  c o m e d i e s  
T  
m i g h t  b e  l o c a t e d  a n y w h e r e ,  w e  k n o w  t h a t  Jame~..l~he_~2~!::th 
i s  p r o b e b l y  s i t u a t e d  i n  S c o t l e n d .  H e  p l a c e s  T h e  P i n n e r  
i n  W a k e f i e l d ,  b u t  t h a t  w e  m a y  n o t  f o r g e t  L o n d o n ,  h e  h a s  
K i n g  E d w a r d  s e n t e n c e  a  m a n  t o  e n d  h i s  d a y s  i n  t h e  T o w e r .  
A l l  o f  S h a k e s p e a r e ' s  d r a m a t i c  s c e n e s  a r e  p l s n n e d  
w i t h  s o c i a l  b a o k g r o u n d s .  S i n c e  h i s  l e a d i n g  c h a r a c t e r s  
b e l o n g  t o  t h e  c o u r t l y  g r o u p ,  t h e r e  i s ,  a s  w e  m e y  e x p e c t  
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a l w a y s  e v i d e n c e  o f  o t h e r  ch~racters f r o m  t h e  s a m e  g r o u p .  
T o g e t h e r  w i t h  t h e s e  c o u r t l y  p e r s o n s  a r e  a l w a y s  t o  b e  
f o u n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  v u l g a r  f o l k ,  w h o  e r e  c o m ­
p~nions o r  s e r v a n t s .  F o r  e x a m p l e ,  P o r t i a t s  1  c o n f e s s i o n  
o f  h e r  l o v e  i s  s t £ g e d  a l n l o s t  a s  a  Q u e e n l s  m i g h t  b e : ­
"  Y o u  s e e  m e ,  L o r d  B a s s a n i o ,  w h e r e  I  s t a n d , "  
i s  s p o k e n  o p e n l y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  h e r  a t t e n d a n t s  a n d  
s e r v a n t s .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  h u m b l e  c h a r a c t e r s  i s  n o  
h i n d r a n c e  t o  a n y  a c t i o n .  O f t e n  t h e y  k n o w  t h e  a f f a i r s  o f  
t h e i r  m a s t e r s  o r  m i s t r e s s e s  a s  f U l l y  a s  d o  t h e  o r i g i n a l s  
o f  t h e  d e e d s .  A  R o b i n s o n  C r u s o e  w o u l d  h a v e  n o  p l a c e  i n  
R o m a n t i c  C o m e d y .  W h e n  S h a k e s p e a r e  s e n d s  P r o s p e r o  2  t o  
a n  e n c h a n t e d  isl~nd, i t  i s  f u l l y  p e o p l e d  f o r  h i s  n e e d s .  
S h y l o c k , 3  W h o  f e e l s  h i s  a l c o f n e s s  f r o m  t h e  G e n t i l e s ,  i s  
n e v e r  s h o w n  e x c e p t  w h e n  s u r r o u n d e d  b y  i n t e r e s t e d  p e o p l e .  
E v e n  w h e n  a  c h a r a c t e r  w a n d e r s  f a . r  f r o m  t h e  c i t y  a n d  
c o u r t l y  l i f e ,  S h a k e s p e a r e  d o e s  n o t  i s o l a t e  h i m ,  b u t  
f i n d s  c o m p a n i o n s  w o r t h y  t o  f o r r r l  t h e  s u r r o u n d i n g s  f o r  
h i s  a c t s .  I r n o g e n , 4  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  s o u g h t  s o l i t u d e  
1 .  M e r c h a n t  o f  V . e n i c e  
---~-
2 .  T h e  T e m p e s t  
3 .  M e r c h a n t  o f  V e n i c e
- - _ . _ - - - ­
4 .  ~eiin~ 
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a n d  f o u n d  t h e  c o m p a n i o n s h i p  o f  h e r  u n k n o w n  b r o t h e r s  
i n  t h e i r  f o r e s t  h o m e .  
Sh~kespe&re n e v e r  l e a v e s  u s  i n  d o u b t  ~s t o  ~here 
h i s  s c e n e s  e r e  l a i d .  N o  t w o  a r e  e v e r  t h e  s a m e .  W e  f i n d  
s c e n e s  i n  p a r t i c u l a r  r o o m s ,  i n  h o u s e s ,  p a l a c e s ,  c h u r c h -
e s ,  i n n s ,  ch~pels, ~on~steries, n u n n e r i e s ,  prison~,and 
m o a t e d  g r [ n g e s .  N o  h o r n e  i f  t o o  h i g h  o r  t o o  l o w  t o  a d -
m i t  u s .  ~e h a v e  s c e n e s  i n  K i n g l s  p a l a c e s  R n d  i n  W i d o w ' s  
c o t t a g e s .  B u t  a l l  e v e n t s  d o  n o t  t a k e  p l a c e  i n d o o r s .  
P a r k s  a n d  g r o v e s  a n d  f o r e s t s  a r e  f a v o r e d .  G a r d e n s ,  l i k e -
w i s e ,  c o m e  i n  f o r  ~ s h a r e .  ~treet s c e n e s  a r e  n  
~e I n n y ,  p e r h a p s ,  f i n d  o u r s e l v e s  a t  s e a  o r  o n  a n  e n c h a n -
t e d  isl~nd. S h a k e s p e a r e  e v e n  f i x e s  t h e  p l a c e  f o r  u s  g e -
o g r a p h i c a l l y .  V e n i c e  i s  t h e  b n c k f r o u n d  f o r  t w o ;  V e r o n 6 ,  
A r r a g o n ,  I l l y r i a ,  W i n d s o r ,  B r i t a i n ,  R o m e ,  a n d  T r o y ,  e a c h  
i s  t h e  s c e n e  o f  o n e  c o m e d y .  I f  w e  t r a c e  t h e s e  p l a c e s  
d o w n  w i t h  t h e  e x a c t n e s s  o f  a  s c i e n t i s t ,  w e  s h a l l  f i n d  
th~t R o m a n t i c  C o m e d y  ~s s u c h  d i s c r e p a n c i e s  a s  t h a t  B o -
h e m i a  h a s  n o  s h o r e ;  s o  w e  l e a r n  t h a t  a l l  o f  t h e s e  s e t -
t i n g s  m u s t  n o t  b e  t a k e n  a s  a c t u a l .  M a n y  a r e  o n l y  i d e a l ;  
b u t  w i t h  t h e i r  s e e m i n f  f i X i t y  t h e y  h e l p  t o w a r d  r e a l i t y .  
O f  n l l  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g s , t h n t  S h a k e s p e a r e  u s -
e s ,  i t  s e e m s ,  th~t h e  l o v e s  b e s t  t h e  F o r e s t  o f  A r d e n .  
I n  f a c t ,  i n  W h a t e v e r  c o u n t r y  h i s  g r o v e  i s  s e t ,  w e  s t i l l  
f e e l  t h e  b e a u t y  a n d  s h a d e  o f  t h e  m a s s i v e  o a k s  k n o w n  s o  
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w e l l  t h r o u g h o u t  m i d d l e  E n g l a n d .  I n  s u c h  a  s e t t i n g  w e  
f i n d  s o m e  o f  S h e . k e s p e e r e 1 s  h e . p p i e s t  w o r k s .  I t  w a s  " h e r e  
h e  f o u n d  r e f r e s h m e n t ,  E  s u n l i g h t  t e m p e r e d  b y  f o r e s t  
g r e e n ,  a  b r e e z e  t o  c o o l  h i s  f o r e h e a d ,  a n d  a  s t r e a m  t o  
m u r m u r  i n  h i s  e a r .  
1 l  
1  V i e  h a v e  o n l y  t o  n o t e  t h e  n u m b e r  
o f  t i m e s  h e  a r r a n g e s  h i s  s c e n e s  i n  t h e  f o r e s t ,  t o  f e e l  
w i t h  h i m ,  h o w  s a t i s f y i n g  i 8  i t s  s h a d e ,  h o w  f a i t h f u l  a r e  
i t s  tree8~ I n d e e d ,  S h F o k e s p e a r e  n e v e r  g e t s  s o  d e e p  i n t o  
h u m & n  l i f e  th~t h e  l o s e s  h i s  h o l d  o n  n e t u r e ;  e n d  t h e  n c -
t u r e  h e  k n e w  b e s t  w a s  h i s  b e l o v e d  c o u n t r y  i n  W a r w i c k -
s h i r e .  H i s  n a t u r e  d e s c r i p t i o n s  a r e  t h e  o u t p o u r i n g  o f  
t h i s  s i n c e r e  l o v e  o f  t h e  c o u n t r y  t o g e t h e r  w i t h  a  g r e a t  
p o w e r  o f  f a i t h f u l  d e s c r i p t i o n  a n d  a n  u n l i m i t e d  c o m m a n d  
o f  t h e  f i t t e s t  l a n g u a g e .  T h i s  v i v i d n e s s  a n d  f r e s h n e s s  
g i v e  r e a l i t y  t o  a l l  h i s  w r i t i n g s  o f  c o u n t r y  l i f e . G r e e n e ,  
i n  a  l e s s e r  d e g r e e ,  s h a r e d  t h i s  d e l i g h t  i n  r u r a l  s c e n e s  
a n d  p e o p l e .  ~e f i n d  t r a c e s  o f  i t  i n  h i s  e a r l y  w o r k s ;  a  
g r e a t e r  a b u n d e . n c e  o f  i t s  u s e  ~ppears i n  h i s  ~£rg~~ 
,  
G r e e n e .  I t  d o e s  n o t  p e r m e a t e  h i s  e n t i r e  w o r k s  s s  i t  
d o e s  S h e k e s p e a r e ' s ;  b u t  w h e n  h e  d o e s  u s e  i t ,  h e  b e c o m e s  
c l o s e  t o  t h e  m a s t e r  i n  a p p r e c i a t i o n  i f  n o t  e q u a l l y  5 0  i n  
e x p r e s s i o n .  ~hile a l l  w i l l ,  n o  d o u b t ,  a g r e e  t h a t  a c t i o n  
i s  t h e  m a j o r  r e q u i s i t e  o f  R o m a n t i c  C o m e d y ,  t h e  t i n g  
1 .  D o w d e n :  Sh2k~pe~ 
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o f t e n  h e l p s  t h e  s i t u e t i o n .  S o  w e  r e j o i c e  t h D t  G r e e n e  
b e g a n  t o  b e  m o r e  s p e c i f i c  i n  d i r e c t i o n s  f o r  s e t t i n g s  
a n d  t h a t  S h a k e s p e a r e  d e v e l o p e d  h i s  s e t t i n g s  s o  c a r e -
f u l l y .  
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C H A R A C T E R I Z A T I O N S  I N  G E N E R A L  
I n  g e n e r a l , t h e  c h a r a c t e r s  ~ho i n h a b i t  t h e  p a g e s  
o f  G r e e n e  I  s  c o m e d i e s  f 1 . r e  n o t i c e a b l e  r a t h e r  f o r  t h e  l a c k  
o f  d e c i d e d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  f o r  a n y  s t r i k i n g  i n d i -
v i d u a l  t r a i t s  t h a t  m a k e  t h e m  r e m e m b e r e d .  T h u s  D o r o t h e a  
m i g h t  e a s i l y  s h i f t  i n t o  t h e  p l a c e  o f  A n g e l i c B , o r  M a r g a -
r e t  c h a n g e  p l a c e s  w i t h  I d a  o r  I p h i g e n a .  T h i s  s e n s e  o f  
s o m e t h i n g  m i s s i n g  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  c h a r -
a c t e r  h a s  t o o  f e w  a t t r i b u t e s .  I n d e e d ,  t h e y  r e m i n d  u s  
s t r a n g e l y  o f  t h e  a n c i e n t  H e b r e w  K i n g s  w h o  w e r e  e i t h e r  
g o o d  o r  b e d .  E a c h  o f  t h e  G r e e n e a n  w o m e n  i s  y o u n g ,  b e a u -
t i f u l ,  a n d  g o o d .  G r e e n e  r e q u i r e s  a l l  t h r e e  t r a i t s  a n d  
' p u t s  t h e  e m p h a s i s  o n  c h a s t i t y .  ~umerous i n s t a n c e s  o f  
w h e r e  t h e  w o m e n  h a v e  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  o n  t h i s  c h a r -
a c t e r i s t i c  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  c h e r a c t e r i z f l t i o n s  o f  
" W o m e n " .  I t  i s  t r u e  t h a t  a  f e w  o f  h i s  w o m e n  s h o w  y e t  
a n o t h e r  t r a i t .  L a d y  D o r o t h e a  h e s  t h e  G r i s e l d a - l i k e  p a -
t i e n c e  i n  h e r  e n d u r a n c e  o f  w h a t e v e r  t r e a t m e n t  t h e  k i n g  
m a y  o f f e r  h e r ;  I p h i g e n a  l o n g s  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
l o v e  t h a t  i s  n o t  f o r t h c o m i n g .  
G r e e n e ' s  m e n  a r e  e q u a l l y  d e v o i d  o f  v a r i e t y .  A l l  
s e e m  t o  b e  p o s s e s s e d  o f  s o m e  d e g r e e  o f  a n i m a l  c o u r a g e .  
(~o t e s t  o f  m o r a l  c o u r e g e  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e m . )  T h e y  
a r e , f o r  t h e  m o s t  p a r t , o c c u p i e d  w i t h  l o v e  i n  i t s  p u r i t y ,  
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o r  w i t h  i t s  p e r v e r s i o n ,  l u s t ,  o r  w i t h  i t s  a c c o m p a n i s t ,  
j e a l o u s y .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  e l s e  i n  t h e i r  c o m -
p o s i t i o n  b u t  s e x  h u n g e r .  T h e y  a r e  n o t  a l l  w i l l i n g  t o  
g o  t h e  s a m e  l e n g t h  t o  o b t a i n  t h e i r  d e s i r e s .  P r i n c e  E d -
w a r d  w o u l d  r o b  a  g i r l  o f  h e r  p u r i t y  t o  s a t i s f y  h i s  p a s -
s i o n ,  b u t  h e  y i e l d s  t o  L a c y ' s  s t r o n g e r  c l a i m  o f  p u r e  
l o v e .  S a c r i p a n t  a r o u s e s  t h e  j e a l o u s y  o f  h i s  r i v a l  t o  
t h e  p o i n t  o f  i n s a n i t y .  K i n g  J a m e s  w o u l d  e v e n  k i l l  h i s  
w i f e  t o  p o s s e s s  t h e  m a i d e n  h e  d e s i r e s .  H e  d o e s  n o t  f e i l  
i n  t h i s  d e s i g n  b e c a u s e  o f  a n y  v i r t u e  i n  h i m s e l f .  O r l a n d o  
i s  a  c o l o r l e s s  i n d i v i d u a l .  H e  h a s  n o  b a d  t r a i t s ,  b u t  h e ,  
l i k e w i s e ,  h a s  n o  g o o d  o n e s .  H i s  o n l y  r e d e e m i n g  f e a t u r e  
i s  t h a t  h e  l o v e s  t r u l y  a n d  h o n o r a b l y .  A l p h o n s u s  i s  a m -
b i t i o u s  t o  r e g a i n  h i s  l o s t  k i n g d o m ;  b u t  j u s t  W h y  d o e s  
n o t  a p p e a r .  T h e  f a c t  t h a t  h e  l o v e s  I p h i g e n a  w e l l  d o e s  
n o t  d e v e l o p  t h r o u g h  a n y t h i n g  h e  s a y s  o r  d o e s .  W h e t h e r  
h e  i s  o n l y  b v s h f u l  o r  W h e t h e r  h e  n e e d s  m o r e  w o r l d l y  
g o o d s  t o  m a k e  h i m  e  f o r c e f u l  c h a r a c t e r  w i l l  n e v e r  b e  
,  
k n o w n .  T h e  P i n n e r  i s  t o  b e  n o t e d  f o r  h i s  p r o w e s s ,  t o -
g e t h e r  w i t h  h i s  f a i t h f u l  l o v e  f o r  B e t t r i s .  H e  i s  c o n -
t e n t e d  a n d  h a p p y  w i t h  h i s  l o t .  I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  h e  r e f u s e d  t o  b e  k n i g h t e d .  G r e e n e ' s  c l o w n s  s h o w  
m o r e  d i v e r s i t y  t h a n  d o  a n y  o t h e r  t y p e  o f  h i s  c h a r a c -
t e r s ;  y e t  e a c h  c l o w n ,  a s  c o n s i d e r e d  a l o n e ,  i s  c o m p o s e d  
o f  b u t  f e w  t r a i t s .  T h i s  H e b r a i c  s i m p l i c i t y  a n d  b a r r e n -
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n e s s  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  o n e  o f  G r e e n e ' s  m o s t  s e -
r i o u s  d e f e c t s .  
I n  c o n t r a s t  t o  h i s  p r e d e c e s s o r ' s  w o r k , S h n k e s p e a r e ' s  
riclli~ess a n d  v a r i e t y  o f  t r a i t s  m a k e  h i s  c h a r a c t e r s  n o -
t i c e a b l e .  H e  d r a w s  r e a l  m e n  a n d  w o m e n .  T h e y  a r e  d e s i r e d  
a n d  d e s i r a b l e  a c q u a i n t a n c e s .  W h e n  w e  l e a r n  t o  k n o w  h i s  
p e o p l e  w e l l ,  t h e y  b e c o m e  l i f e - l o n g  f r i e n d s .  H e  i s  a s  
c a r e f u l  i n  h i s  w o r k m a n s h i p  w i t h  h i s  l o w e s t  p e o p l e  a s  
w i t h  h i s  h i g h e s t .  E v e r y w h e r e  w e  f i n d  v a r i e t y .  N o  t w o  a r e  
e v e r  e x a c t l y  a l i k e .  L a n c e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  a l l  t h e  o t h -
e r  c l o w n s  a n d  & l t h o u g h  b u t  a  l o w l y  i n d i v i d u a l ,  h e  i s  a s  
d i s t i n c t  ~t b e i n g  a s  i s  J a q u e s ,  o r  S h y l o c k ,  o r  F l ' o s p e r o ,  
o r  C a l i b a n .  T h e  5 h a k e s p e a r e a n  w o m e n  a r e  a s  d i s t i n c t l y  
i n d i v i d u a l  a s  a r e  h i s  m e n .  N o t i c e  t h e  v a r i e t y  w i t h i n  
t h e  i n d i v i d u a l ,  f o r  e x a m p l e ,  P o r t i a .  ~e f i n d  h e r  d i s t i n -
g u i s h e d  f o r  i n t e l l e c t  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r ,  a  t r u s t i n g  
s p i r i t ,  p l a y f u l n e s s ,  a n d  c h e e r f u l n e s s  o f  t e m p e r  c o m p a t -
i b l e  w i t h  t h e  m o s t  s e r i o u s  h a b i t s  o f  t h o u g h t s  a n d  t h e  
m o s t  p r o f o u n d  s e n s i b i l i t i e s .  h l l  o f  t h e  c h a r a c t e r s  o f  
S h a k e s p e a r e  a r e  c o m p o s i t e .  F e r d i n a n d  t e l l s  M i r a n d a  
t h a t  s h e  i s  " c r e a t e d  o f  e v e r y  c r e 6 . t u r e ' s  b e s t .  
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I m o -
g e n  c o n v e y s  t o  o u r ' m i n d s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  e x t r e m e  s i m -
p l i c i t y ,  y e t  s h e  i s  o f  w c n d e r f u l  c o m p l e x i t y .  S h e  i s  a  
c o m p o u n d  o f  t h e  r o m a n t i c  e n t h u s i a s m  o f  J u l i e t ,  t h e  t r u t h  
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a n d  c o n s t a n c y  o f  H e l e n ,  t h e  d i g n i f i e d  p u r i t y  o f  I s a b e l ,  
t h e  t e n d e r  s w e e t n e s s  o f  V i o l a ,  a n d  t h e  s e l f - p o s s e s s i o n  
a n d  i n t e l l e c t u a l  b e a u t y  o f  P o r t i a .  
S h a k e s p e a r e  u n d e r s t a n d s  t h e  v a l u e  o f  c o n t r a s t .  
W e  s e e  i t  m a n y  time~. T h e  f a i t h f u l  V a l e n t i n e  i s  p u t  b e -
s i d e  t h e  s c o u n d r e l ,  P r o t e u s ;  l i v e l y  B e a t r i c e  i s  p l a c e d  
o v e r  a g a i n s t  t h e  q u i e t e r  H e r o .  T h e  b r o t h e r s  o f  O r l a n d o  
a r e  q u i t e  u n l i k e  h i m .  O u r  a u t h o r  a l s o  u n d e r s t o o d  t h e  
e s s e n t i a l  o f  e m p h a s i s .  Y f u e n  h e  p u t s  f o u r  p a i r s  o f  l o v e r s  
i n t o  o n e  p l a y ,  A s  Y o u  Lik~ I t ,  e v e n  t h e  c a r e l e s s  r e a d e r  
h s s  n o  d i f f i c u l t y  i n  d e c i d i n g  w h i c h  c o u p l e  S h a k e s p e a r e  
m e a n s  t o  m a k e  m o s t  i m p o r t a n t .  C h a r a c t e r  p o r t r a y a l  i s  
t h e  p e r t i c u l & r  f i e l d  i n  W h i c h  S h a k e s p e a r e  s t a n d s  p r e -
e m i n e n t .  W h i l e  t h e  G r e e n e a n  p o r t r a i t s  m a y  b e  c o m p a r e d  
t o  s i l h o u e t t e s ,  t r u e  a n d  w e l l - c u t ,  t h e  p i c t u r e s  i n  t h e  
S h a k e s p e a r e a n  g a l l e r y  h a v e  t h e  d e p t h  a n d  r o u n d n e s s  d i s -
c e r n i b l e  i n  t h e  d a g u e r r e o t y p e .  T h e  l a t t e r  h a v e  b e e n  
p r i n t e d  b y  t h e  s u n ,  t h e  g i v e r  o f  l i f e .  
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D U K E S  A N D  K I N  G S  
I n  R o m a n t i c  C o m e d y  w e  u s u a l l y  f i n d  s o m e  p o w e r f u l  
p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e o p l e  a b o v e  t h e  c e n t r a l  f i g u r e s ;  
t h e  l o v e r s , w h o s e  s h e r e  i n  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  p l o t  
i s  t o  h e l p  o r  h i n d e r  t h e  l o v e r s  i n  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  
t h e i r  h o p e s .  I n  a l l  o f  t h e  w o r k s  o f  G r e e n e ,  t h i s  s e l f -
a p p o i n t e d  P r o v i d e n c e  i s  t h e  K i n g ,  w h i l e  w i t h  S h a k e s -
p e a r e  t h e  D u k e  i s  o f t e n  t h e  f o r c e  t h a t  a i d s  t h e  l o v -
e r s  o r  p l a c e s  o b s t a c l e s  i n  t h e i r  w a y .  D i d '  t h e  l a t t e r  
u n d e r s t a n d  h i s  E n g l a n d  b e t t e r  a n d  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  k i n g  i n  t h e  r e i g n  o f  h i s  g o o d  Q u e e n  E l i z a b e t h ?  
H i s  p l a y s  w o u l d  h a v e  f u r n i s h e d  j u s t  a s  s s t i s f a c t o r y  
r e a d i n g ,  h a d  h e  u s e d  a  K i n g  a n d  n o t  a  D u k e  t o  p r e s i d e  
o v e r  t h e  f a t e  o f  t h e  l o v e r s ;  b u t  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  
s h o w n  t h e  s e n s i t i v e n e s s  t o  a p p a r e n t l y  t r i f l i n g  d e t a i l s  
w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  S h a k e s p e a r e a n  c h a r a c t e r i s t i c s .  
S o m e t i m e s  t h e  f a t h e r  o r  a n o t h e r  e l d e r l y  r e l a t i v e  t a k e s  
t h e  p l a c e  o f  Providenc~ R n d  i t  i s  a l w a y s  a  m a t t e r  o f  
m o m e n t  t o  s e e  w h e t h e r  h e  w i l l  s m o o t h  t h e  p a t h w a y  o f  
t r u e  l o v e  o r  f i l l  i t  w i t h  o b s t a c l e s .  
I n  G r e e n e ' s  w o r k ,  O r l a n d o  F u r i o s o ,  t h i s  p a r t  i s  
t a k e n  b y  t h e  f a t h e r ,  M a r c i l i u s ,  K i n g  o f  A f r i c a ,  w h o  
i s  w i l l i n g  t h e t  h i s  d a u g h t e r  ~hould m a r r y  t h e  m a n  o f  
h e r  c h o i c e ,  O r l a n d o .  Y e t  h e  c o m p l i c a t e s  a f f a i r s  w h e n  
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h e  b e l i e v e s  h i s  d a u g h t e r  i s  u n t r u e  a n d  e x i l e s  h e r .  
H e  s a y s , -
"  M y  d a u g h t e r ,  l o r d s  ~ ? w ' h y  s h e  i s  e x i l e d ;  
A n d  h e r  g r i e v e d  f a t h e r  i s  c o n t e n t  t o  l o s e  
T h e  p l e a s a n c e  o f  h i s  a g e ,  t o  c o u n t e n a n c e  l a w . "  
I n  F r i a r  B a c o n  a n d  Frie~~ngal t h e  p a r t  o f  P r o v i d e n c e  
i s  t a k e n  b y  P r i n c e  E d w a r d  a f t e r  h e  y i e l d s  t h e  p l a c e  o f  
l o v e r  t o  L a c y  t o  w h o m  i t  r i g h t f u l l y  b e l o n g s .  T h e  K i n g  
o f  E n g l a n d  f i l l s  t h i s  n e e d  i n  J a m e s J t h e  F o u r t h .  N o -
t i c e  h o w  q u i c k l y  J a m e s  a c t s  l i k e  a n  h o n o r a b l e  b e i n g ,  
w h e n  h e  k n o w s  t h a t  E n g l a n d ' s  K i n g  i s  h e r e  t o  s e e  t h a t  
h i s  d a u g h t e r ,  Q u e e n  D o r o t h e a ,  r e c e i v e s  t h e  t r e a t m e n t  
t h a t  i s  h e r  d u e .  T h e  K i n g  o f  A r r a g o n ,  t h e  f a t h e r ,  h e l p s  
t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  i n  Alphonsus,Ki~ o f  A r r a g o n  b y  
m a k i n g  I p h i g e n a  r e a l i z e  t h a t  A l p h o n s u s  h a s  l o v e d  h e r  
f o r  s o m e  t i m e .  I n  t h e  m o r e  d e m o c r a t i c  p l a y  o f  Q~orge= 
a - G r e e n e ,  E d w a r d ,  K i n g  o f  E n g l a n d ,  i s  t h e  o n e  w h o  
---~ 
f o r c e s  t h e  c h a n g e  i n  t h e  f a t h e r ' s  v i e w  i n  r e g a r d  t o  
h i s  dau~hter's l o v e  a f f a i r  w i t h  t h e  P i n n e r .  I t  w i l l
- ~ 
b e  r e m e m b e r e d  t h a t  G r i m e  t h o u g h t  B e t t r i s  s h o u l d  m a r -
r y  s o m e  o n e  h i g h e r  i n  r a n k  t h a n  G e o r g e - a - G r e e n e .  
S h a k e s p e a r e  s h o w s  u s  m f - n y  w a y s  i n  W h i c h  t h e  d u k e s  
o r  k i n g s  h e l p  o r  h i n d e r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  l o v e  t h e m e .  
I n  All~s W e l l  T h a t  E n d s  W e l l ,  i t  i s  t h e  K i n g ' s  o r d e r  
f o r  B e r t r a m  t ' o  m a r r y  H e l e n a ,  e v e n  i f  h e  d o e s  n o t  l o v e  
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h e r .  I n  d e m a n d i n g  t h i s ,  t h e  K i n g  i s  k e e p i n g  h i s  w o r d  
t o  H e l e n a ,  b u t  i s  a l s o  s e r i o u s l y  c o m p l i c 8 t i n g  t h e  l o v e  
a f f a i r .  I n  T w e l f t h  N i g h t  t h e  D u k e  r e n d e r s  m a t t e r s  m o r e  
~-_._--~-
c o m p l e x  b y  f a n c y i n g  h e  i s  i n  l o v e  w i t h  L a d y  Olivi~, 
w h e n  h e  i s  r e a l l y  l e a r n i n g  t o  l o v e  V i o l a .  T h e  D u k e  o f  
M i l a n ,  ~ho i s ,  l i k e w i s e ,  t h e  f a t h e r  o f  S i l v i a ,  i s  t h e  
P r o v i d e n c e  i n  T h e  T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n a .  H e  g r a n t s  
t h e  b o o n  a s k e d  b y  S i l v i s ' s  l o v e r ,  V a l e n t i n e .  I n  A s  
Y o u  L i k e  I t ,  i t  i s  t h e  r i g h t f u l  D u k e ,  l i v i n g  i n  b a n -
i s h m e n t  a n d  h i s  b r o t h e r ,  F r e d e r i c k ,  t h e  u s u r p e r ,  w h o  
t o g e t h e r  m a k e  i t  n e c e s s a r y  f o r  O l i v e r ,  O r l a n d o ,  R o s a -
l i n d ,  a n d  C e l i e  t o  m e e t  i n  t h e  F o r e s t  o f  A r d e n ,  a n d  
t h e r e b y  f u r n i s h  o n e  o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  n a t u r a l  s e t -
t i n g s  c o n c e i v a b l e  f o r  a  l o v e  s t o r y .  I f  R o s a l i n d ' s  f R t h -
e r  h e d  n o t  b e e n  b R n i s h e d ,  s h e  a n d  C e l i a  w o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  w a n d e r i n g  i n  t h e  w i l d w o o d  o n  t h e i r  r o a d  t o  h i m .  
T h e  D u k e  o f  V e n i c e  p r e s i d e s  a t  t h e  t r i a l  s c e n e  o f  
A n t o n i o ,  u n t i l  l o v e  s e n d s  B  m o r e  a b l e  a d v o c a t e  i n  t h e  
f o r m  o f  P o r t  i 8 ,  w h o  f i n d s  a  v l a y  o u t  o f  t h e  c o i l .  I f ·  
T h e s e u s ,  D u k e  o f  A t h e n s ,  h a d  n o t  c e l e b r a t e d  h i s  w e d d i n g  
t o  H i p p o l y t e ,  Q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s ,  t h e  w o r l d  m i ¥ h t  n e v -
e r  h a v e  k n o w n  t h e  b e a u t i e s  o f  T i t a n i e  a n d  O b e r o n  a n d  
t h e i r  f o l l o w e r s  B n d  t h e  l o v e  a f f a i r s  o f  L y s a n d e r  B n d  
D e m e t r i u s  a n d  H e r m i a  B n d  H e l e n a  m i g h t  n e v e r  h a v e  b e e n  
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s t r a i g h t e n e d  o u t  b y  t h e s e  f a i r y  f o l k .  I t  i s  F e r d i n a n d ,  
K i n g  o f  N a v a r r e  w i t h  h i s  a t t e n d i n g  L o r d s ,  w h o  c o n c e i v e d  
t h e  u n n a t u r a l  s c h e m e  o f  c e l i b a c y  a n d  l e a r n i n g  t h a t  l e n d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  u n r a v e l l i n g  f o r c e s  o f  l o v e  i n  
L o v e ' s
_ . _ -
L a b o u r ' s  L o s t .  I n  T h e  C o m e d y  o f  E r r o r s  t h e  D u k e  i s  t h e  
f i n a l  c o u r t  o f  a p p e a l ;  i t  i s  u n d e r  h i m  t h a t  A e g e o n  i s  
r e u n i t e d  t o  h i s  w i f e ,  A e m i l i a ,  f r o m  w h o m  h e  h a s  b e e n  
s e p a r a t e d  s o  m a n y  y e a r s .  T h e i r  s o n s ,  t h e  t W i n  b r o t h e r s ,  
a r e  a l s o  r e s t o r e d  t o  t h e m  b y  t h e  s a m e  a g e n c y .  I n  T h e  
T e m p e s t  P r o s p e r o ,  t h e  r i g h t f u l  D u k e  o f  M i l a n ,  h a s  b e e n  
w r o n g e d  b y  A n t o n i o ,  t h e  u s u r p i n g  D u k e .  I n  r i g h t i n g  h i s  
o w n  a f f a i r s ,  h e ,  l i k e w i s e ,  a c t s  a s  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  
f o r  t h e  h a p p i n e s s  o f  h i s  d a u g h t e r  a n d  F e r d i n a n d ,  t h e  
s o n  o f  t h e  K i n g  o f  N a p l e s .  
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L O V E R S  
T h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r s  i n  e v e r y  R o m a n t i c  C o m e -
d y a r e  t h e  l o v e r s .  I n  G r e e n e ' s  c o m e d y , l  O r l a n d o  F u r i o s o ,  
t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  Kin~ o f  A f r i c a ,  A n g e l i c a ,  h a s  r e a c h e d  
t h e  a g e  a t  w h i c h  m a r r i a g e  s e e m s  d e s i r a b l e .  K i n g  M a r c i l i u s  
u n l i k e  m a n y  f a t h e r s ,  i s  w i l l i n g  t h a t  h i s  d a u g h t e r  s h e l l  
m a k e  t h e  c h o i c e  t h a t  s h a l l  b r i n g  h e r  h a p p i n e s s .  H e  s a y s  
t o  h e r , -
. .  S i t h  f a t h e r ' s  w i l l  m a y  h a p  t o  a i m  a m i s s ,  
( F o r  p a r e n t s '  t h o u g h t s  i n  l o v e  o f t  s t e p  a w r y , )  
C h o o s e  t h o u  t h e  m a n  w h o  b e s t  c o n t e n t e t h  t h e e ,  
T h o u  s e t i s f i e d ,  m y  t h o u g h t s  s h a l l  b e  a t  e a s e .  
1 t  
S o  o n  e  c e r t a i n  d a y ,  t w e l v e  p e e r s  o f  F r a n c e  a r r i v e , e e C h  
e a g e r  t o  w i n  h e r  a n d ,  i n c i d e n t l y ,  t h e  k i n g d o m  t h a t  w i l l  
s o o n  b e  h e r s .  A n g e l i c a  ~nd h e r  f a t h e r  g i v e  a u d i e n c e  t o  
t h e  m a n y  s u i t o r s .  E a c h ,  i n  t u r n ,  p r e s e n t s  h i m s e l f  i n  
s u c h  a  m a n n e r  a s  h e  h o p e s  m a y  w i n  h e r .  M o s t  o f  t h e m  b o a s t  
o f  t h e i r  p o w e r  a n d  w e a l t h ;  e a c h  s e e k s  t o  d a z z l e  h e r  w i t h  
,  
h e r  p r o s p e c t s  a s  h i s  w i f e .  W h e n ,  a t  l e s t ,  i t  i s  O r l a n d o ' s  
t u r n  t o  w o o  h e r ,  h e  s p e a k s  m o r e  o f  h i s  l o v e  a n d  w h a t  h e  
w o u l d  d o  f o r  h e r  b e c a u s e  o f  i t ,  t h a n  o f  w h o  h e  i s  a n d  h i s  
1 .  O n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  G r e e n e ' s  p l a y s  
a r e  n o t  w e l l - k n o w n ,  w e  h a v e  g o n e  i n t o  m o r e  d e -
t a i l  c o n c e r n i n g  t h e m  t h a n  w e  s h a l l  d o  i n  r e f -
e r e n c e  t o  t h e  c o m e d i e s  o f  h i s  b e t t e r - k n o w n  
s u c c e s s o r .  
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p o s s e s s i o n s .  U s i n g  h i s  o w n  w o r d s ,  w e  s e e  t h a t , -
I I   S w i f t  f a m e  h e . t h  s o u n d e d  t o  o u r  w e s t e r n  s e a s  
T h e  m D t c h l e s s  b e a u t y  o f  A n g e l i c a ,  
s o ,  t h e  f a m e  o f  f a i r  A n g e l i c a  
S t a m p ' d  i n  m y  t h o u g h t s  t h e  f i g u r e  o f  h e r  l o v e .  
I  l o v e ,  m y  l o r d ,   
A n g e l i c o .  h e r s e l f  s h e l l  s p e a k  f o r  m e . "   
A n d  t h e  r e p l y  o f  A n g e l i c a  f o l l o w s , -
"   V e n u s  
,  
W h o s e  b o w  c o m m a n d s  t h e  m o t i o n s  o f  t h e  m i n d  
H a t h  s e n t  p r o u d  l o v e  t o  e n t e r  s u c h  a  p l e a  
A n d  f l a t  c o m m a n d s  t h a t ,  m a u g r e  m a j e s t y ,  
I  c h o o s e  O r l a n d o ,  C o u n t y  P a l a  t i n e .  I '  
T h e  d i s a p p o i n t e d  r i v a l s  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  d e c i s i o n  o f  
A n g e l i c a .  O n e ,  S a c r i p a n t , l  p l a n n e d  t o  a r o u s e  t h e  j e a l -
a u s y  o f  O r l a n d o  b y  p r o v i n g  t h a t  A n g e l i c a  i s  u n t r u e .  A f -
t e r  m u c h  s u f f e r i n g  e l l  i s  r i g h t e d ;  a g a i n  t o  q u o t e  A n -
g e l i c a : -
"   H a d  n o t  O r l a n d o  l o v ' d  A n g e l i c a  
N e ' e r  h a d  m y  l o r d  f a l l e n  i n t o  t h e s e  e x t r e m e s . "  
S o  G r e e n e  f u r n i s h e s  a  h a p p y  e n d i n g  f o r  t h e  l o v e r s ,  s s  
s h o w n  b y  t h e  w o r d s  o f  O r l a n o o : -
I I  
~hen o u r  b u n q u e t t i n g s  b e  d o n e ,  
A n d  O r l a n d o  e s p o u s ' d  t o  A n g e l i c a  
W e t l l  f u r r o w  t h r o u g h  t h e  m o v i n g  o c e a n  
A n d  c h e e r l y  f r o l i c  w i t h  g r e a t  C h a r l e m a g n e . "  
1 .  F o r  S R c r i p a n t ,  s e e  t h e  s e c t i o n  o n  V i l l e i n s .  
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I n  F r i a r  B a c o n  a n d  F r i a r  Bunga~, b o t h  P r i n c e  E d -
w a r d  a n d  L a c y ,  E a r l  o f  L i n c o l n s h i r e ,  a r e  i n  l o v e  w i t h  
M a r g a r e t ,  f s i r  m v i d  o f  F r e s s i n g f i e l d .  I n  d i s c u s s i n g  h e r ,  
E d w a r d  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  h e r  b e a u t y : -
I I  D i d s t  t h o u  m a r k  t h e  m a i d ,  
H o w  l o v e l y  i n  h e r  c o u n t r y  w e e d s  s h e  l o o k ' d ?  
I   t e l l  t h e e ,  L a c y ,  t h a t  h e r  s p a r k l i n g  e y e s  
D o  l i g h t e n  f o r t h  s w e e t  l o v e l s  a l l u r i n g  f i r e . "  
B u t  L a c y  r e m i n d s  h i m  t h a t  
I I   I n  t h e  c o u r t  b e  m a n y  q u a i n t e r  d a m e s  t h a n  s h e .  I I  
S t i l l  n o t  k n o w i n g  o f  L a c y ' s  l o v e ,  E d w a r d  d e c i d e s  t o  
h a v e  L a c y  c o u r t  M a r g a r e t  f o r  h i s  P r i n c e .  A s  m a y  a l w & v s  
b e  e x p e c t e d ,  t h i s  c o u r t i n g  b y  p r o x y  f a i l s .  S i n c e  E d -
w a r d  d e s i r e s  M a r g a r e t  f o r  h i s  m i s t r e s s  a n d  L a c y  w o u l d  
w i n  h e r  f o r  h i s  w i f e ,  ~e a r e  p l e a s e d  w i t h  t h e  d i s l o y a l -
t y  o f  L a c y  a n d  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  o f  P r i n c e  E d w a r d .  W e  
r e j o i c e  w h e n  w e  s e e  t h a t  L a c y ,  m e d i t a t i n g ,  d e c i d e s  t o  
w o o  h e r  f o r  h i m s e l f : - '  
"   L o v e  m a k e s  n o  e x c e p t i o n  o f  a  f r i e n d ,  
N o r  d e e m s  i t  o f  a  p r i n c e ,  b u t  a s  a  ,  
.
H o n o r  b i d s  t h e e  c o n t r o l  h i m  i n  h i s  
,  
H i s  w o o i n g  i s  n o t  f o r  t o  w e d  t h e  g i r l ,  
B u t  t o  e n t r a p  h e r  e n d  b e g u i l e  t h e  l a s s ;  
L a c y ,  t h o u  l o v e s t ,  t h e n  b r o o k  n o t  s u c h  a b u s e  
B u t  w e d  h e r ,  B n d  a b i d e  t h y  p r i n c e ' s  f r o w n ;  
F o r  b e t t e r  d i e  t h a n  s e e  h e r  l i v e  d l s g r a c ' d . "  
B e f o r e  t h i s ,  L a c y ,  i n  d i s g u i s e ,  h a d  m e  
r g a . r e t  a t  
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t h e  f 8 i r .  S h e  f e l l  i n  l o v e  w i t h  h i s  p e r s o n a g e ,  h i s  w i t ,  
a n d  h i s  c o u r t e s y ;  y e t  s h e  w o u l d  d i s c o u r a g e  l o v e  a t  
f i r s t  s i g h t ;  s h e  s a y s , -
"   L o v e  o u g h t  t o  c r e e p  a s  d o t h  t h e  d i a l ' s  s h a d e ,  
F o r  t i m e l y  r i p e  i s  r o t t e n  t o o - t o o  s o o n . "  
F r i a r  B u n g a y ,  t o  s i d  m a t t e r s ,  t e l l s  M a r g a r e t  t h a t  L a c y  
1 s  t h e  E a r l  o f  L i n c o l n .  T o  p r o v e  h o w  d e s i r a b l e  M a r g a r e t  
i s ,  G r e e n e  h a s  t w o  o t h e r  l o v e r s  8 s k  f o r  h e r  h a n d .  
W h e n  E d w a r d  r e a l i z e s  h o w  f r u i t l e s s  i s  h i s  p u r s u i t  
o f  M a r g a r e t ,  h e  y i e l d s  t o  L a c y ' s  w o r t h i e r  l o v e ,  b u t  n o t  
b e f o r e  h e  h a s  g i v e n  M a r g a r e t  a  c h a n c e  t o  p r o v e  h e r  l o v e  
f o r  L a c y ,  a n d  h i m  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e f e n d  h i s  d i s l o y -
e l t y  t o  h i s  P r i n c e  w i t h , -
"   L o v e  t a u g h t  m e  y o u r  h o n o r  d i d  b u t  j e s t  
T h a t  p r i n c e s  w e r e  i n  f a n c y  b u t  a s  men.~ 
T h e r e u p o n  E d w a r d  t h r e a t e n s  t o  k i l l  L a c y  f o r  h i s  t r e a c h -
e r y  e n d  M a r g a r e t  b e g s  , t o  b e  k i l l e d  i n  h i s  p l a c e , -
I t   S p a r e  L a c y ,  g e n t l e  E d w e r d ,  l e t  m e  d i e .  
1 I  
E v e n  a f t e r  t h i s  p r o o f  o f  h e r  l o v e  f o r  h i m ,  L a c y  d e c i d e s  
t o  p u t  h e r  t o  a n o t h e r  t e s t - - - t o  l e a v e  h e r  f o r  a  w h i l e .  
T o  t h i s  s h e  a g r e e s ,  b u t  e x h i b i t s  h e r  l o v e  w i t h , -
" b u t  l o v e ' s  f o o l i s h  l o o k s  
T h i n k ' f o o t s t e p s  m i l e s  a n d  m i n u t e s  t o  b e  h o u r s . "  
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D u r i n g .  h i s  e b s e n c e ,  6  n o t e  o f  f a r e w e l l  i s  b r o u g h t  t o  
h e r ,  a s  L a c y  a f t e r w a r d s  d e c l a r e s , -
I I   T o  t r y  s w e e t  P e g g y ' s  c o n s t a n c y . 1 I  
J u s t  a s  s h e  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  a  n u n ,  L a c y  r e t u r n s  a n d  
M a r g a r e t  d e c i d e s  h e r  l i f e  a n d  h i s  b y  
"   B e t a k i n g  m e  t o  h i m  t h a t  i s  t r u e  l o v e ,  
A n d  l e a v i n g  a l l  t h e  w o r l d  f o r  l o v e  o f  h i m .  
1 I  
I n  J a m e s , t h e  F o u r t h  G r e e n e  g i v e s  a  v e r y  m u c h  m o r e  
~ ~ 
c o m p l i c a t e d  t r e a t m e n t  o f  t h e  l o v e  a f f a i r  t h e n  i n  h i s  
e a r l i e r  w o r k s .  T h e  p l a y  o p e n s  w i t h  t h e  ~rrival o f  " F a i r  
D o r o t h e a " ,  d a u g h t e r  o f  t h e  K i n g  o f  E n g l a n d  w i t h  h e r  f a t h -
e r e  S h e  h a s  c o m e  t o  S c o t l a n d  t o  b e c o m e  t h e  Q u e e n  o f  
J a m e s ,  w h o  k n o w s  e v e n  o n  h i s  w e d d i n g  d a y  t h a t  h e  i s  d e s -
p e r a t e l y  i n  l o v e  w i t h  I d a ,  d a u g h t e r  o f  t h e  C o u n t e s s  o f  
A r r o n .  T h e  m o t h e r  e s k s  t o  r e t u r n  t o  h e r  c o u n t r y  h o m e  
e n d  I d a  s e c o n d s  h e r  r e q u e s t : -
I I   T h e  f a r t h e r  f r o m  t h e  c o u r t  I  a m  r e m o v e d  
T h e  m o r e ,  I  t h i n k ,  o f  h e e v e n  I  w e r e  b e l o v ' d . "  
S h e , p r o b 8 b l y ,  r e c o g n i z e s  t h e  K i n g ' s  i n t e n t i o n s ,  f o r  s h e  
r e m i n d s  h i m , -
"   L i k e  a  o e e ,  L o v e  h e . t h  a  s t i n g . "  
B u t  J a m e s  i s  n o t  t o  o e  s o  e a s i l y  t h w a r t e d  i n  h i s  d e s i r e s .  
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H e  c o u n s e l s  w i t h  A t e u k i n ,  w h o  p r o v e s  h i m s e l f  t o  b e  a  
r e a d y  s c o u n d r e l .  
M e a n w h i l e  I d a  a n d  h e r  m o t h e r  h a v e  r e t i r e d  t o  
t h e i r  e s t a t e ;  h e r e  t h e y  a r e  v i s i t e d  b y  L o r d  E u s t a c e ,  
w h o  i n s t a n t l y  i s  i n  l o v e  w i t h  I d a ,  a s  s h e  a l s o  i s  w i t h  
h i m .  
A t e u k i n  n o w  p r o c e e d s  o n  t h e  K i n g  
I  
s  e r r a n d ,  d e l i v -
e r s  J o m e s '  p r o p o s e l  t o  I d a ,  w h o  r e p l i e s , -
I t  B e t t e r  t h a n  l i v e  u n c h a s t e ,  t o  l i e  i n  g r p , v e . "  
K n o w i n g  t h s t  h e  i s  m a k i n g  n o  h e a d w B y ,  h e  r e t u r n s  t o  
K i n g  J s . r n e s  w i t h  w h o m  h e  t h e n  p l a n s  t o  m u r d e r  Q u e e n  D o r -
o t h e a  s o  t h a t  J a m e s  m a y  m a r r y  I d a .  O n  h e a r i n g  o f  t h i s  
p l a n ,  Q u e e n  D o r o t h e a  s a y s , -
I I  H e  d o t h  b u t  t e m p t  h i s  w i f e ,  h e  t r i e s  m y  l o v e , "  
a n d  s t i l l  l o o k s  c h e e r f u l l y  f o r w a r d  f o r  s h e  g o e s  o n  w i t h  
I I  Y o u n g  m e n  t h a t  a r e  w i l d  
I n  a g e  g r o w  w i s e . "  
a n d  e x p r e s s e s  h e r  l o v i n g  c a r e  f o r  h i m , -
I t  T h e  h e e - v e n s ,  I  h o p e ,  
W i l l  f a v o r  h i m  t h r o u g h  m i n e  i n c e s s a n t  p r e y e r s . "  
T h e  B i s h o p  o f  S t . A n d r e w  s R y i n g , -
I t  S i n  c e n n o t  t h r i v e  i n  c o u r t s  w i t h o u t  a  p l a g u e , "  
c o u n s e l s  f l i g h t .  S o  Q u e e n  D o r o t h e B ,  i n  m a l e  a t t i r e  e s -
- - - - - - -
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c a p e s  w i t h  h e r  s e r v a n t ;  b u t  i s  s e t  u p o n  a n d  w o u n d e d  
a n d  r e p o r t e d  d e e d .  A f t e r w n r d s  s h e  i s  t a k e n  t o  t h e  h o m e  
o t  L o r d  a n d  L a d y  A n d e r s o n  ( s t i l l  i n  d i s g u i s e ) ,  w h e r e  
h e r  h o s t e s s  f e l l s  i n  l o v e  w i t h  h e r ,  a n d  i s  t o l d  t h a t  
h e r  g u e s t  i s  Q u e e n  D o r o t h e e .  I n  t h e  m e e n t i m e ,  t h e  l o v e  
o f  E u s t a c e  a n d  I d a  c u l m i n a t e s  i n  t h e i r  h a p p y  m a r r i a g e .  
W h e n  J a m e s  r e a l i z e s  t h a t  h e  h a s  l o s t  a l l  p o s s i b i l i t y  
o f  p o s s e s s i n g  I d e  E n d  w h e n ,  h a v i n g  h e a r d  t h e  r u m o r  o f  
h i s  d a u g h t e r ' s  d e a t h ,  t h e  K i n g  o f  E n g l a n d ,  i n t e n t  o n  
r e v e n g e ,  a r r i v e s ,  l i f e  t o k e s  o n  a  s e r i o u s  a s p e c t . Q u e e n  
D o r o t h e a  r e t u r n s  o p p o r t u n e l y  t o  r i g h t  a l l  e v i l s ,  a s  s h e  
r e m i n d s  t h e  K i n g , -
"  Y o u t h  h a t h  m i s l e d - t u t ,  b u t  a  l i t t l e  f a u l t  
t  T i s  k i n E ' l y  t o  e m e n d  w h e  t  i s  a m i s s .  I I  
S h e  s h o W s  h o w  h e r  d e e d s  w o u l d  m~tch h e r  w o r d s ,  
I I   B u t  c o n s t a n c y ,  o b e d i e n c e ,  a n d  m y  l o v e  
I n  t h a t  m y  h u s b a n d  i s  m y  l o r d  e n d  C h i e f  
T h e s e  c a l l  m e  t o  c o m p e s s i o n  o f  h i s  s t a t e .  
M e n  l e a r n  a t  l a s t  t o  k n o w  t h e i r  g o o d  e s t a t e . "  
T h e  s i m p l e  l o v e  s t o r y  o f  A l p h o n s u s  a n d  I p h i g e n a  
i n  A1Eh~~Ki~ o f  A r r a g o n  i s  f a i r l y  o v e r s h a d o w e d  b y  
t h e  m i g h t y  e f f o r t s  o f  A l p h o n s u s  t o  r e g a i n  h i s  k i n g d o m .  
T h e  l o v e  o f  Iphigen~, d e u g h t e r  o f  F s u s t u s  a n d  A m u r e c k ,  
1 s  f o r e t o l d  b y  h e r  f e t h e r  u n d e r  t h e  s p e l l  o f  M e d e a .  
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I p h i g e n a  i s  r e a d y  t o  k i l l  h e r s e l f ;  s h e  h a s  n o  i d e a  o f  
f o l l o w i n g  f R t e  b l i n d l y .  ~hen s h e  o p p o s e s  h e r  F a t h e r ' s  
w i l l  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  p r o p h e c y ,  h e  b a n i s h e s  h e r  
a n d  h e r  w o t h e r ,  w h o  
j o i n  t h e  A m a z o n s  a n d  m e e t  A l p h o n -
s u s  
i n  b a t t l e , - a  v e r y  u n u s u a l  pl~ce f o r  a  l o v e  a f -
f e i r .  
H e r e  h e  t e l l s  I~higene o f  h i s  w i s h  t o  w i n  h e r  
f o r  h i s  ~ife. B u t  s h e  s t i l l  r e f u s e s  h i m ,  
s i n c e  h e  d o e s  
n o t  s u f f i c i e n t l y  w o o  h e r .  I t  i s  l e f t  f o r  C a r i n u s ,  t h e  
f a t h e r  o f  A l p h o n s u s  t o  t e l l  h e r , -
"  S i n c e  f i r s t  A l p h o n s u s '  e y e s  
D i d  h e p  t o  g l a n c e  u p o n  y o u r  h e a v e n l y  r . u e ,  
A n d  s a w  t r . e  r a r e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  s a m e ,  
H e  h a t h  d e s i r e d  t o  b e c o m e  y o u r  s p o u s e . "  
W h a t  w o m a n  w o u l d  b e  s a t i s f i e d  t o  b e  w o o e d  b y  t h e  f a t h -
e r  o f  h e r  l o v e r ?  C e n  y o u  b l a m e  h e r  a s  s h e  r e p l i e s , -
I I  T h e  w o r l d  g o e s  v e r y  h e r d  
W h e n  w o m e n k i n d  a r e  f o r c e d  f o r  t o  w o o .  
I f  t h a t  y o u r  s o n  h e d  l o v e d  m e  s o  w e l l  
W h y  d i d  h e  n o t  i n f o r m  m e  o f  t h e  s e r n e ?  I I  
I n  G e o r g e - a - G r e e n e  o u r  d r a m a t i s t  h e s  g i v e n  u s  
t h r e e  l o v e  s t o r i e s ,  t w o  o f  w h i c h  e r e  o f  l i t t l e  o r  n o  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  m e i n  t h e m e .  T h e  c e n t r e l  l o v e  s t o r y  
h a s  f o r  i t s  p r i n c i p a l s  G e o r g e - e . - G r e e n e  e n d  B e t t r i s ,  
d a u g h t e r  o f  G r i m e .  B o t h  e r e  v e r y  f r a n k l y  i n  l o v e  w i t h  
e a c h  o t h e r .  T h e  o b s t a c l e ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  l o v e ,  
i s  G r i m e ,  w h o  . t h i n k s  h i s  d a u g h t e r  s h o u l d  w e d  s o m e  o n e  
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h i g h e r  i n  r a n k  t h a n  t h e  P i n n e r .  B e t t r i s  s h o w s  h e r  d e -
t e r m i n a t i o n  w i t h , -
"   I  c a r e  n o t  f o r  e a r l ,  n o r  y e t  f o r  k n i g h t ,  
N o r  b D r o r .  t h e t  i s  s o  b o l d ;  
F o r  G e o r g e - a - G r e e n e ,  t h e  m e r r y  P i n n e r  
H e  h a t h  m y  h e a r t  i n  h o l d . "  
S o  s h e  d e f i e s  h e r  f e t h e r  a n d ,  i n  d i s g u i s e ,  s e e k s  t h e  
P i n n e r .  W h e n  G e o r g e - a - G r e e n e  h a s  s e r v e d  t h e  K i n g  w e l l  
h e , i n  r e t u r n ,  h e l p s  t h e  P i n n e r  b y  w i n n i n g  t h e  r e l u c -
t e n t  c o n s e n t  o f  G r i m e , -
"  I ' l l  s e n d  f o r  G r i m e  e n d  f o r c e  h i m  t o  g i v e  h i s  
g r a n t ,  
H e ' l l  n o t  d e n y  K i n g  E d w a r d  s u c h  e  s u i t . "  
B o t h  G r e e n e  a n d  S h a k e s p e a r e  b e l i e v e  i n  l o v e  a t  
f i r s t  s i g h t  a n d  g i v e  u s  m a n y  i n s t a n c e s  o f  i t .  F o r  a n  
e x a m p l e  frolr~ G r e e n e ,  t h e  m u t u e l  l o v e  o f  A n g e l  i c a  s n d  
O r l s n d o  d e v e l o p s  a t  t h e i r  f i r s t  meeti~g. I n  T h e  Te~ 
E e s t  t h e  s i m p l i c i t y  e n d  t e n d e r n e s s  o f  t h e  l o v e  o f  
F e r d i n e n d  a n d  M i r e n d a ,  w h o s e  u n i o n  i s  s e t t l e d  a t  t h e i r  
f i r s t  m e e t i n g ,  e x c e e d s  i n  d e l i c a c y  ~nd g r e c e  a n y t h i n g  
o f  G r e e n e ' s .  T h e i r  v e r y  i g n o r e n c e  o f  c o n v e n t i o n a l i t i e s  
m a r k s  t h e m  a s  l o v e r s  a p a r t  f r o m  t h e  c o m m o n  r u n .  
A l l  o f  G r e e n e ' s  l o v e r s  a r e  y o u n g .  (  I t  w i l l  b e  
r e c a l l e d  t h a t  G r e e n e ,  h i m s e l f ,  n e v e r  b e c a m e  o l d .  )  
W h i l e  y o u t h f u l  l o v e r s  c l a i m  m u c h  o f  t h e  a t t e n t i o n  o f  
G O  
S h a k e s p e s r e ,  h e  a l s o  s h o w s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  s i n -
c e r e  l o v e  b e t w e e n  t w o  o l d e r  c h a r a c t e r s , - - - a s  H e r m i o n e  
a n d  L e o n t e s  i n  T h e  W i n t e r ' s  T a l e ,  w h o s e  r e u n i o n , a f t e r  
y e a r s  o f  s e p a r a t i o n ,  i s  8  s e c o n d  c o n s e c r a t i o n  o r  m a r -
r i a g e .  
I n  O r l a n d o  F u r i o s o  A n g e l i c a  c h o s e s  h e r  l o v e r  
f r o m  a  n u r . . b e r .  I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a  t  t h e  m o s t  o f  t h e  
s u i t o r s  b o a s t  o f  t h e i r  w e a l t h  a n d  p o s i t i o n ,  w h i l e  O r -
l a n d o  m~gnifies h i s  l o v e .  I n  
T h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e  
-~ .  
a  s e r i e s  o f  l o v e r s , i n  t u r n ,  s e l e c t  a  c a s k e t ,  w h o s e  
c h o i c e  d e t e r m i n e s  w h o  i s  t o  b e  t h e  h a p p y  l o v e r .  T h i s  
i s  a  m o r e  c o m p l i c a t e d  s c h e m e  t h a n  t h e  s i m p l e  G r e e n e a n  
p l a n  b y  w h i c h  t h e  l o v e r  o f  A n g e l i c a  i s  d e t e r m i n e d .  B e s -
s~nio d o e s  n o t  c o m e  a s  t h e  n e e d y  a d v e n t u r e r  t o  c h o o s e  
t h e  g o l d e n  c a s k e t ,  o r  t o  " g a i n "  o r  " g e t "  a n y t h i n g  m a t e -
r i e l ,  b u t  i n  t h e  t r u e  s p i r i t  o f  self-~bandoning l o v e  
" t o  g i v e "  a n d  " h a z a r d  a l l  h e  h o t h l !  a n d  h e . v i n g  d a r e d  t o  
g i v e  a l l  h e  g e t s  a l l .  N o  w o n d e r  P o r t i a  w a i t s  a n x i o u s l y  
a s  e a c h  s u i t o r  a n d  e s p e c i a l l y  e s  B e s s a n i o  m a k e s  h i s  
s e l e c t i o n .  
~hile i n  G r e e n e ' s  I p h i g e n n  i n  Alphonsus~ing o r  
A r r a g o n  w e  f i r . d  t h e  p r o t e s t  o f  a  w o m a n  w h o  i s  n o t  s u f -
f i c i e n t l y  w o o e d ,  i n  All~s Wel!-~ha!-_Ends ~ell w e  m e e t  
H e l e n a ,  W h o  h e s  t h e  c o u r a g e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  t o  w i n  
h e r  h u s b a n d  w h o  n e v e r  w o o e d  h e r .  
S h a k e s p e e r e  u s e s  
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m a n y  o~ t h e  s a m e  m e a n s  i n  f o r w a r d i n g  t h e  a f f a i r s  o f  
h i s  l o v e r s  s s  d o e s  G r e e n e .  I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
B e t t r i s  i n  George-!~-Greene, g o e s  t o  h e r  l o v e r  i n  d i s -
g u i s e .  
J u l i a  i n  T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n a  8 1 s o  B s s u m e s  
a  d i s g u i s e  a n d  f o l l o w s  P r o t e u s .  T h e r e  i s  a  m u t u a l  
l o v e  b e t w e e n  t h e  P i n n e r  a n d  B e t t r i s  t h a t  m i g h t  w a r r a n t  
t h i s  p r o c e d u r e ,  b u t  w i t h  J u l i a ,  i t  i s  B  m o r e  h 6 z a r d o u s  
a d v e n t u r e .  B o t h  d r a . m 6 t i s t s  s h o w  u s  t h a t  d i s o b e y i n g  
p e r e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o l l o w i n g  t h e  h i g h e r  l a w  
o f  l o v e  i s  t o  b e  e x p e c t e d .  B e t t r i s  s o  d e f i e s  h e r  f & t h -
e r ' s  w i l l  i n  T h e  P i n n e r  a n d  A n n e  P a . g e  i n  t h e  ~errx 
W i v e s  o f  W i n d s o r  e n d  J e s s i c a  i n  T h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e  
b o t h  d o  l i k e w i s e .  I n  F r i a r  B ! £ o n  a n d  F r i a r  Bun~,Greene 
w o u l d  h a v e  t h e  E a r l  o f  L i n c o l n s h i r e ,  w h o  i s  i n  l o v e  w i t h  
M n r g a r e t ,  w o o  h e r  f o r  h i s  K i n g . .  S h a k e s p e a r e  r e v e r s e s  
t h e  s e x e s  i n  T w e l f t h  N i g h t ,  f o r  V i o l a  W h o  i s  i n  l o v e  
w i t h  t h e  d u k e  i s  s e n t  b y  h i m  t o  w o o  O l i v i a  f o r  h e r  m a s -
t e r .  I t  i s  a l m o s t  n e e d l e s s  t o  s a y  t h e t  i n  e a c h  c a s e ,  
t h e  e m i s s a r y  f a i l s .  
F a l s e  a c c u s a t i o n s  m a y  m a r  t h e  h a p p i n e s s  o f  l o v e r s .  
H e r o  i n  M u c h  A d o  A b o u t  No~bJng i s  w r o n g l y  a c c u s e d  b y  D o n  
P e d r o  B n d  f o r  e  t i m e  i s  b e l i e v e d ;  a s ,  l i k e w i s e ,  i s  A n -
g e l i c a  i n  O r 1 6 n d o  Fu~~~~. S h a k e s p e a r e  u s e s  t h i s  m o t i v e  
i n  t h e  c n s e  o f  I m o g e n  i n  ~beline. I n  o n e  o f  t h e  
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S h a k e s p e a r e a n  c a s e s ,  t h e  a c c u s a t i o n  o f  u n f a i t h f u l n e s s  
r o l l o w s  m a r r i a g e .  T h a t  e i m e d  a t  H e r o  s t r i k e s  h e r  v e r y  
n e a r  t h e  a l t a r .  I n  t h e  e x a m p l e  f r o m  G r e e n e ' s  w o r k , t h e  
a c c u s n t i o n  i s  m a d e  s o o n  a f t e r  t h e  e n g e g e m e n t .  I n  b o t h  
w r i t e r s  a c c u s a t i o n s  o f  i n f i d e l i t y  c o m e  f r o m  t h e  m e n ,  
a n d  j e a l o u s y  a r i s i n g  f r o m  s u c h  C R u s e s ,  l i k e w i s e ,  o r i g -
i n a t e s  w i t h  t h e m .  S u c h  e r e  t h e  c a s e s  o f  O r l a n d o  a n d  
A n g e l i c a ,  o f  C l a u d i o  a n d  H e r o ,  o f  P o s t h u m u s  a n d  I m o g e n .  
W b e n  Q u e e n  D o r o t h e a  h e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e  s i m i l a r  
d e v e l o p m e n t  o f  je~lousy, t h e r e  i s  n e v e r  a  h i n t  t h a t  
s h e  i s  e x p e r i e n c i n g  i t .  V i o l a  m u s t  h a v e  c o m e  v e r y  n e a r  
j e a l o u s y  w h e n  s h e  i s  s e n t  t o  w o o  L a d y  O l i v i a  f o r  t h e  
D u k e .  ~e r e a l i z e  s h e  l o v e s  h e r  m a s t e r ;  y e t  i n  t h e i r  
w o m e n  n e i t h e r  G r e e n e  n o r  S h a k e s p e e r e  e m p h a s i z e  t h i s  
u n d e s i r a b l e  f e c t o r  i n  l o v e .  
A l l  l o v e  i s  n o t  f e i t h f u l .  I t s  f i c k l e n e s s  i s  s h o w n  
i n  P r o t e u s  i n  Two~~e~!~~~~2f_~er2na. H e ,  a t  f i r s t ,  
l o v e s  J u l i a ,  l e a v e s  h e r ,  a n d  l e t e r  r e t u r n s  t o  h e r .  I n  
~_Mids~~!_Night's D r e a m  S h a k e s p e a r e  t e l l s  u s  t h a t  
l o v e  m o y  b e  o n l y  a n  i l l u s i o n ;  e v e n  i n  e x t r e m e  c a s e s ,  
d e p e n d i n g  u p o n  s u c h  a  s i m p l e  e x p e d i e n t  a s  t h e  j U i c e  o f  
a  f l o w e r  p l e c e d  o n  t h e  e y e l i d s  o f  t h e  o n e  t o  b e  e f f e c -
t e d .  T h i s  c a u s e s  t h e  o n e ,  w h o  i s  t h u s  t r e a t e d ,  t o  l o v e  
t h e  o n e  f i r s t "  s e e n  o n  ~aking. ~hile i t s  e f f e c t  o n  
- -
T i t a n i D  i s  a m u s i n g ;  a  g r a v e r  m o o d  g r e e t s  
s  w o r k  o n  
m o r t e > . l s .  
W e  n o t e  t h a t  b o t h  w r i t e r s  k n o w  t h a t  w o m e n  a r e  s o  
m u c h  i n  l o v e  w i t h  l o v e  t h e t  t h e y  s o m e t i m e s  r~ncy t h e m -
s e l v e s  i n  l o v e  w i t h  a  w o m a n  d i s g u i s e d  a s  a  ~ 
G r e e n e  
c a r r i e s  t h i s  o u t  i n  t h e  c a s e  o f  L a d y  A n d e r s o n ,  w h o  c o n -
c e i v e d  a  l o v e  f o r  t h e  d i s g u i s e d  Q u e e n  Do~the& a n d  i s  
e v i d e n t l y  c u r e d  o f  h e r  i n f a t u a t i o n  w h e n  h e r  Q u e e n ' s  
i d e n t i t y  i s  m a d e  k n o w n  t o  h e r .  S h a k e s p e a r e ,  i n  T w e l f t h  
N i g h t ,  h a s  L a d y  O l i v i a  c h a r m e d  w i t h  V i o l a  dls~u18ed a s  
a  c o u r t  p a g e .  S h e  t r a n s f e r s  t h i s  l o v e  o f  h e r s  t o  t h e  
twi~ b r o t h e r  o f  V i o l a ;  t h u s  n o  h a r m  
1  t s .  I n  A s  Y o u  
L i k e  I t  P h e b e ,  a  s h e p h e r d e s s ,  i s  8 0  d e l i g h t e d  w i t h  
G a n y m e d e ,  a s  t h e  d i s g u i s e d  R o s a l i n d  1 s  c a l l e d ,  t h a t  
s h e  w o u l d  d e s e r t  h e r  f a i t h f u l  l o v e r ,  
v i u e :  b u t  t h i s  
c a t a s t r o p h e  i s  p r e v e n t e d  b y  Ros~lind. I n  Iph1~ena i n  
G r e e n e 1 s  Alphonsu~ K i n g  o f  A r r a g o n ,  w e  s e e  e  
r  8 . -
g a i n s t  i n s u f f i c i e n t  w o o i n g .  S h a k e s p e a r e  g 1 v 6 s  u s  s e v -
e r a l  i n s t a n c e s  o f  r e b e l l i o n  a g a i n s t  l o v e  i t s e l f .  B e n -
e d i c k  a n d  B e a t r i c e  i n  M u c h  A d o  A b o u t  N o t  
E  e r e  a v o w -
e d l y  r e b e l s  t o  l o v e ;  t h e y  a r e  b o t h  e n t a n g l e d  i n  i t s  
m e s h e s  W h e n  a  m e r r y  p l o t  o f  t h e i r  f r i e n d s  m a k e s  t h e m  
b e l i e v e  t h a t  e a c h  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  s e c r e t  p a s s i o n  
o f  t h e  o t h e r .  K a t e  i n  t h e  Temin~ o f  t h e  S h r e w  i s  a l s o  
a  r e b e l  a g a i n s t  l o v e ,  m a d e  s o  b y  h e r  e n v i r o n m e n t .  P e -
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t r u c h i o  w i n s  i n  t h e  g a m e  o f  l o v e  b y  b e a t i n g  h e r  w i t h  
h e r  o w n  w e e - p o n s .  
S h a k e s p e a r e  i s  s o m e t i m e s  c a r e l e s s  o f  t h e  f i t n e s s  
o f  t h o s e  w h o m  h e  c o u p l e s .  H e  s e e m s  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e m  b e f o r e  t h a n  a f t e r  m a r r i a g e .  W e  s h u d d e r  a s  w e  t h i n k  
o f  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e  h a p p i n e s s  o f  J u l i a ,  i n  
T w o  Gentleme£-~! Ve!:~,as s h e  c l i n g s  t o  h e r  f a i t h l e s s  
l o v e r ,  t h e  s c o u n d r e l  P r o t e u s .  S h e  l o v e s  a n d  p i t i e s  h i m  
a l t h o u g h  h e  h e s  p r o v e d  t h e t  h e  c a r e s  n o t h i n g  f o r  h e r ,  
i n d e e d ,  t h a t  h e  r e s p e c t s  n o  w o m a n .  G r e e n e  s h o w s  t h e  
s a m e  d i s r e g n r d  f o r  t h e  f u t u r e  i n  t h e  m a r r i a g e  o f  D o r -
o t h e a  a n d  K i n g  J a m e s  i n  J a m e s , t h e  F o u r t h .  A l t h o u g h  
" I  t i
D e v o u t l y  t o  b e  wi~hlds"a c o n s u m m a t i o n  
. . ,  ,  
o u r  a u t h o r s  · s e l d o m  m a t e  t w o  l o v e r s  e q u a l l y  i n  l o v e .  
~hen t h i s  o c c u r s ,  a s  i t  d o e s  i n  t h e  G r e e n e a n  C h a r a c t e r s ,  
G e o r g e - e . - G r e e n e  a n d  B e t t r i s  o n d  t h e  S h a k e s p e a r e a n  l o v  
e r s ,  O r l a n d o  a n d  R o s e . l ' i n d ,  w e  a l l  r e  j o i c e  w i t h  t h e m  
B u t  o f t e n  o n l y  o n e  o f  t h e  p a i r  k n o w s  t h e  m e a n i n g  o f  1 0  
G r e e n e  s h o w s  t h i s  i n  Q u e e n  D o r o t h e a ,  W h o  i s  W i l l i n g  t o  
a c c e p t  a n y  s u b s t i t u t e  f o r  l o v e ,  e v e n  d e c e n t  t r e a t m e n t  
f r o m  K i n g  J a m e s .  S h a k e s p e a r e  g i v e s  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  
W h e r e  t h e  l o v e  i s  a l l  o n  o n e  s i d e .  L i k e  t h e  c a s e  o f  D o r -
o t h e a ,  S h a k e s p e a r e  s o m e t i m e s  m a k e s  t h e  w o m a n  l o v i n g ,  
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w h i l e  t h e  m e n  i s  b e l o v e d  b u t  u n l o v i n g .  S u c h  a r e  t h e  
c a s e s  o f  H e l e n a  a n d  B e r t r a m  i n  A l l ' s  W e l l  T h a t  E n d s  
W e l l  a n d  o f  J U l i a  a n d  P r o t e u s  i n  T w o  G e n t l e m e n  o f  
. . - - - - - . . .  
V e r o n a .  
W h i l e  G r e e n e  g i v e s  e a c h  o f  h i s  p l a y s  t o  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  b u t  a  s i n g l e  l o v e  a f f a i r ,  S h a k e s p e a r e ,  
w i t h  t h e  w e a l t h  o f  h i s  i n v e n t i o n ,  o f t e n  b r i n g s  s e v e r -
a l  c o u p l e s  i n t o  o n e  c o m e d y .  I n  A s  Y o u  L i k e  I t  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  l o v e r s  a r e  O r l B n d o  a n d  R o s a l i n d .  N e a r  
t h e m ,  b u t  n e v e r  o v e r s h a d o w i n g  t h e m ,  a r e  O l i v e r  a n d  
Celi~, w h o  l o v e  a t  f i r s t  s i g h t  a n d  g l o r y  i n  i t .  5 i l -
v i u s  a n d  P h e b e  a r e  t h e  c o n v e n t i o n a l  p e s t o r a l  l o v e r s .  
W i l l i a m  a n d  A u d r e y  f u r n i s h  t h e  r u s t i c '  p a i r .  E a c h  e o
u
-
p I e  i s  d i s t i n c t i v e ,  b u t  a l l  a r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
o u t s t a n d i n g  l o v e r s .  
S h a k e s p e a r e ,  w i t h  h i s  c~reful 
w o r k m a n s h i p ,  m a k e s  h i s  s e c o n d a r y  l o v e r s  a s  c l e a r - c u t  
a s  a r e  h i s  l e a d i n g  c h a r a c t e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  !!:!~ 
M e r c h e n t  o f  V e n i c e ,  w e  s e e  t h e  l y r i c a l  b e a u t y  a n d  
p i c t u r e s q u e n e s s  w i t h  w h i c h  L o r e n z o  a n d  J e s s i c a  s  
e n v e l o p e d .  M u s i c  a n d  o d o r s  o f  s w e e t  f l o w e r s  s u r r o u n d  
t h e m .  H a p p i n e s s  d w e l l s  i n  t h e i r  h e 6 r t s .  
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V J O M E N  
T h e  w o m e n  w h o  t a k e  t h e i r  p l a c e s  i n  l i t e r a t u r e  
b e f o r e  t h e  t i m e  o f  S h a k e s p e a r e  a n d  G r e e n e  a r e ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  o f  I t a l i a n  o r i g i n ,  o f  a  c o l o r l e s s  g r a c i o u s -
n e s s ,  a  n o b l e ,  p a t i e n t  w o m a n h o o d .  ~here G r e e n e  a c q u i r e d  
t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  t y p e s  o f  w o m e n  h e  p o r t r a y e d  w i l l ,  
p r o b a b l y ,  n e v e r  b e  k n o w n ;  b u t  i t  i s  s u p p o s e d  t h a t  
S h a k e s p e a r e  l e a r n e d  t h e  e s s e n t i a l s  o f  h i s  s p l e n d i d  
d r a w i n g  o f  w o m e n  f r o m  h i s  e a r l y  s t u d y  a t  h i s  m o t h e r ' s  
k n e e .  Y e t  n o  m a t t e r  w h e r e  e i t h e r  r e c e i v e d  t h e  a b i l i t y ,  
e a c h  s h o w e d  s k i l l  i n  p r e s e n t i n g  e f f e c t i v e l y  t h e  n o b l e  
e l e m e n t s  o f  w o m e n ' s  c h a r a c t e r s .  
G r e e n e ,  d i s s o l u t e  o n d  v i c i o u s  t h o u g h  h i s  l i f e  
w e s  k n o w n  t o  b e ,  w a s  t h e  f i r s t  o f  o u r  pLaywri~hts t o  
f e e l  a n d  p i c t u r e  t h e  c h a r m  o f  m a i d e n l y  m o d e s t y  a n d  
c h a s t i t y  u p o n  t h e  E n g l i s h  s t a g e .  T o  t h i s  t r a i t  G r e e n e ,  
n o  d o u b t ,  o w e d  s o m e  o f  h i s  d e s e r v e d  p o p u l a r i t y . G r e e n e ' s  
F s - w n i a  i n  P a n d o s t o  w i t h  h e r  i n n o c e n t ,  n y m p h - l i k e  c h a r m  
a n d  M a r g a r e t  i n  Fri~r _ B a c o n  a n d  F r I a r  B u n g a y  s h o w  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c .  I n  t a l k i n g  w i t h  h e r  l o v e r ,  w h o  i s  h i g h  
a b o v e  h e r  i n  r a n k ,  M a r g a r e t  s a y s , -
"  W h e t  l o v e  i s  t h e r e  w h e r e  w e d d i n g  e n d s  n o t  l o v e ? "  
I d a  a n d  D o r o t h e a  i n  Ja~e~Lth~_Fourt~ e r e  o f  o n e  n a t u r e  
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i n  w h o r e  t h e  d e l i g h t s  o f  r u r a l  l i f e ,  u n s e l f i s h  l o v e ,  a n d  
w o m a n l y  p u r i t y  a r e  s k e t c h e d  w i t h  d e l i c a c y  e n d  t r u t h .  E v -
e n  w h e n  A t e u k i n  w i t h  d e v i l i s h  i n s i s t e n c e  t e l l s  h e r , -
"  W o m e n  e r e  a l l  n o t  f o r m e d  t o  b e  s e . i n t s , "  
I d a  a n s w e r s  h i m  i n  t e n m s  n o t  t o  b e  m i s u n d e r s t o o d .  T h e  
a d v i c e  o f  t h e  K i n g  o f  E n g l a n d  t o  h i s  d a u g h t e r ,  D o r o -
t h e a ,  j u s t  a s  h e  i s  l e a v i n g  f o r  h o m e  a f t e r  h e r  m a r r i a g e ,  
g i v e s  a  f a t h e r ' s  v i e w  o n  t h i s  S U b j e c t .  I n  e l l  o f  h i s  
c o m e d i e s ,  G r e e n e  k e e p s  t h i s  s t a n d a r d  o f  p u r e  w o m a n h o o d  
h i g h .  H e r e  w e  s e n s e  h i s  n e a r n e s s  i n  c o n c e p t i o n  t o  t h e  
m a s t e r  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n .  J u s t  o n c e  i n  h i s  c o m e d i e s  
d o e s  S h a k e s p e a r e  v a r y  f r o m  t h i s  i d e a l  t y p e  o f  w o m a n -
h o o d .  H e  p o r t r a y s  e  t b o r o u p h - g o i n g  w a n t o n  i n  C r e s s i d 8 .  
A l t h o u g h  w e  k n o w  s u c h  w o m e n  e x i s t ,  a n d  s o  s u c h  a  p i c -
t u r e  i s  t r u e  t o  l i f e ,  s t i l l  w e  c a n n o t  b u t  b e  gr~teful
 
t h a t  w e  e r e  n o t  o f t e n  e n t e r t a i n e d  w i t h  t h e i r  l i v e s   
a n d  8 c t i o n s .   
I n  G r e e n e ' s  w o r k ,  ~ames,the F o u r t h ,  w e  h a v e  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  f r i e n d s h i p  o f  a  m o t h e r  a n d  a  d a u g h t e r .  
I d a  a n d  h e r  m o t h e r ,  t h e  C o u n t e s s  o f  A r r o n ,  s h a r e  e a c h  
o t h e r ' s  j o y s  a n d  w o r k .  T h e y  a r e  o f  o n e  m i n d  a b o u t  t h e  
n e e d  o f  t h e i r  l e a v i n g  t h e  C o u r t .  I n  A l p h o n s u s
L  
K i n g  o f  
A r r e E 2 n  t h e  m o t h e r  o f  I p h i g e n a  s h a r e s  h e r  d a u g h t e r ' s  
e x i l e ,  e n d  s o '  p r o v e s  t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  o n e .  I n  
- - - - - - - - -
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s p i t e  o f  t b e  d e a r t h  o f  m o t h e r s  i n  S h a k e s p e a r e a n  c o m e -
d y ,  w e  f i n d ,  a p p r o x i m a t e l y ,  t h e  s a m e  r e l a t i o n s h i p  i n  
A l l ' s  W e l l  Th~t E n d s  W e l l .  ~e r e f e r  t o  t h e  r e l e t i o n  
~ 
t h a  t e x i s t s  b e t w e e n  H e l e n D  e . n d  t h e  C o u n t e s s  R o u s  i l I o n .  
A l t h o u g h  h e r e  i s  n o  t i e  o f  b l o o d ,  t h e  C o u n t e s s  h e s  
r e D r e d  H e l e n a  e n d  l o v e s  h e r  l i k e  a  m o t h e r .  S h e  b o c k s  
H e l e n a  s p l e n d i d l y , e v e n  t h o u g h  s u c h  s u p p o r t  c a r r i e s  
w i  t h  i t  t h e  a p p a r e n t  c o n d e m n e . t  i o n  o f  h e r  o w n  s o n .  
I n  n o  p l e . c e  h a s  G r e e n e  f r a . n k l y  c e l l e d  o u r  E ' , t t e n -
t i o n  t o  t h e  b e a u t i e s  o f  o l d  a g e  a s  S h a k e s p e a r e  d o e s  
h e r e .  "  T h e  C o u n t e s s  o f  R o u s i l l o n , "  s a y s  M r s . J a m e s o n ,  
" i s  l i k e  o n e  o f  T i t i a n ' s  o l d  w o m e n , w h o  s t i l l ,  a m i d  
t h e i r  w r i n k l e s ,  r e m i n d  u s  o f  t h a t  s o u l  o f  b e a u t y  a n d  
s e n s i b i l i t y  w h i c h  m u s t  h a v e  a n i m a t e d  t h e m  w h e n  y o u n g .  
1 t  
T h e  C o u n t e s s  I  f o n d  m e . t e r n a l  l o v e  f o r  H e l e n a ,  h e r  
p r i d e  i n  h e r  g o o d  q U R l i t i e s  a r e  m o s t  n a t u r a l  i n  s u c h  
e  p e r s o n .  G r e e n e  v i e w s  b u t  a  p a r t  o f  l i f e ;  S h B k e s -
p e a r e  s e e s  i t  e n t  i r e  . .  
G r e e n e  g i v e s  u s  n o  i n s t a n c e  o f  t h e  f r i e n d s h i p  
o f  o n e  w o m e n  f o r  a n o t h e r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
m o t h e r - o n d - d a u g h t e r  f r i e n d s h i p  a l r e a d y  n o t e d ;  b u t  
w e  f i n d  s u c h  e x a m p l e s  i n  S h a k e s p e a r e ;  o n e ,  i n  A s  Y o u  
L i k e  I t ,  i s  C e l i a ' s  f r i e n d s h i p  f o r  R o s a l i n d .  C e l i e  
w i l l i n g l y  f o l i o w s  h e r  c o u s i n  i n t o  b a n i s h m e n t .  S h e  
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g i v e s  t h i s  e x q u i s i t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  friendship~-
"  I f  s h e  b e  t r o i t o r  
~~y, s o  R m  I ;  w e  h a v e  s t i l l  s l e p t  t o g e t h e r ,  
R o s e  e t  a n  i n s t t . n t ,  l e a r n ' d ,  p l a y ' d ,  e a t  
t o g e t h e r ,  
A n d  V l h e r s o e t e r  w e  w e n t ,  l i k e  J u n o ' s  s W f l n s ,  
S t i l l  w e  w e r e  c o u p l e d  a n d  i n s e p a r a b l e . "  
T h e  f r i e n d s h i p  o f  B e o t r i c e  f o r  H e r o  i n  M u c h  A d o  A b o u t  
~~thing i s  e v e n  m o r e  o u t s t a n d i n g .  ~hen C l a u d i o  p r e p a r e s  
t h e  h e a r t l e s s  s c e n e  f o r  H e r o  i n  t h e  c h u r c h ,  t h e  t r u e  
l o v e  o f  B e a t r i c e  f o r  h e r ,  h e r  d e e p  c o n v i c t i o n  o f  h e r  
f r i e n d ' s  i n n o c e n c e ,  h e r  a n g e r  a t  t b e  m a l i c e  o f  h e r  p u b -
l i c  d i s h o n o r  b u r s t  f o r t h .  W i t h o u t  a  m o m e n t ' s  h e s i t a n c y ,  
s h e  s a y s , -
"  0 ,  o n  m y  s o u l ,  m y  c o u s i n  i s  b e l i e d . "  
T h e i r  m u t u a l  a t t a c l w e n t  i s  v e r y  b e a u t i f u l  o n d  e x t r e m e l y  
n a t u r a l .  
H o w  w o m e n  k e e p  t h e i r  e x q u i s i t e  f e m i n i n i t y ,  e v e n  
w h e n  d r e s s e d  i n  m e n l s  a p p a r e l ,  i s  s h o w n  b y  b o t h  w r i t e r s .  
A n g e l i c a  t r e m b l i n g l y  c a r r i e s  t h e  s w o r d  t h a t  w a s  g i v e n  
t o  h e r  b y  h e r  c r B z e d  l o v e r ,  O r l a n d o ,  w h e n  h e  w o u l d  m a k e  
h e r  a  k n i g h t .  H o w  I m o g e n  t i m i d l y  a d v a n c e s  w i t h  d r a w n  
s w o r d  i n  s h a k i n g  h a n d  ~nd h o w  R o s e l l n d  b r a v e l y  t r i e s  t o  
e s s u m e  a  m e n ' s  c o u r a g e  a s  s h e  d o n s  B  w e a p o n  a r e  p i c t -
u r e s  n o t  e o s i l y  f o r g o t t e n .  B o t h  R o s a l i n d  a n d  L a d y  D o r -
o t h e a  e x h i b i t  " q u i t e  B  f e m i n i n e  t r a i t  W h e n  b o t h  c o m p l s i n  
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t h a t  t h e y  a r e  v e r y  w e a r y  o f  t h e i r  l o n g  j o u r n e y .  W h i l e  
G r e e n e  h a s  n o  w o m a n  w h o  m a y  b e  t e r m e d  i n t e l l e c t u a l ,  
S h a k e s p e a r e  p o r t r a y s  a  n u m b e r  o f  t h i s  t y p e .  H i s  b e s t -
k n o w n  i n t e l l e c t u a l  w o m a n  i s  P o r t i a .  ~e s e e  h e r  c o p i n g  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  S h y l o C k  w h o s e  m i n d  h a s  g r o w n  k e e n  
t h r o u g h  h a t r e d ,  w h i l e  h e r s  i s  a i d e d  b y  l o v e .  S h a k e s -
p e e r e  d o e s  n o t  i n t e n d  t h a t  h i s  w o m e n  s h a l l  b e  r e p e l -
l e n t  " B l u e  S t o c k i n g - s t l , f o r  h e  s h o w s  h i s  w i s d o m  i n  g i v -
i n g  t h e m  o t h e r  a t t r i b u t e s  t o  m a k e  t h e m  a t t r e c t i v e .  
P o r t  i 8 .  i s  r e n d e r e d  c h e r m i n g  b y  i n t e l l e c t  k i n d l e d  i n t o  
r o m a n c e ;  I s e b e l , b y  i n t e l l e c t  e l e v a t e d  b y  r e l i g i o u s  
p r i n c i p l e ;  B e a t r i c e ,  b y  i n t e l l e c t  a n i m a t e d  b y  s p i r i t ;  
R o s a l i n d ,  b y  i n t e l l e c t  s o f t e n e d  b y  s e n s i b i l i t y .  T h e  
G r e e n e a n  w o m e n  a r e  o f  a  v e r y  g r e a t  m o n o t o n y  o f  c h a r -
a c t e r .  I t  w o u l d  t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  g e t  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e m ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n  t h a t  i t  i s  o f t e n  h a r d  
t o  t e l l  t w i n s  a p a r t .  B u t  e a c h  o f  t h e  S h a k e s p e a r e a n  
w o m e n  h a s  a  c h & r 6 c t e r  p e c u l i a r l y  h e r  o w n .  E a c h  i s  a s  
r e a d i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  o t h e r s  a s  a r e  r e a l  
i n d i v i d u a l s .  N o t i c e  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  V i o l a  
e n d  R o s e l i n d  s s  p o i n t e d  o u t  b y  M r s . J a m e s o n : -
"  T h e  w i l d  s w e e t n e s s ,  t h e  f r o l i c  h u m o u r ,  I J ' : h i c h  
s p o r t s  f r e e  a n d  u n b l a m e d  a m i d  t h e  s h a d e s  o f  A r d e n ,  
w o u l d  i l l  b e c o m e  Viol~, w h o s e  p l a y f u l n e s s  i s  a s -
s u m e d  9 S  v  p a r t  o f  h e r  d i s g u i s e  a s  a  c o u r t  p a g e  
e n d  g u a r d e d  b y  t h e  s t r i c t e s t  d e l i c a c y .  S h e  b~s n o t ,  
l i k e  R o s 8 1 i n d ,  a  s e u c y  e n j o y m e n t  i n  h e r  o w n  i n c o g -
n i t o ;  h e r  d i s g u i s e  d o e s  n o t  s i t  s o  e a s i l r .  u p o n  h e r ;  
h e r  h e a r t  d o e s  n o t  b e a t  f r e e l y  u n d e r  i t . '  
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O u r  s y m p a t h y  w i t h  t h e  l o v e r s  m a k e s  u s  u n w i l l i n g  
r e a d i l y  t o  a c c e d e  a  p l a c e  i n  R o m a n t i c  C o m e d y  t o  v i l -
l a i n s ;  y e t  w e  f i n d  t h a t  R o b e r t  G r e e n e  t w i c e  f o u n d  i t  
n e c e s s a r y  t o  u s e  o n e  o f  t h e s e  t r o u b l e  m a k e r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  h i s  s t o r i e s .  I n  O r l & n d o  F u r i o s o  S a c -
r i p a n t ,  d i s a p p o i n t e d  i n  h i s  l o v e  f o r  A n g e l i c a ,  s e e k s  
r e v e n g e  b y  e r o u s i n g  t h e  j e a l o u s y  o f  O r l a n d o ,  h i s  s u c -
c e s s f u l  r i v a l ,  b y  a p p a r e n t l y  p r o v i n g  t h a t  A n g e l i c a  
i 5  f a i t h l e s s .  H o w  w e l l  h e  s u c c e e d s  i n  t h i s  a t t e m p t ,  
i s  s h o w n  b y  O r l a n d o ' s  b e c o m i n g  i n s a n e  f o r  a  t i m e .  
~hen h i s  s e n s e s  h a v e  b e e n  r e s t o r e d ,  O r l a n d o  s e e k s  
r e v e n g e  a n d  f a t a l l y  w o u n d s  S a c r i p a n t ,  w h o ,  i n  h i s  
l a s t  m o m e n t s ,  e d m i t s  h i s  w r o n g s  t o  A n g e l i c a  a n d  O r -
l a n d o .  W i t h  n o  t h o u g h t  o f  f o r g i v i n g  h i m ,  O r l a n d o  
l e a v e s  h i m  t o  d i e  a l o n e  w i t h  t h e s e  w o r d s : -
"  F a r e w e l l ,  t h o u  d e v i l  i n  t h e  s h a , p e  o f  m E l . n . "  
I n  J a m e s , t h e  F o u r t h  t h e  v i l l a i n ,  A t e u k i n ,  f o r -
w a r d s  t h e  l u s t  o f  t h e  K i n g  b y  t r y i n g  t o  g e t  I d e  f o r  
t h e  m i s t r e s s  o f  K i n g  J a m e s .  W h e n  t h i s  f D i l s ,  h e  s u g -
g e s t s  t h e  m u r d e r  o f  t h e  Q u e e n ,  s o  t h a t  J a m e s  m a y  b e  
f r e e  t o  m a r r y  I d a .  H e  c a r r i e s  t h i s  p l a n  s o  f a r  t h a t  
h i s  t o o l  w o u n d s  Q u e e n  Dorothe~ e n d  l e a v e s  h e r  f o r  d e a d .  
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H i s  o n l y  m o t i v e  i s  t o  c u r r y  f a v o r  w i t h  t h e  K i n g .  L a -
t e r  h e  r e a l i z e s  t h e  w r o n g  h e  h & s  d o n e ,  f o r  h e  s e y s , -
" I  k n o w  t h e  h e e . v e n s  
A r e  j u s t  a n d  w i l l  r e v e n g e ;  I  k n o w  m y  s i n s  
E x c e e d  c o m p e r e  -
o  w e r ' e  I  d e a d ,  h o w  h a p p y  I  s h o u l d  b e .  I I  
W h e n  a s k e d  w h e t  s h o u l d  b e  d o n e  w i t h  h i s  w i l l i n g  h e l p e r  
1 1  F o r  g r e a t e r  v i p e r  n e v e r  m a y  b e  f o u n d , 1 I  
J a m e s ,  K i n g  o f  S c o t l e n d ,  o r d e r s  
"  w h o s o  f i n d s  t h e  m a n  
L e t  h i m  h a v e  m a r t i B l  l a w ,  B . n d  s t r a i g h t  b e  h a n g e d . "  
B e s i d e s  a  n~~ber o f  l e s s e r  w r o n g - d o e r s ,  S h a k e s -
p e a r e  8 1 s o  h a s  h i s  v i l l a i n s .  
M a y  w e  c i t e  a  f e w  o r  
t h e m ?  I n  C : f ! ! 1 b e l  i n e  w e  g e t  B c ' q u e  i n t e d  w i t h  I a  c h i m o ,  
t h e  l i l a - g o  o f  c o m e d y . "  I a c h i m o  d e l i b e r a t e l y  s e e k s  t o  
d e s t r o y  t h e  c h a r e c t e r  o f  I m o g e n .  I n  t h i s  a n d  i n  h i s  
a p p a r e n t  t e m p o r a r y  s u c c e s s ,  h e  i s  v e r y  l i k e  S e c r i p a n t  
o f  G r e e n e ' s  O r l a n d o ,  w h o  i n v e n t s  t a l e s  t o  d a m a g e  t h e  
f a i r  n a m e  o f  A n g e l i c a .  G r e e n e  p l a y s  d i r e c t l y  u p o n  t h e  
j e a l o u s y  o f  O r l a n d o ,  W h i l e  S h a k e s p e a r e  a p p e a l s  t o  t h e  
f a i t h  o f  P o s t h Q m u s  i n  h i s  W i f e ' s  c h a s t i t y .  A n o t h e r  o f  
t h e  S h a k e s p e a r e a n  v i l l a i n s  o f  a b o u t  t h e  s a m e  t y p e , b u t ,  
i f  i t  b e  c o n c e i v a b l e ,  o f  a  m e a n e r  d i s p o s i t i o n ,  i s  P r o -
t e u s ,  
i n  T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n a ,  w h o  w o u l d  d e s e r t  t h e  
= = - -
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wom~n w h o  l o v e s  h i m  e n d  b e t r a y  t h e  s w e e t h e a r t  o f  h i s  
f r i e n d .  S h y l o c k ,  a  v i l l e i n  o f  q u i t e  B  d i f f e r e n t  t y p e  
i n  T h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e ,  i s  o b s e s s e d  w i t h  a  v i o l e n t  
r a c e  h a t r e d  o f  r l l  G e n t i l e s .  W n e n  h e  t h i n k s  h e  h a s  
o n e  o f  t h e m  c o m p l e t e l y  i n  h i s  p o w e r ,  h e  f e e l s  t h a t  h e  
h a s  a c h i e v e d  t h e  c r o w n  o f  h i s  a m b i t i o n .  B u t  S h n k e s -
p e e r e  w i l l  n o t  h a v e  i t  s o .  
L e t  u s  s e e  h o w  t h e s e  w r i t e r s  t h i n k  t h e i r  v i l -
l a i n s  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h .  I n  b o t h  o f  G r e e n e ' s  c o m e -
d i e s ,  h e  s h o w s  t h a t  i t  i s  b e s t  t o  p u t  t h e m  o u t  o f  t h e  
w e y ;  t h u s  O r l a n d o  k i l l s  S a c r i p e n t  e n d  K i n g  J a m e s  o r -
d e r s  A t e u k i n  t o  b e  h a n g e d .  T h i s  i s  c l e a r l y  f o l l o w i n g  
e n  o l d  H e b r a i c  i d e a l .  B u t  G r e e n e  f o r g e t s  t h a t  J a m e s  
i s  a s  g r e e t  e  r a s c a l  a s  i s  h i s  t o o l .  H a d  J a m e s  b e e n  
o f  a  m o r e  s e n s i t i v e  t e m p e r a m e n t ,  t h e  t r e a t m e n t  h e  h e d  
t o  r e c e i v e ,  w o u l d  h a v e  b e e n  h a r d e r  t o  b e e r  t h a n  t h a t  
w h i c h  h e  m e a s u r e s  o u t  f o r  h i s  a c c o m p l i c e ,  f o r  h e  i s  
e n f o l d e d  i n  t h e  e x c u s l n g  m o t h e r - l o v e  o f  h i s  w i f e .  1  
T h i s  l o v e  i s  I n h e r e n t  i n  e v e r y  w o m a n  e n d  e x h i b i t s  i t -
s e l f  o n l y  w h e n ,  i n  h e r  e y e s ,  h e r  h u s b a n d  h a s  p l a y e d  
t h e  p a r t  o f  e  v e r y  l i t t l e  b o y .  S u c h  a  d e v e l o p m e n t  i n  
1 .   S h a k e s p e a r e  u s e s  t h i s  s a m e  f o r m  o f  w o m a n ' s  
l o v e  w h e n  H e r m i o n e ,  i n  T h e  W i n t e r ' s  T a l e , s o  s i -
l e n t l y  f o r g i v e s  h e r  h u s b a n d  f o r  t h e  w r o n g  d o n e  
h e r .  
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t h e  l o v e  o f  B  w o m a n  n e c e s s a r i l y  r e c o g n i z e s  a  d e f i c i e n -
c y  o f  a  n o b l e  l o v e  i n  h i m .  W e  i n s t i n c t i v e l y  f e e l  p i t y ,  
a p p r o x i m a t i n g  s c o r n ,  f o r  h i m  w h o  m e r i t s  i t .  H o w e v e r , w e  
b e l i e v e  t h a t  t h e  G r e e n e a n  t r e a t m e n t  o f  K i n g  J a m e s  i 5  
a n  a d v a n c e  o v e r  h i s  d i s p o s a l  o f  t h e  o t h e r  t w o  v i l l a i n s .  
B u t  S h a k e s p e a r e  t e l l s  U S  t h a t  h i s  v i l l a i n s  a r e  
n o t  t o  b e  p u n i s h e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  d e s e r t s ,  b u t  
i n  ~ccordance w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  h i m  w h o  d e c i d e s  
t h e  p u n i s h m e n t .  H e  p l e a d s  f o r  m e r c y  F - S  t h e  t w i n  o f  j u s -
t i c e .  W e  r e c a l l  h o w  P o r t i B  1  s p e a k s  o f  m e r c y : -
"  I t  i s  t w i c e  b l e s t ,  
I t  b l e s s e t h  h i m  t h a t  g i v e s  a n d  h i m  t h a t  t a k e s ,  
' T i s  m i g h t i e s t  i n  t h e  m i g h t i e s t .  
I t  i s  B n  a t t r i b u t e  o f  G o d  h i m s e l f ;   
A n d  e a r t h l y  p o w e r  d o t h  t h e n  s h o w  l i k e s t  G o d ' s   
W h e n  m e r c y  s e a s o n s  j u s t i c e . "   
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  i d e a l ,  w e  f i n d  P o s t h u m u s  2  
s h o w s  h i s  m a g n B n i m i t y  t o  I B c h i m o  i n  
"   T h e  p o w e r  t h v t  I  h a v e  o n  y o u  i s  t o  s p a r e  y o u  
T h e  m a l i c e  t o w a r d  y o u  t o  f o r g i v e  y o u . "  
P r o t e u s  i s  t r e a t e d  e v e n  m o r e  m e r c i f u l l y ,  f o r  i n  a d d i -
1 .  M e r c h a n t  o f  V e n i c e ,  A c t  I V ,  S c e n e  I  
2 .  C y m b e 1 i n e .  A c t  V ,  S c e n e  V  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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t i o n  t o  b e i n g  f o r g i v e n  b y  h i s  f r i e n d ,  V a l e n t i n e ,  w h o m  
h e  w o u l d  h e v e  w r o n g e d ,  h e  i s  a l s o  r e c e i v e d  a g a i n  a s  
t h e  l o v e r  o f  J U l i e , l  w h o  s a y s , -
I I  B e c c . u s e  I  l o v e  h i m  I  m u s t  p i t y  h i m . "  
A n d  a l t h o u g h  S h y l o c k  2  m u s t  r e l i n q u i s h  h i s  r e v e n g e ,  y e t  
h e  i s  n o t  l e f t  a l t o g e t h e r  d i s c o n s o l a t e ,  f o r  h e  s t i l l  
r e t a i n s  e  p a r t  o f  h i s  m u c h - p r i z e d  w e a l t h .  W e  b e l i e v e  
t h a t  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  h i s  v i l l a i n s .  S h a k e s p e e r e  i s  
a  s t e p  a h e e d  o f  G r e e n e  o n  t h e  r o n d  t o  C h r i s t - l i k e  
l i v i n g .  
1 .  T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n e .  A c t  I V .  S c e n e  I V  
2 .  T h e  M e r c h v n t  o f  V e n i c e .  
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C L O W N S  
T h e  c l o w n  c a m e  i n t o  R o m e n t i c  C o m e d y  b y  w a y  o f  
t h e  m o r R l i t y  a n d  r r . i r c c l e  p l a y  a n d  t h e  c o a r s e  f a r c e .  
I n  t h e s e  o l d e n  f o r m s  h e  w a s  v a r i o u s l y  n a m e d  V i c e  a n d  
t h e  D e v i l .  H i s  e a r l i e s t  d u t y  w a s  t o  f u r n i s h  a  c a u s e  
f o r  r e e r r i m e n t  b y  h i s  v e r y  u n s u c c e s s f u l  e f f o r t s  t o  b e  
h e l p f u l .  G r e e n e  d i d  h i s  p a r t  i n  t h e  d e v e l o p i n g  o f  t h e  
c l o w n .  H e  f i v e s  u s ,  a t  l e e s t ,  f o u r  t y p e s ,  t h a t  s h o w  
s u c c e s s i v e  i m p r o v e m e n t ;  t h e s e  a r e  t h e  c o u n t r y  b u m p k i n ,  
t h e  o r d i n a r y  c o u r t  f o o l ,  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  v i c e ,  
f . n d  a  h u m o u r i s t i c  t y p e .  
~e f i n d  t b e  c o u n t r y  b u m p k i n  i n  M i l e s  i n  F r i a r  
B a c o n  an~ F r i a r  Bun~. C l o w n s  a r e  n o w  s u p p o s e d  t o  b e  
c l e v e r ,  b u t  M i l e s '  o u t s t a n d i n g  c h a r e c t e r i s t i c  i s  a  
m o r o n - l i k e  s t u p i d i t y .  H e  r e c e i v e s  a  b o x  o n  t h e  e e r  f r o m  
P r i n c e  E d w a r d  ~s a  m e t t e r  o f  c o u r s e .  H e  B r m s  h i m s e l f  
a g a i r . s t  t h e  D e v i l ,  t h u s  s h o w i n e  h i s  s u p e r s t i t i o n ,  
i l e  h e  i n s i s t s  h e  d o e s  n o t  f e v r  t h i s  f o e .  W b e n  t h e  
B r e z e n  H e e d ,  a t  l e n g t h ,  s p e n k s ,  h e  t h i n k s  t h e  j u d E -
m e n t  d e y  h 8 S  a r r i v e d  a n d  b e h a v e s  a c c o r d i n g l y .  F o r  u n -
s a t i s f r c t o r y  s e r v i c e ,  b e  i s  rew~rded w i t h  a  t r i p  t o  
h e l l  s n d  i s  c a r r i e d  t h e r e  o n  t h e  b R c k  o f  9  D e v i l .  I n  
t h i s  c h e r e c t e r  t h e r e  i s  n o  a d v E n c e  o v e r  t h e  w o r k  o f  
p r e c e d i n g  w r i ( e r s .  I n  t h e  s~~e p l a y  w e  f i n d  t h e  c o u r t  
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f o o l  i n  R e l p h  S i m m e l ,  I I  K i n g  H e n r y ' s  o n l y  l o v e d  f o o l . "  
A s  w e  w a t c h  h i s  p r a n k s  a n d  h e a r  h i s  c o m m e n t s  o n  t h o s e  
e b o u t  h i m ,  w e  s e e  h i s  c l e v e r  i n t u i t i o n .  ~e n o t e  w h a t  
h e  s a y s  o f  t h e  l o v e  a f f a i r s  o f  h i s  m a s t e r ' s  s o n : -
"  E v e r y  t i m e  t h a t  N e d  s i g h s  f o r  t h e  K e e p e r ' s  
d a u g h t e r ,  I ' l l  t i e  a  b e l l  a b o u t  h i m ;  e n d  s o  
w i t h i n  t h r e e  o r  f o u r  d a y s  I  w i l l  s e n d  w o r d  t o  
h i s  f a t h e r  H a r r y ,  t h e t  h i s  s o n ,  a n d  m y  m a s t e r  
N e d ,  i s  b e c o m e  L o v e ' s  m o r r i s - d a n c e r . "  
P r o b a b l y , R a l p h  i n t e n t i o n a l l y  d e c e i v e s  a s  w e l l  a s  e n -
t e r t s i n s  h i s  B u d i e n c e s ,  f o r ,  w i t h o u t  d o u b t ,  t h e y  o £ -
t e n  t h i n k  t h e y  h a v e  d i s c o v e r e d  t h i n g s  f o r  t h e m s e l v e s  
w h i c h  h e  h a s  j o k i n g l y  t o l d  t h e m .  S u c h  i s  o n e  o f  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  c o u r t  f o o l .  
' 1 ' l l e  h i g h l y  d e v e l o p e d  V i c e  i n  A d a m  i n  t h e  p l a y ,  
A  L o o k i n g - G l a s s  f o r  L o n d o n  a n d  E n g l a n d ,  c l a i m s  a t t e n -
t i o n  c h i e f l y  f o r  h i s  g l u t t o n y .  A l l  o f  h i s  p o c k e t s  a r e  
l o a d e d  w i t h  f o o d  a n d  d r i n k  w h i c h  h e  p r o c e e d s  t o  c o n -
s m n e  w i t h  m u c h  g u s t o  i n  d e f i a n c e  o f  t h e  p r o c l a i m e d  
f a s t  d e y .  H e  c o m m e n t s , -
I I  I  h e d  r a t h e r  s u f f e r  a  s h o r t  h a n g i n g  t h a n  
e  l o n g :  f a s t i n g .  
"  
I n  J a m e s ,  t h e  F o u r t h  G r e e n e  h a s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  E n g l i s h  c o m e d y ,  6  h u m o r i s t i c  t y p e  o f  
f o o l  i n  Andrew~ H e  j o k e s  a b o u t  a n y  a n d  e v e r y t h i n g ,  
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e v e n  a b o u t  t h e  g a l l o w s .  I t  i s ,  h e  t e l l s  u s ,  " a  p l a c e  
o f  g r e a t  p r o m o t i o n .  
1 I  
B u t  t h e  C l o w n  n e e . r i n g  t h e  S h a k e -
s p e a r e a n  t y p e ,  i s  S l i p p e r ,  w h o ,  i n  t h e  s a m e  p l a y , a d -
r o i t l y  a d j u s t s  h i m s e l f  t o  a n y  c o m p a n y  i n  w h i c h  h e  d i s -
c o v e r s  h i m s e l f .  W e  fi~d h i m  s h r e w d  i n  a p p a r e n t  s i m p l i c -
i t y ,  q u i c k  i n  r e p a r t e e  a n e  i n d i r e c t i o n .  H e  s e e m s  t o  b e  
q u i t e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s u c h  a  c l o w n  a s  L a u n c r e  i n  
S h a k e s p e a r e .  
F r o m  t h e  f o r m e r  i n e l e g a n c e  o f  j o k e s  t o  s u c h  a  
d i s p l a y  o f  c o m i c  u n d e r p l o t  a s  i s  s e e n  i n  m a n y  o f  S h e k e -
s p e a r e ' s  w o r k s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s  i n  
T h e  T w o  G e n t l e m e n  
o f  V e r o n a ,  i s  a  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r .  C h a r a c t e r s  l i k e  
S p e e d  a n d  L a u n c e  w i t h  h i s  d o g ,  C r a b ,  h a v e  a  r i g h t  t o  
l i v e  f o r  t h e  m e r r i m e n t  t h e y  a f f o r d .  L a u n c e  u s e s  C r a b  
a s  t h e  F - u d i t o r  f o r  h i s  m a n y  d r o l l e r i e s .  W h e n  a s k e d  
W h e t h e r  h i s  m a s t e r ' s  l o v e  s u i t  1 s  t o  b e  a  s u c c e s s ,  h e  
a n s w e r s  p r o f o u n d l y , -
I I  A s k  m y  d o g ;  i f  h e  s a y s  a y ,  i t  w i l l ;  i f  h e  
s a y s  n o ,  i t  W i l l ;  i f  h e  s h a k e s  h i s  t a i l  a n d  
s a y s  n o t h i n r  ,  i t  w i l l .  I I  
W e  w o u l d  a s  s o o n  t h i n k  o f  D i c k  W h i t i n g t o n  w i t h o u t  h i s  
c a t ,  a s  o f  L a u n c e  w i t h o u t  h i s  d o g .  S p e e d  i s  a  f e l l o w  
o f  h i g h e r  s e n s i b i l i t i e s  t h a n  i s  L a u n c e .  L i k e  t h e  l e g i t -
i m o t e  f o o l ,  h e  i s  a  m i x t u r e  o f  w a g ,  z a n y ,  a n d  m o n k e y .  
H e  1 s  i n c r e d i o l y  q U i c k ,  i s  e t e r n a l l y  p u n n i n g ,  a n d  i s  
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c l e v e r l y  o b s e r v i n g  a n d  c o m m e n t i n g  o n  t r a i t s  o f  c h e r -
& c t e r  o f  t h o s e  a b o u t  h i r e .  A s  a n  e x & m p l e  o r  t h i s  l a s t ,  
t h e r e  i s  h i s  w i t t y  s p e e c h  emunerat1n~ h o w  h e  k n o w s  
h i s  m a s t e r  i s  i n  l o v e .  
N e a r l y  a l l i e d  t o  L a u n c e  i s  L a u n c e l o t  G o b b o  i n  
T h e  M e r c h a n t  o f  Venice.~bile t h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  t h e  
-~----- - - - - - - - _ . - - - -
c l o w n  i s  t o  f u r n i s h  t h e  c o m i c  e l e m e n t ,  S h a k e s p e a r e  
f i n d s  o t h e r  w a y s  i n  w h i c h  h e  m a y  s e r v e .  
L a . u n c e l o t  
G o b b o  f u r n i s h e s  r e l i e f  w i t h  h i s  p e c u l i a r  v e i n  o f  h u -
m o r .  T h e  c l o w n ,  T o u c h s t o n e ,  i n  A s  Y o u  L i k e  I t ,  b e -
c o m e s  t h e  m e s s e n g e r  a n d  t r u s t e d  c o m p e n i o n  o f  C e l i a  
a n d  R o s a l i n d  a s  t h e y  t r a v e l  o n  t h e i r  w e a r y  w a y .  H i s  
g o o d  s e n s e ,  a s  w e l l  a s  h i s  w i t ,  d o e s  m u c h  t o  e n l i v e n  
t h e  j o u r n e y .  
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C O M P A N I O N S  A N D  S E R V A N T S  
I n  a  n u m b e r  o f  G r e e n e ' s  p l a y s  e n d  i n  n e a r l y  e v -
e r y  o n e  o f  S h a k e s p e a r e ' s  c o w e d i e s ,  w e  f i n d  f a i t h f u l  
s e r v a n t s  a n d  c o m p a n i o n s .  I n  a  g r e a t  m e s . s u r e ,  t h e s e  s e r -
v E n t s  a n d  c o m p a n i o n s  h a v e  n o  o t h e r  i n t e r e s t s  e x c  
t h o s e  o f  t h e i r  m a s t e r  a n d  m i s t r e s s  a n d  k n o w  n o  g O O Q  0  
e v i l  e x c e p t  t h a t  w h i c h  b e n e f i t s  o r  h a r m s  h i m  w h o m  t h e  
s e r v e .  I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  T o m ,  i n  O r l a n d o  F u r i o s o  
p r o t e c t e d  A n g e l i c a  b y  a s s u m i n g  h e r  d i s g u i s e .  H e  a e c e p t  
e d  u n c o m p l e i n i n g l y  a  b e a t i n g  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  h e r s  
i f  h e  h a d  n o t  a v e r t e d  i t  b y  t h i s  m e a n s .  
I n  J a m e s ,  t h e  F o u r t h  N a n o ,  t h e  Q u i c k - w i t t e d  
d w a r f ,  i s  t h e  t r u s t w o r t h y  c o m p a n i o n  o f  Q u e e n  D o r o t h e a  
a s  s h e  f l e e s  f r o m  h o m e  t o  p r o t e c t  h e r  l i f e .  H e  s u g -
g e s t s  t h a t  s h e  g o e s  d r e s s e d  a s  s e e m s  " a  p r o p e r  m a n .  I I  
H e  e v e n  o f f e r s  t o  t e a c h  h e r  h o w  t o  u s e  h e r  d a g g e r  
(  a  p a r t  o f  m a n ' s  at~ire) f o r  s e l f - p r o t e c t i o n  
T h e  P i n n e r  B e t t r i s  n e e d s  t h e  h e l p  o f  h e r  s e r v i n g -
m a n ,  W i l y ,  i n  o u t w i t t i n g  h e r  f~ther. S h e  a c c o m o l i s h -
e s  t h i s  f e a t  ,  b e c a u s e  h e r  s e r v a n t  i s  will1D~ t o  e x -
c h a n g e  c l o t h e s  w i t h  h e r .  T h u s  s h e  s u c c e e d s  i n  g e t t i n g  
t o  h e r  l o v e r .  
S h a k e s p e a r e  h a s  a  g r e a t e r  n u m b e r  a n d  r a n g e  o f  
